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A l visitante 
F i e m o s e s c o c i d o este a ñ o c o m o tema para nues t ra 
y a t r a d i c i o n a l E x p o s i c i ó n de l a F i e s t a d e l L i b r o , l a 
in te resante ser ie de T o m o s de V a r i o s ( M a n u s c r i t o s ) r 
c(ue se conse rvan en nuest ra i n e s t i m a b l e B i b l i o t e c a 
de S a n t a C r u z , c¡fue cons t i t uye e l f o n d o ant iguo de 
v ie ja B i b h oteca d e l C o l e g i o f u n d a d o p o r e l Car= 
d e n a l h d e n d o z a y de la B i b l i o t e c a U n i v e r s i t a r í a , 
c r e y e n d o c(ue tanto l a e x p o s i c i ó n de sus fondos 
c o m o la p u b l i c a c i ó n de este C a t á l o g o , h a b r á de ser 
de i n t e r é s , no ya s ó l o para este m o m e n t o o c a s i o n a l 
y t r ans i t o r io , s i n o a s í t a m b i é n y acaso m á s para (fue 
p u e d a t ene r en su m a n o , de ahora pa r a s i e m p r e , l a 
nota de t a l l ada de esta larga serie de d o c u m e n t o s . 
S e i n c l u y e n en é l , c o m o p o d r á verse , papeles de 
todas c lases : l eg i s l a t ivos , h i s t ó r i c o s , l i t e ra r ios y p o l i ' 
t icos de i n d u d a b l e i n t e r é s , ú t i l e s s i e m p r e y cantera 
segura pa ra e l i nves t i gado r . 
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H u h ¡ é r a m o s Quer ido c o m p l e t a r la p u b l i c a c i ó n de 
este C a t á l o g o , con e l c o m p l e m e n t o de una ser ie 
de í n d i c e s : o n o m á s t i c o , g e o g r á f i c o , de mater ias , etc., 
p e r o la p r e m u r a d e l trabajo y sobre todo su f i n a l i d a d 
p r i m o r d i a l , cfue es l a de s e r v i r de g u í a a l v i s i t an te , 
n o ha dado l u g a r a e l l o , p e r o en e l C a t á l o g o G e n e r a l 
de C ó d i ees y M a n usentos de estas B i b l i otecas, cuya 
p u b l i c a c i ó n p r e p a r a m o s , y en d o n d e han de i n c l u i r s e 
estos T o m o s de V a r i o s ( M a n u s c r i t o s ) ahora expues-
tos, s e r á c o r r e g i d a esta v o l u n t a r i a o m i s i ó n . 
E s p e r a m o s conf iadamente en t/ue e s í e modes to 
C a t á l o g o tenga una acog ida tan c o r d i a l c o m o es e l 
i n t en to de su p u b l i c a c i ó n . 
T O M O S D E V A R I O S 
(Manuscritos) 
1 a 19 [ C O R T E S Y O R D E N A M I E N T O S ] (EN LA LOMERA) 
Diez y nueve volúmenes a plana de veinte líneas en general. Papel 
de hilo con filigranas. Letra [de escribano] del siglo XVIII. 
305 X 207 m/m. Caja de 123 X 237 «/tf. Volúmenes I, 409 folios; 
II, 525 fols ; III. 392 fols ; IV, 357 fols., V , 351 fols.; VI. 251 
fols.¡ Vi l , 325 fols.; VIH, 338 fols ¡ IX, 360 fols.; X , 409 folios; 
XI, 427 fols ; XII, 455; Xi l l , 527 fols.; XIV, 471 fols.; X V . 398; 
fols.; XVI, 488; fols ; XVl i , 504 fols ; XVIII, 608 fols.. y XIX, 461 
fols. Los volúmenes II y III llevan al principio de cada capítulo 
escudos de armas dibujados a pluma. En el fol. 180 del vol. 11 
el título va dentro de una orla representando una piel de león. 
Pta. Española. 
Signt ant. Ms. 217 a 239. 
Sigtit rnod. Ms. 17 a 35. 
TOMO I. 
Fo l l = C o n c i l i o y Cortes I de l León I a ñ o 1 1020 S a c ó s e de 
vna copia antigua que esta en el Escur ia l l y este 
Conc0 con el sigte de C o y a ñ ^ a se hal lan allí I mas com-
pletos que como los publicaron Aguir re y I Ba ron io y 
en muchas partes mas correctos. 
F o l . l l = C o n c i l i o y Cortes l de Coyan^a año I de 1050 1 
S a c ó s e de la copia antigua que hay en el 1 Escur ia l , 
F o l 19=Conc i l io y Cortes j de León 1 a ñ o de j 1178 1 Estas 
Cortes y Conc i l i o se trasladan en un tomo 1 de escrituras 
antiguas que de letra de D n l Luis de Salazar se hal lan 
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en su l ibrer ía | y a c o n t i n u a c i ó n es tán las sigtes de 1198 1 
y 1202, Parece tradu11 de las leyes de León que se ponen 
mas adelante en el a ñ o de 1208 l pero la copia de Sa-
lazar y otra que se halla 1 en el archivo de Toledo, 
tienen esta fecha sin duda I equivocadamente, como 
digo al margen de ella se | ha copiado con los mismos 
barbarismos del orig1 
F o l . 27= Conc i l i o y Cortes l de León í 1189 l S a c ó s e de la 
l ibrería de D n Luis de Salazar qn lo traslado de su letra 
y dice haberlo sa I cado de un ms. a n t i g ü i s s i m o . 
F o l . 33=Hermandad Entre Escalona y Plasencia azía los 
a ñ o s de l 1200 | Se saco del original que esta en el 
Arch ivo de la V i l l a de Escalona cuia letra es [ de fines 
del siglo 12° o pr incipios del 13° y por esto se coloca en 
este tiempo aunque no tiene fecha. 
F o l . 4 l = H e r m a n d a d \ Entre Escalo y segouia I azia los a ñ o s 
de 11200 1 S a c ó s e del origi1 que esta en el A r c h i v o 
de Escalona de letra del t iempo que se expresa la 
hermandad anterior de esta villa con Plasencia . 
F o l . 49=:=Hermandad l entre Plasencia y Escalona J azia los 
años de 1200 í s acóse del orig1 de letra de este tiempo 
qe I esta en el Arch ivo de Escalona, y es un l pergamino 
partido por A . B . C . 
F o l S y ^ H e r m a n d a d l entre A v i l a y Escalona l azia los a ñ o s 
de 11200 1 S a c ó s e del orig1 que esta de letra de este l 
tiempo en el Arch ivo de escalona parti I da por A B . C . 1 
De estas quatro hermandades celebradas l para liber-
tarse de los malhechores en las I tierras qe l lamaban de 
estremadura se halla mema en varios documentos del 
siglo 13° 
F o l . 63=Cortes de Benavente i a ñ o de 1 1202 í S a c ó s e de la 
Librería de D n Luis de Salazar, y se halla a c o n t i n u a c i ó n 
de la copia del ante l r ior Conc0 de León de 1189. 
F o l . 67=Leyes I publicadas en las Cortes y Conc i l i o | de 
León i de 1208 Trasladadas del Tumbo negro de la 
igle l sia cath1 de Astorga n0 650 pag. 186 va 
F o l . 73=E1 L i b r o de las leyes I que compuso el Maestro 
Jacobo y I dedico al Infante D n Alonso hijo del Rey 
D n A l o n s o el Sabio 1 Nota : Esta copia esta tomada del 
exemplar I que hay en la Rea l Bibla del Escor ia l , y se 1 
ha cotejado con otro que existe en el Arch ivo de 1 S n 
Mar t i n de M a d r i d . . . Parece que el Mecenas fue D n 
A l o n s o Fernandez el n i ñ o I hijo de D n A l o n s o el sabio, 
hauido antes de casar y í que caso con Da B l a n c a 
Sa de M o l i n a . 
F o l . 133=Leyes antiguas de Cast i l la j contenidas en tres 
Libros | o tratados I en el Io entran los fueros de Cas-
t i l la 1 E n el 2o se traslada las devisas [ E n el 3o las leyes 
de las Cortes de Naxera I A ñ á d a s e 1 vna colecc ión de 
F a z a ñ a s antiguas I T r a s l a d ó s e todo de vn tomo en folio 
letra del siglo ] 14° qe esta en la R1 Bibl io teca de M a d r i d l 
let D , n. 44 
F o l 277=Las Devisas 
F o l . 305 = Cortes de Naxera. 
F o l . 376= F a z a ñ a s 
F o l . 398 = Ordenamientos l de leyes I publicados en Sevil la | 
a ñ o de I 1252 T r a s l a d ó s e del tomo 3o de los Pr ivi legios j 
del Conde de M o r a qe es tán en la Libre ] r ia de D n Luis 
de Salazar. 
TOMO II 
F o l . 2=Los elogios a los Conquistadores de \ Sevi l la l 
No ta I Estos elogios los trabajo Argote de M o l i n a , , , 
[copiado] bajo el orden mismo con que esta | todo en 
el orig1 que posee D n Migue l [ de Manuel , , , escrito todo j 
de letra del dho Argote ., 
F o l 26—El Repart imiento de l Sevi l la 1 Hecho en Cortes 
por D n A l o n s o el Sabio 1 a ñ o de 1253. 
F o l . 180=Elogios 1 Armas , Insignias I y Devisas 1 de las 
R e i n a s , Infantes Condes 1 Caballeros l y Escuderos, 
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Fijosdalgo 1 contenidos en el Repar t imi l ento de la m u í 
noble y m u i leal I c iudad ad (sic) de Sevi l la . 
TOMO III. 
[ [ C o n t i n ú a n los] Elogios , Armas. . . de los. . . Cavalleros 
contenidos en el Repart imiento de Sevil la] . 
TOMO IV, 
F o l . 2 = C e d u l a Real l Sobre vistas de pleytos 1 y entregas de 
ellos 1 1254 S a c ó s e del Arch ivo de Toledo. 
F o l . 8=Leyes Pa ra los Adelantados í en Va l l ado l id a ñ o 
de 1 1255 I Estas leyes se copian al fin del Fuero R1 que 
I esta en el Escuria l , . , como parte de dho Fuero dado a 
Va l l ado l id en | el a ñ o de 1255 y por eso se atribuien a 
esta l época . 
F o l . 18 = Ordenanzas del l a ñ o de 1236 ] sobre Comestibles 
y Ropas I Sacóse del Arch ivo de la vi l la de 1 Escalona, 
Fo l . 46=Cortes de Va l l ado l id de 1 2 5 8 [ S a c ó s e del Archivo 
de V i l l a de Ponferrada. 
Fo l 66=Leyes 1 sobre los Juicios l dadas a Va l l ado l id en 
11258 1 S a c ó s e del A r c h i v o de V a l l a d o l i d , 
Fo l . 76=Dudas l Propuestas al Rey por los Procuradores [ 
de Burgos sobre algunas l Leyes del Fuero Real 11263 í 
S a c ó s e del Arch ivo de Burgos. 
F o l . 80=Ordenamiento \ de Leyes | dado al Reyno de Extre-
madura l en las Cortes de Sevi l la l de 1264 l S a c ó s e del 
orig1 que esta en el [ archivo de la v i l la de Peñafiel . 
Fo l 94=Peticiones ] dadas por los Procuradores de Burgos I 
y respondidas por el Rey en Xerez I a ñ o de 12861 Sacóse 
del Arch ivo de Burgos . 
Fo l . 102=Ordenamiento I de las Tafurerias \ hecho por el 
Maestro Roldan [ a ñ o de 1276 í S a c ó s e de la R1 Bibl ioteca 
del Escurial . 
F o l . 147=Ordenamiento j sobre la mesta | 1278 l Este 
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ordenanito se inserta en l a sentencia que dio en 
Cadahalso a 5 de Nov de 1396 Juan Sánchez de C h i n -
chilla Alcalde y entregador 1 del Concejo de las Mestas 
por testimonio de A n t ó n S á n c h e z y declarando a favor 
d I Garc ia Mar t ínez hijo de Juan O r t i z la \ dehesa de 
Fresnedoro. 
F o l 151=Condiciones 1 para el recaudamiento a las Rentas 
reales de Cas t i l l a 1 1279 I S a c ó s e del A r c h i v o de Burgos. 
F o l . 157=Cedula Rea l | sobre el uso de los cueros para 
fabricas l Dada en Sevi l la a ñ o I de 1280 I Confirmada 
en 1290 y en 1300 1 S a c ó s e del Archivo de Burgos . 
F o l . 161 = Cednla Real | a favor de los mercaderes y comer \ 
ciantes | en Burgos a ñ o de 1281 l Sacóse del A r c h i v o de 
Burgos . 
F o l . 165=Otra C é d u l a Real I de varios priuilegios a los mer-
caderes y comerciantes 1 a ñ o de I 1281 | Sacóse del tomo 
20 de los privilegios 1 del Conde de M o r a que se conserva 
en 1 la l ibrería de D n Luis de Salazar. 
F o l . 169=Ordenamiento I de las Cortes de Fa lenc ia 1 de 
1286 í S a c ó s e de la l ib re r ía de D n Luis de 1 Salazar, en 
uno de cuios tomos se hal la copiado de su letra. 
F o l . 177=Peticiones y Respuestas 1 de las Cortes de V a l l a -
do l id 1 de 1293, S a c ó s e de la R1 Bibl io teca del Escur ia l . 
F o l . 195 = Declaraciones I de algunas leyes del Fuero Rea l 1 
en las Cortes de V a l l a d o l i d 1 de 1293 I S a c ó s e de la 
R1 Bib l ioa del Escur ia l . 
F o l . 203=Ordenamiento de las I Cortes de V a l l a d o l i d 1 
de 1295. 
F o l . 209 = Cortes de Va l l ado l id l de 12991 S a c ó s e del Arch ivo 
de la v i l la de C á c e r e s . 
F o l . 215 = Pesquisa [ de pechos Reales 1 hecha en Torque-
mada | y Real r e s o l u c i ó n sobre ella I en Falencia 11299 I 
S a c ó s e del Tomo 2.° de los Fr iv i legios del Conde de 
M o r a qe e s t á n en la l L ibrer ía de D n Luis de Salazar, 
F o l . 219 = Ordenamiento de las Cortes de Burgos [ de 1301 [ 
S a c ó s e del Tomo 20 de los privilegios l del Conde 
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de M o r a qe se guardan en la Librer ía de D n Luis de 
Salazar . 
F o l . 231 = Ordenamiento | De las Cortes de V a l l a d o l i d í 
de 13011 S a c ó s e de la R1 Bib l io teca del Escur ia l . 
F o l . 235=Cedula Real | sobre que los pleytos de los Moros I 
se l ibren por los Alca ldes de Fuero ¡1304 1 S a c ó s e del 
A r c h i v o de Burgos . 
F o l . 239=Cortes de Burgos l de 1305 1 S a c ó s e del Tomo 20 
de los Privi legios 1 del Conde de M o r a que se guardan 
en la l ibrer ía de D n Lu i s de Salazar. 
F o l . 247=Peticiones y Respuestas | de las Cortes de Med ina 
del Campo de 1305 | S a c ó s e de la R1 Bibla del Escur ia l . 
Fo!. 255=Peticiones y Respuestas l de las Cortes de V a l l a ' 
do l id I de 1307 S a c ó s e de la R1 Bib l io teca del Escur ia l . 
F o l . 277 = Ordenanzas | sobre los J u d í o s I publicadas en el 
conci l io de Zamora l de 1313 l S a c ó s e del orig1 que esta 
en Toledo. 
F o l . 289=Ordenat0 de leyes I publicado en las Cortes de J 
Burgos de 1315 í S a c ó s e del orig1 qe esta en el A r c h i v o l 
de la v i l la de Pancorbo . 
F o l . 325=Hermandad | que hic ieron los Hi jos dalgo | de 
Cast i l la en las t u t o r í a s del l Rey D n A l o n s o X I [ en 
Burgos 11315 l S a c ó s e del Arch ivo de la v i l la de Br iones , 
TOMO V . 
F o l . 2 = P e t i c í o n e s y Respuestas 1 de las Cortes de Burgos l 
1316 1 Deve advertirse que vn Quaderno idén t i co en | 
todo con este se firmo en Va l l ado l id a I 20 de Julio 
era de 1350 a ñ o de 1312 l S a c ó s e de la R1 Bibla del 
Escur ia l . 
F o l . 14=Ordenamiento l con las peticiones y Respuestas de 
las Cortes de Ca r r i ón l de 1317 1 S a c ó s e del original 
qe esta en el Arch ivo de la villa de Talavera escrito en 
papel estrazoso y con el sello pendiente de cera l de la 
Rey na Da Mar ía . 
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F o l . 7 4 = P e t í c í o n e s y respuestas 1 de las Cortes de M e d i n a 
del Campo l de 1318 1 S a c ó s e de la l ibrer ía de D n Luis 
de Salazar, 
F o l . 88=Peticiones y Respuestas l de las Cortes de V a l l a -
dol id I de 1325 S a c ó s e de la l ib rer ía de D n Luis de 
Salazar. 
F o l . 126=Peticiones y respuestas l de las Cortes de V a l l a -
do l id l de 1326 S a c ó s e del or iginal que esta en el A r c h i v o 
de la C i u d a d de Plasencia . 
F o l 150=Igualamiento o concordia í celebrado entre el Rey 
y el Estado l Ecclesiastico sobre los pechos en 1 las 
cosas trasladados del realen Igo al abadengo 1 Hecha en 
M e d i n a del C a m p o l 1326 I S a c ó s e del Arch ivo de S n 
M i l l a n . 
F o l . 162 = Ordenamiento l con las peticiones y respuestas I 
de las Cortes de 1 Medina del Campo 1 de 1328 í S a c ó s e 
de la R1 Bib l io teca del Escu 1 rial , 
F o l . 218=Peticiones y Respuestas l de las Cortes de Madr id 1 
de 1329 l S a c ó s e de la R1 Bib l io teca del Escur ia l . 
F o l . 280=Ordenamiento 1 de la Caba l l e r í a de la Banda I 
fundada en el a ñ o de 1330 I S a c ó s e de la R1 Bib l io teca 
del Escur ia l . 
F o l , 308=Ordenamiento de Leyes 1 Hecho en Sevi l la a peti-
c ión l de Burgos 1 en 1337 I S a c ó s e del A r c h i v o de 
Burgos , 
F o l . 315=Peticiones de Burgos 1 Respondidas en las Cortes 
de Sevi l la de 11337 1 S a c ó s e del A r c h i v o de Burgos . 
F o l . 323=Primer ordenamiento dado 1 a Sevi l la l en 1337 l 
S a c ó s e de la R1 Bib l io t eca del Escur ia l . 
F o l . 349=:Segundo Ordenamiento 1 dado a Sevi l la 1 en 1337 1 
S a c ó s e de la R1 Bib l io teca del Escur ia l . 
TOMO V I . 
F o l . l = O r d e n a m i e n t o l de las Cortes de Burgos 1 de 1338 \ 
S a c ó s e de la R1 Bib l io teca del Escur ia l . 
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F o l . 25=Peticiones y Respuestas l de las Cortes de M a d r i d I 
de 1339 1 Sacóse del A r c h i v o de Plasencia. 
F o l . 55=Tercer ordenamiento 1 Dado a Sevi l la 1 en 1344 1 
S a c ó s e de la R1 Bib l io teca del Escur ia l . 
F o l . 70=Quar to ordenamiento I Dado a Sevi l la [ en 1344 I 
S a c ó s e de la R1 Bib l io t eca del Escur ia l . 
F o l . 92=Peticiones y Respuestas I de las Cortes de Alca lá 
de Henares I de 1345 í S a c ó s e del orig1 que esta en el 
Arch ivo I de Plasencia. 
F o l . 108=Peticiones de Burgos 1 respondida en las Cortes 
de l Burgos de 1 1345 1 S a c ó s e del A r c h i v o de Burgos . 
Fol 114=Ordenamiento 1 de las Cortes de Sevi l la | de 13461 
sacóse de la R1 B i b r del Escuria l . 
F o l . 122=Ordenamiento 1 de las Cortes de Segovia 1 de 1347 I 
S a c ó s e del Arch ivo de Toledo. 
F o l . 156=Ley comunicada 1 a Toledo l sobre viudas que 
casaren dentro del | a ñ o [ Dada en v i l l a Real I 1347 | 
S a c ó s e del Arch ivo de Toledo. 
F o l . 160=Peticiones y Respuestas 1 de las Cortes de Alca lá 
de Henares I de 1348 1 Sacóse de la R1 Bib l io teca del 
Escur ia l . 
F o l . 232=Peticiones y Respuestas | de las Cortes de León l 
de 1349 1 S a c ó s e de la R1 Bibl io teca del Escur ia l . 
TOMO VII . 
F o l . l ^ C o r t e s y Oidenamieutos l . . Importan estas 295 hojas 
a siete qtos y medio cada una [ doscientos y sesenta reales 
V a y 14 mrs que recibi del Sor Dn Alexo Casada pr orn 
del Colegio mr de sta C r u z de i Vai ld Madr id 7 de Enero 
de 1786 l Mig1 de manuel (Rubricado). 
Fo l3=Dec re to s ] del Conc i l i o y Cortes 1 de León \ de 1020 1 
S a c ó s e de vn traslado antiguo qe esta en í el Escur ia l 
mas correcto y completo que los publicados. 
F o l . 15=Decretos I del C o n c i l i o y Cortes 1 de Coyan^a l 
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1050 I s acóse de la copia antigua que esta en el l Escur ia l , 
mas correcta y completa que las I publicadas. 
F o l . 25=Decretos | del C o n c i l i o y Cortes I de León a ñ o 1 
de 1189. | S a c ó s e de la copia antigua que traslado 1 
D n Luis de Salazar y es tá en su Librer ía . 
F o l 31=Hermandad l contra los malhechores I entre Esca-
lona y Segovia T azia el a ñ o de ] 1200. S a c ó s e del orig1 que 
esta en el A r c h i l vo de Escalona. 
F o l . 41 = Car ta de Hermandad l contra los malhecheros 1 
entre Escalona y Plasencia I azia el a ñ o de I 1200 1 
S a c ó s e del original que es tá en el Arch ivo de Escalona, 
F o l , 51=Otra Carta de Hermandad J entre Escalona y P l a -
sencia T azia el a ñ o de I 1200 1 S a c ó s e del orig1 que se 
hal la en el ] A r c h i v o de Escalona. 
F o l . 69=Decretos l del C o n c i l i o y Cortes 1 de Benabente ] 
a ñ o de 1202 í S a c ó s e de vna copia antigua que tras T lado 
D n Luis de Salazar y se halla en su Bibl io teca . 
F o l . 73=Decretos 1 del Conc i l i o y Cortes í de León 1 de 1208 ] 
sacóse del Tumbo de la Iglesia de Astorga . 
F o l . 79=Leyes antiguas | de Cast i l la 11227 I No ta , Esta es 
una colecc ión de las Leyes l mas antiguas de Cast i l la 
que se hal lan | en vn Cód ice de letra del siglo 14° en la I 
Bib l io teca R1 se divide en 4 tratados E l 1.° de los í Fueros 
en gen1 el 2.° de las Devisas; el 3.° I del Ordenamiento 
de Najera y el 4.° de F a z a ñ a s . 
TOMO VIII. 
F o l , l = Pet iciones de Burgos I en las Cortes de Burgos l 
de 1366 l S a c ó s e del A r c h i v o de Burgos . 
F o l , l l = P e t i c i o n e s y respuestas de l las Cortes de Burgos 1 
de 1367 1 S a c ó s e de la R1 Bibla del Escur ia l . 
F o l , 27=Ordenamiento | de la^ Cortes de Toro l de 1639 \ 
sobre precios de Comestibles, ropas y de I rechos de 
Chanci l le r ia . í S a c ó s e de la R1 Biba del Escur ia l . 
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F o l . 65=Dos ordenamientos T sobre derechos del sello R1 l 
en Toro T1369 I S a c ó s e de la R1 Bib l io teca del Escur ia l . 
Fol 8 4 = A c o n t i n u a c i ó n del ordena I miento que antecede 
sigue l en la copia del códice I del Arch ivo del M a r q u é s I 
de Vi l l ena , el Arance l l de derechos de C h a n c i 1 Hería 
que se t en ía a la l vista sobre la tabla de l los Sellos; y 
dice así l E n Toro I O t r o ordenamiento questa a 1 la 
tabla de los sellos por do T tasan las cartas, e preuillegios 
que se sellan, 
F o l . 104=Ordenamiento de las cortes de Med ina del 1 Campo 
de 1 1370 1 S a c ó s e de la R1 Bibl io teca del Escur ia l . 
F o l . 112=Ordenamiento I sobre los cruzados ] en Alca lá 
de Henares l 1370 I S a c ó s e de la R1 Bibl io teca del 
Escur ia l . 
Fo l 116=Peticiones y respuestas generales \ de las cortes 
de Toro l de 1371 I S a c ó s e de la R1 Bibla del Escur ia l . 
F o l . 150--Peticiones y respuestas 1 de los Prelados y C í e ' 
recia | dadas en las Cortes de Toro | de 1371 l S a c ó s e de 
la R1 Bibl io teca del Escur ia l . 
F o l . 160=0 . denamiento \ de Leyes generales ] De las Cortes 
de Toro ] de 1371. 1 Sacóse del original que posehe 
D n Migue l 1 de Manue l , 
F o l . 188=Peticiones de Sevil la | Dadas y respondidas en 
las I Cortes de Toro \ de 1371 [ S a c ó s e del orig1 que p e 
sehe D n I Miguel de Manue l . 
F o l . 204-=Peticiones y Respuestas 1 de las Cortes de Burgos l 
de 1373 l S a c ó s e de la R1 Bibla del Escur ia l . 
F o l . 232=Ordenamiento 1 sobre la moneda 1 en Toro 1373 1 
S a c ó s e de la R1 Bibla del Escuria l . 
F o l . 244=Ordenamiento 1 sobre la Chanc i l l e r í a y sus oficios 
etra I en Burgos 1374 l Sacóse de la Librería de D n Luis 
de Sa l lazar. 
F o l . 258 = Peticiones y respuestas [ de las Cortes de Burgos l 
de 1377 l S a c ó s e de la R l Biba del Escur ia l . 
F o l , 274 = Ordenamiento 1 sobre las sacas I en Burgos 11377 I 
S a c ó s e de la Real Bib l io teca del Escur ia l , 
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F o l 286=:Ordenamiento [ sobre las Alcavalas I en las Cortes 
de Burgos de 1377 l S a c ó s e del A r c h i v o de Burgos . 
F o l . 306=Ordenaraiento I sobre las sacas í de Toledo 11378 I 
S a c ó s e de la Librer ía de D n Luis de 1 Salazar. 
F o l . 310=Ordenamiento I sobre los cavalleros 1 en las cortes 
de Burgos 1379 l S a c ó s e de la R1 Biba del Escur ia l . 
Fa l . 316=Peticiones y Respuestas l de las Cortes de Burgos 
de 1379 l Sacóse de la R1 Biba del Escur ia l . 
TOMO I X . 
F o l . l 0=Ordenamien to Io | de las Cortes de Sor ia 1 de 1380 I 
S a c ó s e de la R1 Biba del Escur ia l . 
F o l . 9=Ordenamien to 2o [ de las Cortes de Soria j de 1380 í 
S a c ó s e de la R1 Biba del Escur ia l . 
F o l . 29=Ordenamiento I de las Cortes de V a l l a d o l i d I de 
1385 I S a c ó s e de la R1 Biba del Escur ia l . 
F o l . 61 = Ordenamiento l publicado por el Rey en las 1 Cortes 
de V a l l a d o l i d T de 1385 | Sacóse de la R1 Biba del 
Escur ia l . 
F o l . 77=Razonamiento \ que hizo el Rey sobre el derecho al 
Reyno de Portugal 1 en las Cortes de Segovia de l 1386 
S a c ó s e de la R1 Biba del Escur ia l . 
F o l , 95=Peticiones y respuestas l de las Cortes de Segovia 
de 1386 S a c ó s e de l a R1 Biba del Escur ia l . 
F o l . 122:=Peticiones y Respuestas 1 de las Cortes de B r i ' 
biesca de 1387 S a c ó s e de la R1 Biba del Escur ia l . 
F o l . 160=Ordenamiento I de Leyes publicado en las Cortes 
de Br ib iesca de 1387 l S a c ó s e de la R1 Biba del Escur ia l . 
F o l . 204=Ordenamiento 1 sobre Moneda j en las Cortes de 
Br iv iesca l de 1387 1 S a c ó s e de la R l Biba del Escur ia l . 
F o l . 212;=Capitulos í presentados por los Procura8 en las 
cortes de palencia I de 1388 [ S a c ó s e de la R1 Biba del 
Escur ia l . 
F o l . 222=Peticiones y Respuestas 1 Generales de las Cortes 
de Palencia de 1388 I S a c ó s e de la R1 B ib" del Escur ia l . 
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F o l . 239=Ordenamiento 1 sobre monedas T dado en Burgos 
a ñ o de 1388 sacóse de la R1 Biba del Escur ía l . 
F o l . 246=Alvala 1 sobre los pleitos de la Audienc ia 1 Dado 
en Segovia a ñ o [ 1389 | S a c ó s e de la R1 Biba del Escur ia l . 
F o l . 250=Ordenamiento l Para el Consejo I en Segovia ] 
1389 1 S a c ó s e de la R1 Biba del Escur ia l . 
F o l . 254=Pragmatica í sobre examen de escribanos 11389 l 
S a c ó s e de un orig1 que posehe D n Mig1 1 de Manue l . 
F o l . 259 = Ordenamiento I sobre establecer la Audienc ia 
Real I posadas y Apelaciones I Hecho en Segovia I a ñ o 
de 1390 I S a c ó s e de la R i Biba del Escur ia l . 
F o l . 280=Alvala R1 I Pa ra los del Consejo del Rey l Acerca 
de los pleytos qe acaescieren I sobre los bienes que el 
Rey D n H e n r i 1 que su Padre tomo a los que siguie [ ron 
la opos ic ión del Rey D n Pedro l A ñ o de 1390 1 sacóse 
de la R1 Ba del Escur ia l . 
F o l . 284=Ordenamiento | sobre el arreglo del Consejo I en 
Segovia 11390 S a c ó s e de la R1 Ba del Escur ia l . 
F o l . 297=Ordenamiento de Leyes 1 Hecho en las Cortes I 
de Guada 'axara de 1390 l S a c ó s e de la R1 Biba del 
Escuria l , 
F o l . 313=Ordenamiento | sobre la clerecia l Hecho en las 
Cortes de Guada I laxara a ñ o de [ 1390 l s acóse de la 
R1 Biba del Escur ia l . 
F o l . 321 = Ordetiamiento 1 sobre las sacas I en las Cortes de 
Guadalaxara I de 1390 | sacóse de la R1 B i b l M e l Escur ia l . 
TOMO X . 
F o l . l = A c t a s 1 de las Cortes de M a d r i d I de 1391 t s acóse de 
la R1 Bibla del Escur ia l . 
F o l . 4 8 = C o n t i n u a c i ó n de las Actas \ de las cortes de M a d r i d l 
de 1391 I S a c ó s e de la R1 Biba del Escur ia l . 
F o l . 61 = Ordenamiento 1 sobre la moneda l Hecho en las 
Cortes de M a d r i d de 11391 S a c ó s e de la R1 Biba del 
Escur ia l , 
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F o l . 73=Actas T de las Cortes de Madr id 1 de 1393 l S a c ó s e 
de la R1 Bíba del Escur ia l . 
F o l . 91 = P e t í c i o n e s de Burgos I en las Cortes de M a d r i d l 
de 1391 S a c ó s e del Arch ivo de Burgos 
F o l . 95=Ot ra Pe t i c ión de Burgos I en las Cortes de M a d r i d l 
de 1391 T S a c ó s e del Archivo de Burgos . 
F o l . 98 = Ordenanzas \ sobre cavallos y m u í a s l en M a d r i d I 
1395 1 S a c ó s e de la R1 Biba del Escur ia l . 
F o l . 1 0 ó = P e t i c i ó n de Burgos \ Respondida en Medina del 
Campo , a ñ o 1395 I sacóse del A r c h i v o de Burgos . 
F o l . 110—Ordenamiento I sobre cavallos I en Segovia 113961 
S a c ó s e de la R1 Biba del Escur ia l . 
F o l . 1 2 1 - D e c l a r a c i ó n I del Ordenamiento antecedente 1 
sobre cavallos en M a d r i d 11396 í S a c ó s e de la R1 Biba del 
Escur ia l . 
F o l . 127=Pet ic ion de Burgos l Respondida en M a d r i d l a ñ o 
de 1396 S a c ó s e del Arch ivo de Burgos . 
F o l . 129=Otra P e t i c i ó n de Burgos | sobre el arreglo del 
Juzgado I conforme a la ley del ordenamiento de Alcalá 
de Henares 1 en M a d r i d 1396 I S a c ó s e del Arch ivo de 
Burgos . 
F o l . 133=Extracto | de las Actas de las cortes j de Zara-
goza de I 1389 Sacado del orig1 de Zur i ta que posehe l 
D n Migue l de Manue l . 
F o l . 259=Pet ic ion de Burgos l Respondida en Toledo l 
en 1399 1 S a c ó s e del Arch ivo de Burgos . 
F o l 262=Pet ic ion de Burgos l Respondida en Med ina del 
C a m p o l en 1399 l S a c ó s e del Arch ivo de Burgos . 
F o l . 266= Arreglo del Juzgado | en causas criminales I de 
Burgos 11399 S a c ó s e del A r c h i v o de Burgos . 
F o l . 271 = Cedula l sobre lo que se deve exceptuarse l en los 
Perdones 1399 l S a c ó s e de la R1 Biba del Escur ia l . 
F o l . 273=:=Peticiones y Respuestas 1 de las Cortes de Torde-
sillas de 1401 S a c ó s e de la R1 Biba del Escur ia l . 
F o l . 2 8 8 = P e t i c i ó n de Burgos 1 hecha en las Cortes de Tor-
desillas [ de 1401 1 S a c ó s e del Arch ivo de Burgos . 
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F o l . 292=Ordenaniiento 1 de Penas de C á m a r a 1 de 1401 I 
Sacóse de la R1 Biba del Escuria l . 
F o l . 308=Peticiones de Burgos í Respondidas en Madr id 1 
en 1401 I S a c ó s e del Arch ivo de Burgos . 
F o l 312=Cedula Real I en que se dota la Cathedra de | 
C a ñ o n e s en Burgos 1 1401 | S a c ó s e del Arch ivo de 
Burgos 
F o l . 314=Ordenamiento I sobre m u í a s y caballos | en Tor-
desillas | 1404 1 S a c ó s e de la R1 Biba del Escur ia l . 
F o l 322=Ordenamiento I sobre los Jud íos 1 en M a d r i d 11405 1 
S a c ó s e de la R i Biba del Escur ia l . 
F o l . 3 4 4 = C é d u l a Real | sobre el arreglo del Consejo I a ñ o 
de 1406 I S a c ó s e de la R1 Biba del Escur ia l . 
F o l . 358=:Pet ic ión de Burgos I Respondida en Turruegado 
(sic) i 1406 I Sacóse del Arch ivo de Burgos . 
F o l . 362=Peticiones de Burgos 1 Respondidas por el Rey en 
la Granja | 1406 1 S a c ó s e del Archivo de Burgos . 
F o l . 366=Ordenamiento I sobre Judios T en Va l l ado l id 11408 | 
S a c ó s e de la R1 Bibla del Escurial . 
F o l , 372=Leyes I sobre los Moros j 1408 l Sacóse de la 
R1 Bíba del Escurial . 
F o l 380=Ordenanzas | sobre los riegto 1 a ñ o de 1409 | Sa-
cóse de la R1 Biba del Escur ia l y al margen se nota de 
letra del orig1 que es del | a ñ o de 1409 y por eso se 
expresa esta fecha l aunque no la tiene el documento, 
F o l . 384 = Pregones hechos I en Alcalá de Henares \ en 1411. I 
S a c ó s e de la R1 Biba del Escur ia l . 
F o l . 398=Ordenamiento 1 sobre los Judios | en Cifuentes I 
1412 l S a c ó s e de la R1 Biba del Escur ia l . 
TOMO X I . 
F o l . l .0=Pet ic iones y respuestas 1 de las Cortes de M a d r i d 1 
de 1419 1 Sacóse de la R1 Bib l io teca del Escur ia l . 
F o l . 28= Carta sobre los emplazamtos i en V a l l a d o l i d [ 1419 j 
Sacóse de la R1 Biba del Escur ia l . 
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F o l . 32= :Pe t i c íones y Respuestas I de las cortes de Torde-
sillas 1 de 1420 I S a c ó s e de la R l Biba del Escur ia l . 
Fo l 4 l=Requer i in ien to hecho al Rey I sobre repartimiento 
de seruicios 1 su c o n c e s i ó n de Cortes y su í deliveracion I 
en V a l l a d o l i d T1420 I S a c ó s e de la R1 Biba del Escur ia l , 
F o l . 61 = Peticiones y Respuestas 1 de las Cortes de O c a ñ a I 
de 1422 1 S a c ó s e de la R1 Biba del Escur ia l . 
F o l 9 7 = P r a g m á t i c a l sobre reuocacion de los caualleros 1 
armados [ 1422 S a c ó s e de la R1 Bibla del Escur ia l . 
F o l . 103=Cedula Real 1 sobre toma de rentas Reales l en 
Madr id 1 1423 1 S a c ó s e de la R1 Biba del Escur ia l . 
F o l . l l l = Cedula R i i sobre mercedes I en M a d r i d l 1423 1 
S a c ó s e de la R1 Biba del Escur ia l , 
F o l . 117=Cortes de Palenzuela I de 1425 1 S a c ó s e de la 
R1 Biba del Escur ia l , 
F o l . 177=Pragmatica l sobre los baratos l de Zamora | 1427 | 
S a c ó s e de la R1 Bibla del Escur ia l . 
F o l . 183=Pragmatica \ confirmatoria de varias leyes sobre I 
el orden de los suicidios [ en Toro 1 1427 1 S a c ó s e de la 
R1 Bba del Escurial . 
F o l . 198=Formula \ del P e r d ó n de Alevosía \ publ icado en 
Va l l ado l id \ a ñ o de 1428 1 Sacosa del C o d . antiguo que 
esta en la Librer ía de D n Luis de Salazar. 
F o l . 206 = P r a g m á t i c a 1 sobre tomar guías 1 en Segovia | 
1428 1 S a c ó s e de la R1 Biba del Escur ia l . 
F o l 212=Alvala I sobre remis ión de pleytos 1 en Tordesillas l 
1428 í S a c ó s e de la R l Bibla del Escur ia l . 
F o l . 214=Cedula Real sobre r e m i s i ó n de pleitos l en V a l l a -
do l id 1 1428 I S a c ó s e de la R1 Biba del Escur ia l . 
F o l . 224=Pragmatica [ sobre abreviar los pleitos l en Ules-
cas 1 1429 l S a c ó s e de la R1 Bibl8 del Escur ia l . 
F o l . 228=Peticiones y Respuestas | de las Cortes de Burgos 1 
de 1430 1 S a c ó s e de la R1 Biba del Escur ia l . 
F o l 269=Pragmatica l en que se manda que no se I asista a 
Cast i l lo que tengan ] en Casta los Infantes de A r a g ó n 1 
en A y l l o n 1 1430 l S a c ó s e de la R l Biba del Escur ia l , 
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F o l . 2 8 1 = P e t í c í o n e s y Respuestas T de las Cortes de Fa len-
cia 1 de 1431 l S a c ó s e de la R1 Biba del Escur ia l . 
F o l . 317=Pragi-natica 1 sobre exentos y acusados 1 en Falen-
cia 11431 1 Sacóse de la R1 Bibla del Escuria l . 
F o l . 331=Carta Real I sobre delaciones y acusaciones T en 
Medina del Campo 1 1431 í Sacóse de la R1 Biba del 
Escur ia l . 
F o l . 335=Fragmatica l sobre bienes esentos l en Zamora I 
1431 | S a c ó s e de la R1 Biba del Escurial 
F o l . 343=La orden I que se deue tener en el Conssjo I de 
justicia 1 1432 I S a c ó s e de la R1 Biba del Escur ia l , 
F o l 348 = Peticiones y Respuestas T de las Cortes de Zamora I 
de l 1432 I S a c ó s e de R1 Biba del Escur ia l 
F o l . 424=Cedula Real 1 sobre las causas criminales 1 en Va l l a -
dol id 1 1432 | Sacóse de la R1 Biba del Escurial . 
TOMO XII . 
F o l . 2=Pet ic ioncs y Respuestas I de las Cortes de M a d r i d I 
de 1433 | S a c ó s e de la R1 Bibla del Escur ia l . 
F o l . 42=Ordenanzas I Hechas en la C i u d a d de Segovia l 
1433 I S a c ó s e de la R1 Bibla del Escur ia l . 
F o l . 126=Peticiones y Respuestas T de la Corte de M a d r i d I 
de 1435 1 Sacóse de la R1 Biba del Escuria l . 
Fo l . 281=Ordenanza l sobre elecciones de oficios en las I 
Ciudades | de Segovia l 1435 l S a c ó s e de la R1 Biba del 
Escur ia l . 
F o l . 290=Leyes [ publicadas en Alcalá de Henares 1 1436 l 
S a c ó s e de la R1 Bib l io teca del Escur ia l . 
F o l . 294=Cedula R1 sobre los Corregimientos l en Illescas I 
1436 I S a c ó s e de la R l Biba del Escur ia l 
F o l . 298=Cedula R1 [ de las leyes publicadas de Alca lá 1 en 
1436. S a c ó s e de la R1 Bibla del Escur ia l . 
Fo l 302=Cedula R1 sobre los Corregidores 1 1436 l S a c ó s e 
de la R1 Bib l io teca del Escur ia l . 
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F o l . 306=Leyes l Hechas en Guadalaxara 1 1436 [ S a c ó s e de 
la R1 Bibla del Escur ia l . 
F o l . 330=1436 l Leyes N á u t i c a s 1 Llamadas Leyes de Layron 1 
Nota . Ponense en este a ñ o de 1436 aunque I el lenguaje 
y sus circunstancias parece I que indican mayor anti-
g ü e d a d por que I la copia se saco en dicho aflo y no 
pue j de dárse le otra fecha I S a c ó s e de la R1 Biba del 
Escur ia l . 
F o l . 345 = Peticiones y Respuestas I de las Cortes de Toledo \ 
de 1436 I S a c ó s e de la R1 Biba del Escuria l . 
TOMO XIII 
F o l 2 = Cedula I sobre emplazamiento de malhechores \ 
1437 l S a c ó s e de la R1 Biba del Escur ia l . 
F o l . 6 = Ordenanzas l Para los Contadores | en Va l l ado l id 1 
1437 l S a c ó s e de la R1 Bibla del Escur ia l . 
F o l . 31=SegLiro j Para la feria de Medina del Campo I Dado 
en Sor ia I A ñ o de 1437 I S a c ó s e de la R1 Biba del 
Escur ia l . 
Fol 35 = Cedula Real I sobre lo de la Audienc ia l 1438 1 
Sacosa de la R1 Biba del Escur ia l . 
F o l . 42 —Otra C é d u l a Real { sobre lo de la Aud ien-
cia [ ea Arevalo 1 1438 t S a c ó s e de la R1 Biba del 
Escur ia l . 
F o l 46=Peticiones y respuestas l de las Cortes de Madr iga l I 
de 1438 1 S a c ó s e de la R1 Biba del Escur ia l . 
F o l 147=Carta Rea l 1 sobre las enagenaciones l 1439 1 
S a c ó s e de la R1 Biba del Escur ia l 
F o l . 151=Ordenanzas I Hechas en Madr iga l 11439 I S a c ó s e 
de la R1 Biba del Escur ia l . 
F o l . 159=Ordenanzas 1 sobre la Moneda l en Madr igal 11439 j 
S a c ó s e de la R1 Biba del Escur ia l . 
F o l . 165=Tratado de Paz T entre D n Juan el 2 ° y Mahomad 
Rey 1 de Granada l a ñ o de 1439 l S a c ó s e de la R1 Biba del 
Escur ia l . 
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F o l . 182 = Cedula Rea l 1 sobre los escusados 1 1440 1 S a c ó s e 
de la R1 Biba del Escur ía l . 
F o l . 1 8 6 = A l v a l á 1 sobre maraved í e s situados I 1440 | Sacóse 
de la R1 Biba del Escurial . 
F o l . 189=Leyes I Pa ra el Consejo Rea l ] en Va l l ado l id 11440 j 
S a c ó s e de la R1 Biba del Escur ia l . 
F o l 195=Peticiones y Respuestas l de las Cortes de Va l l a -
dolid I de 1440 l S a c ó s e de la R1 Biba del Escur ia l . 
F o l . 239=Reglamento I sobre criados 1 en R a p a r í e g o s 114401 
S a c ó s e de la R1 Biba del Escur ia l . 
F o l . 241 = Alvalá I sobre los maravedises situados l de por 
vida l en Burgos 1 1441 I Sacóse de la R1 Biba del 
Escur ia l . 
F o l . 251 = Ordenamiento 1 sobre labrar la moneda 11442 l 
S a c ó s e de la R1 Biba del Escur ia l . 
F o l . 261=Ordenamientos 1 sobre la moneda nueva y vieja 1 
en Tordesillas T 1442 1 S a c ó s e de la Real B i b P del 
Escur ia l . 
F o l . 277—Cédula Real [ sobre el valor de la moneda de oro I 
en V a l l a d o l i d | 1442 l S a c ó s e de R1 B i b r del Escur ia l . 
F o l . 284=Leyes l Dadas en Va l l ado l id 11442 | S a c ó s e de la 
R1 Bibla del Escur ia l . 
Fo l 292=Juramento Rea l I sobre no enagenar Ciuda-
des n i Vi l l a s T 1442 l S a c ó s e de la R1 B i b P del 
Escur ia l . 
F o l . 310=Cedula Real | Para que Va l l ado l id sea perpetua 
de T la corona 11441 l Sacóse de la R1 Biba del Escur ia l . 
F o l . 325=Juramento 1 sobre lo de las tomas í en Va l l ado l id í 
1442 l S a c ó s e de la R1 Biba del Escur ia l . 
F o l . 353=Ordenanza R1 I en que se tasan varias manufactu-
ras I en Va l l ado l id de í 1442 T Nota . E l orig1 de donde se 
ha sacado qa posshe ] D n Mig1 de Manue l , es tá falto al 
pr inc ip io y algo al 1 fin pero el arancel y fecha se lee 
inte I gramente. 
F o l . 378=Peticiones y Respuestas 1 de las Cortes de Va l l a -
dol id | de 1442 l S a c ó s e de la R1 Biba del Escur ia l . 
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F o l . 484=Leyes I Pa ra el Consejo Real I en Va l l ado l id 1442 l 
S a c ó s e de la R1 Biba del Escuria l . 
Fo l . 501=Ordenanzas Reales [ hechas en Madr igal 1 1442 | 
S a c ó s e de la R1 Biba del Escur ia l . 
TOMO X I V 
F o l . 1 = P r a g m á t i c a { sobre que los cristianos no traten 1 con 
judios y sobre oficios destos 1 en Areva lo 11443 [ S a c ó s e 
de la R1 Biba del Escur ia l . 
F o l 15=Alva la I sobre las mercedes en Tordesil las 11443 l 
S a c ó s e de la R1 Bibla del Escur i a l . 
F o l . 21 = Cedula Rea l l sobre mercedes y quitaciones 11443 1 
S a c ó s e de la R1 Biba del Escur ia l . 
F o l . 41=Tratado de Paz I entre D n Juan el 2.° y M a h o m a d 1 
Rey de Granada . I A ñ o de 1443 l S a c ó s e de la R1 Bibade l 
Escur ia l . 
F o l . 53 = Cedula I sobre las Rentas ] en Tordesil las 1 1443 1 
S a c ó s e de la R1 Bibla del Escur ia l . 
F o l . 57=Declaracion ] de algunas Leyes 1 Hecha en Olmedo | 
1445 I S a c ó s e de la R1 Biba del Escur ia l . 
F o l . 138 - Ordenamiento l sobre rentas Reales y su contr i -
buc ión 1 en las Cortes de M a d r i d I de 1446 l Sacóse del 
Arch ivo de Burgos . 
F o l 162=Peticiones y Respuestas l de las Cortes de V a l l a ' 
do l id de 1447 I S a c ó s e de la R1 Biba del Escur ia l . 
F o l . 337=Pragmatica [ sobre mercedes de juro de heredad. 
1448 l S a c ó s e de R1 Biba del Escur ia l 
F o l . 341=Pet iciones y Respuestas 1 de las Cortes de Val lado-
lid [ 14511 S a c ó s e del orig1 que posehe D n Mig1 | de Man1, 
TOMO X V . 
F o l . 2 = Peticiones y respuestas 1 de las Cortes de Burgos I 
de 1453 I S a c ó s e de un or iginal que posehe D n Mig1 1 
de Manue l . 
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F o l . 70= P r a g m á t i c a I sobre las B e h e t r í a s 1454 l S a c ó s e de 
la R" Bibla del Escur ia l . 
F o l . 78=Peticiones y Respuestas I de Cortes de C ó r d o v a l 
de 1455 l S a c ó s e de la R1 Bibla del Escur ia l . 
F o l . l l 9 = Q u a d e r n o l sobre Diezmas y Aduanas 1 Burgos 1 
1457 I S a c ó s e de la R1 Biba del Escur ia l . 
F o l . 134=Leyes 1 Para el Consejo Real 1 1459 l S a c ó s e de 
la R1 Bibla del Escur ia l . 
F o l . 258 = Leyes l Para el Consejo Real l 1459 I S a c ó s e de 
la R1 Bibla del Escur ia l . 
F o l . 280=Ordenanzas 1 P a r a los Contadores mayores 1 en 
A r a n d a [ 1461 \ S a c ó s e de la R1 Bibla del Escur ia l . 
F o l . 292=Peticiones y Respuestas l de las Cortes de Toledo 1 
de 1462 l S a c ó s e de la R1 Biba del Escur ia l . 
TOMO X V I . 
F o l . 2=:Peticiones y Respuestas I de las Cortes de Sala-
manca l de 1465 S a c ó s e de la R1 Bibla del Escur ia l . 
F o l . 37=Orden para el Consejo [ 1465 l Nota-Esta orden se 
copia al fin de las [ Cortes de Salamanca de 1465 y por 
eso aunque no tiene fecha se la seña la l la de arr iba. 
F o l . 43=Concord ia | celebrada entre el Reyno 1 y H e n r i ' 
que 4.° sobre varios I puntos del Derecho publ ico 1 y 
C i v i l de Casti l la 1 1465 I Sacóse del exemplar que esta 
en casa l de los Duques de M e d i n a - S í d o n i a . 
F o l . 383=Peticiones y Respuestas I de las Cortes de O c a ñ a 1 
de 1469 I S a c ó s e de la R1 B i b r del Escur ia l . 
TOMO X V I I . 
F o l . l = R e a I Cédu la l sobre los Enrriques y Medios | E n r r i -
ques í Dada en Segovia a ñ o de í 1471 I S a c ó s e de la 
R1 Bibla del Escur ia l . 
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F o l . 15=Car ta R1 [ sobre Monedas 1 en Med ina del Campo I 
1471 I S a c ó s e de la Rea l Bibl3 del Escur ia l , 
F o l . 25=Breve I del Legado Pontif ic io [ sobre la moneda I 
1473 T S a c ó s e de R1 B i b r del Escur ia l . 
F o l . 33=Peticiones y Respuestas I de las Cortes de Santa 
Mar í a I de Nieva I 1483 í S a c ó s e de la R1 Bibla del 
Escur ia l . 
F o l . 137=Ordenamiento 1 de la Corte de Madr iga l 1 de 14761 
S a c ó s e de la B i b r de la Santa I Iglesia de Toledo. 
F o l . 335=Concordia l sobre los derechos del Mer ino l de 
Burgos 1 que aprobaron los Reyes 1 en 1477 [ S a c ó s e de la 
R1 Biba del Escur ia l . 
F o l . 354=Ordenamiento l de las Cortes de Toledo T de 14801 
S a c ó s e de l a R1 Biba del Escur ia l I y esta cotejado con 
el traslado que hay en la Librer ía de D n Luis de 
Salazar . 
TOMO X V I I I . 
F o l . 2=;:Peticiones de Burgos l sobre los Derechos de M e 
r i ñ o 1 1487 I S a c ó s e del A r c h i v o de Burgos . 
F o l . 12=Extracto de las Cortes j celebradas en Tarazona [ 
por el Rey D n Fernando [ en 1495 l S a c ó s e del orig1 que 
formo Zur i ta y se halla en poder de D n Miguel de 
M a n u e l . 
F o l 66=Extracto de las Cortes 1 celebradas en Zaragoza l 
a ñ o de 1498 1 Sacado del orig1 de Zur i ta que se halla l 
en poder de D n M i g u e l de M a n u e l . 
F o l . 110=Peticiones y respuestas 1 de las Cortes de V a l l a -
dol id I de 1506 I S a c ó s e de la Real Bibla del Escur ia l , 
F o l . 137=Peticiones y respuestas 1 de las Cortes de Burgos I 
de 1502 1 S a c ó s e de la R1 Biba del Escur ia l . 
F o l . 157=Actas 1 con las peticiones y Respuestas l de las 
Cortes de Burgos I de 1515 1 Sacóse de la R1 Biba del 
Escur ia l . 
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F o l . 1 8 9 - A c t a s \ de las Cortes de Va l l ado l íd 11518 I S a c ó s e 
de la R1 Biba del Escur i a l . 
F o l . 200= Actas í con las Peticiones y Respuestas | de las 
Cortes de Va l l ado l id 1 de 1518 1 Sacóse de la R1 B i b r del 
Escur ia l , 
F o l . 245=Ordenanzas l de la C iudad de Toledo I Sacado del 
orig1 qe esta en el ar I chivo. 
Fol- 477=Ordenamiento de l Leyes 1 Dado por el S e ñ o r Rey I 
D o n Joan 2o a l la C i u d a d de Sevil la I mandado obser-
var I por 1 la ciudad de I Toledo. 
F o l . 555=Este es traslado 1 de las Leyes e ordenanzas | que 
el Rey e la Reyna nu T estros S e ñ o r e s manda I ron dar a 
esta mu i noble I mui leal Ciud de Sevi l la para el a lbón-
diga del l Pan de la dba ciud ... 
TOMO X I X . 
F o l . 2=Pet ic iones y Respuestas 1 de las Cortes de Santiago 
y la C o r u ñ a , de 1520 1 S a c ó s e de la R1 Biba del Escur ia l . 
F o l . 28=Actas I de las Cortes de Va l l ado l id l de 15231 S a c ó s e 
de la R1 Bibla del Escu r i a l . 
F o l . 51=Llamamiento 1 y actas para acabar las Cortes 1 que 
comenzaron en Va l l ado l id 1 en 1523 y se concluyeron en 
d i I cha vi l la por Agosto de 1 1524 [ S a c ó s e de la R1 Biba 
del Escur ia l . 
F o l 1 3 1 = R e l a c i ó n l de las Cortes de Toledo ] de 1525 | Sa-
• cose de la R1 B i b r del Escur ia l . 
F o l . 245=Cedula Real \ sobre las N o t a r í a s I 1531 I S a c ó s e 
de la copia orig1 qe tiene D n M i g u e l l de Manue l . 
F o l . 255=Cedula Real l sobre el modo de coger la moneda 
forera 11535 S a c ó s e de la copia orig1 que posehe D n 1 
Miguel de Manue l . 
F o l , 263=Cedula R1 \ sobre quienes han de pagar la moneda 
forera 11536 I S a c ó s e de la orig1 que posehe D n I Migue l 
de Manue l , 
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F o l , 2 6 9 = R e l a c i ó n de lo I acaecido en las Cortes ] de T o ' 
ledo l de 15381 Es copia del orig1 que posehe D n M i g u e l l 
de M a n u e l . 
F o l . 351=Relacion 1 de lo acaecido en las Cortes I de 
Toledo 11539 í S a c ó s e del orig1 qe tiene D n Miguel l de 
Manue l . 
20 [ P A P E L E S V A R I O S ] (EN LA LOMERA) 
Un volumen de 404 págs. en papel de hilo a plana de 21 l íneas . 
283 X 190 m/m. Caja de 123 X 226 m/m. Letra redonda del 
siglo XVIII. Pergamino. 
Signt. ant. Ms 110—Ms 149. 
Signt. mod. 37. 
Pag. l .=Respues ta al Rm0 P , M t r o de Terreros l sobre el 
origen de la lengua Gal lega , y sobre la l Pa leogra f í a 
E s p a ñ o l a . . . Pontevedra y enero diez I y seis de s e t c 
cientos cinquenta y cinco. . . F r . Mar t i n Sarmiento 
Pag. 50 = Car ta adjunta a l o s Pliegos precedentes [de 
Fr. M a r t i n Sarmiento al P . Mtro Esteban Terreros y 
Pandol] . . . Pontevedra y Enero diez l y siete de m i l 
setecientos cinquenta y c inco. . . 
Pag . 55^=Copia de la carta escrita al Excmo. So r l D u q u e 
de Medina-S idon ia con fecha de tre [ ce de septiem-
bre de m i l setecientos y sesenta y c in 1 co I Sobre 
Mesta . 
Pag . 69=Carta del l i m o . D n Pedro R o 1 driguez C a m p o -
manes 1 Fisca l del Consejo de Cas t i l la l al Rmo Ruete 
Genera l de la Gongregacion de San Beni to en E s p a ñ a . . . 
M a d r i d y Noviembre diez y seis de m i l setecientos 
setenta y dos. 
Pag . 113=Carta del Cardenal Cesar B a r o n i o a Phel ipe l III 
Rey de E s p a ñ a , tocante a la M o n a r q u í a l de S i c i l i a I P o r 
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D o n Francisco de Quevedo. . . Dada en Tusculano a 
tre 1 ce de Junio de m i l seiscientos y c inco. 
Pag . 120=Satira contra los Venecianos, bajo el nom 1 bre de 
una carta escrita al Archiduque Ferdi 1 nando, por los 
Vscoques, Pueblos de la Croac ia T en la frontera de 
Ungr ia , quexadose de los Venecianos 1 P o r D o n Fran-
cisco de Quevedo. 
Pag. 136=Grandes Anales de quinze dias I His to r ia 1 de 
muchos siglos que pasaron en un mes: 1 Memorias I que 
aguardan a los que v e n d r á n Dedicado por l D . Francisco 
de Quevedo y Vil legas I... E n la torre de Juan A b a d a ñ o 
de mi l seiscientos veinte y uno. 
Pag, 228=Consulta 1 que sobre la Economia Jesuí t ica hizo 
el insigne Doctor D o n Ben i I to Ar ias Montano del 
Hab i to de Santiago, C a n ó n i g o de San 1 Marcos de 
León , cape l l án de honor de S. M . C . Phel ipe II, 
Pag, 264= Consul ta de D o n Manue l de Roda sobre l el Breve 
de diez y seis de A b r i l de el l S e ñ o r Clemente XIII sobre 
suspender el R1 Decreto del e x t r a ñ a m i e n t o de los R e g u l 
lares de la C o m p a ñ í a de Jesús dado en 21 de A b r i l 
dicho por el Rey. . . D o n Carlos III.., 
Pag . 280=Carta de el Padre A n d r é s í Marcos Bur r i e l I... al 
Rmo P . Francisco Rabago,, , en que le da cuenta., del 
plan de sus ideas literarias y de los trabajos hechos en 
la C iudad de Toledo. . . en veinte y dos de Diciembre de 
m i l seiscientos c inquen I ta y dos. 
Pag . 320=Papel contra la Ley de A m o r t i z a c i ó n [por D u Lope 
de l S ier ra Fiscal de S, M . ] . . . Madr id y Enero catorce de 
mi l setecientos sesenta y seis. 
Pag, 382=Dictamen sobre cierto asunto pedido a D . Juan 
A n t o n i o de I los Fueros C a n ó n i g o y... Maestrescuela,. , 
de Toledo: es a saber sobre la obra 1 de Faustino 
Febronio . 
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21 [ P A P E L E S V A P I O S ] 
Un volumen de 10 hojas de índice alfabético y 191 folios de texto en 
papel a plana de 31 líneas, 299 X 204 m/m. Caja de 274 X 145 
m/m. Letra del siglo XV11I: Reclamos Pta. Española. 
Signt. ant. 124. 
Signt, mod. Ms. 48. 
F o l . l = A d u e r t e n c i a s que el Emperador I Car los quinto dexo 
escriptas de su mano al Rey l Phelippe segundo | su 
hijo I Fundadas en materia de estado y gouierno, dignas I 
de que n i n g ú n Pr inc ipe n i persona I de partes las ignore. 
F o l . 2 1 = R e l a c i ó n T del Gob ie rno de Napos l De Author 
Incógn i to . 
F o l . 27=Discorsso T Po l i t i co í Intorno al gouerno di l N a p l i , 
d i I n c ó g n i t o Authore . 
F o l . 43=Relatione I della l ima Republ ica \ de l Venet ia di 
Authore i n c ó g n i t o 
F o l 54=Instruccion de S u Magestad del Rev 1 Phelippe 
Segundo, Nuestro S e ñ o r 1 para el Consejo de Italia 
F o l , 60=Est i lo o forma de la manera que el Rey ] de E s p a ñ a 
nuestro S e ñ o r escriue 1 a los Reyes, Pr inc ipes y 
Po ten l tados y otras personas. 
F o l , 62=Relacion. . . de todos los Consejos Superiores y t r i -
bu lna les Supremos que rresiden de 1 ordinar io en la 
Corte de Espa I con Sus Audienc ias y Chancil ler ias que 
ay en Es I p a ñ a y en las Indias occidentales 1 con í el 
numero de plazas y officiales que cada qua) 1 de los 
referidos tiene I y l de lo que trata. 
F o l . 76=Rel ac ión de la manera que se forma J el consejo 
Supremo de A r a g ó n del vice I canciller Regente y 
d e m á s 1 ministros, los salarios 1 que tien (sic) y de lo T 
que trata. 
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F o l . 79 = Pla9as que se proueen en los Consejos [y audien-
cias por la C á m a r a 1 de Cas t i l l a y los Gajes 1 que 
tienen I Materias de C o n t a d u r í a , Islas de la nauegacion I 
y Provinc ias de las Indias Occidentales l y los gajes que 
tienen los í ofíiciales de las casas Reales 1 y l fianzas 
que dan. 
F o l , 8 6 = R e l a c i ó n l De la casa de Su Magestad I con los 
officios y 1 gaxes que tienen j C o n los consejos que resi-
den en su I Corte y salarios de los Conseje8 j y ofíicia-
les dellas. 
F o l , 94=Copia de una Carta que el | Cha to l i co Rey 
D o n FerndoT escriuio al Conde de Riva I gorza, Vi r rey 
del | Reyno de Naps 
F o l . 96=Cop ia de vna carta que Lupercio leo I nardo escriuio 
al Marques de Camarasa I sobre la precedente del Rey l 
D o n Fernando al Conde de R íbagorza . 
F o l . 99= v.0 Ordenes Mil i tares [dadas por el Pr inc ipe D o n 
Felipe en nombre del Rey en ocho de Agosto de 1598]-
F o l . 109=Relacion I De algunas cosas particulares y nota-
bles que T passaron y dixo S u Magestad del Rey 
Don Phelippe l Segundo, en el discurso de la enferme-
dad | de que m u r i ó . 
F o l . 115=Natividad del Rey l Fhelippe Segundo y de 
sus 1 hijos. 
F o l . 117=-Relación del Sequestro de los bienes I de D o n 
Pedro Franqueza, Conde de V i l l a longa l Secretario de 
Estado de su Magd | A ñ o de 1607. 
F o l . 119=Instruccion I De l Conde de Portalegre para D o n 
Diego I su hijo. 
F o l . 130^Relat ione I De l la presa di D o n Rodrigo C a l d e r ó n í 
Marchesse di sette Chiese. 
F o l . 131=Robbe Conf ísca te | D o n Rodrigo C a l d e r ó n l Már-
chese d i Sette Chiese I et c o n t é della O l i u a . 
F o l . 134=Sentencia C i u i l [ De D o n Rodrigo C a l d e r ó n , 
F o l . 135=Sentencia Cr imina l contra l D o n Rodr igo 
C a l d e r ó n , 
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F o l . 136=Breue Relatione [ Del la morte di D . Rodr0 
C a l d e r ó n . 
F o l . 137=Relacion 1 De la muerte de D o n Rodr igo de C a l -
d e r ó n [Marques de Siette Iglesias., [por] Fernando 
Manoyo . (sic). 
F o l . 1 4 5 - O r a c i ó n fúnebre l E n la muerte de D o n Rodrigo 
C a l d e r ó n . . . por M a n u e l Ponze . 
F o l . 147=Sonetos l en la Muerte I de l D o n Rodr igo 
C a l d e r ó n , 
E . E n breue espacio la soberuia yaze... 
A . No quiso Dios executar su muerte 
F o l . 147 v0=Del Conde de Vi l l amediana . 
E. Este que en la fortuna mas crecida 
A . Penas le restituyen a la gloria 
F o l . 148=De Francisco López de Z á r a t e . 
E . O tu que pasas sin mirar, detente 
A . Y si no lo aprouechas eres ciego 
F o l . 148 v0=:De A n t o n i o López de Vega. 
E Fuerza mayor a la fatal uenganza 
A O, solo en re l ig ión , morir humano 
F o l 149 = De D o n Juan de Jauregui (sic). 
E . El que daua sepulcro a su talento 
A . Adquirir a su triunfo honor eterno 
F o l . 149 v0=Del mismo Dn Juan [de Jauregui]. 
E . E n poluo leue este sepulcro ostenta 
A . Instrumentos de honor y eterna vida 
F o l . 150=De Dn Alonso Pu igmar in 
E . Este que ves de todos tan temido 
A . Y muriendo, inmortal venc ió la muerte 
F o l . 150 v0=De D o n G u i l l e n de Castro . 
E . Aqu i yaze un dichoso desdichado 
A . S e ñ a l o las disculpas de la vida 
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P o l . 151=Del Dor Juan Baut is ta Velez. 
E. Humana e x e c a c i ó n diurno juyzio 
A Que preparó triumpho con su pena 
P o l . 151 v0=De Lope de Vega 1 Liras T. 
E. Por los ú l t imos pasos de la vida 
A . Lagrimas le alegraron la sangr ía 
Po l . 153=De Miguel Moreno l Liras I-
E . Cante tu fortaleza 
A . Que el cielo te preserua del olvido 
P o l . 154 v0=Epigramas í de 1 Diferentes Ingenios [ A la 
muerte de D n Rodr igo C a l d e r ó n I De D o n Alonso 
Pu igmar in . 
E . Aquel monstruo de poder 
A. Por lo que tuuo del cielo 
Po l . 155=De A n d r é s de Mendoza I A la Sepultura del dicho 
D o n R0 Epi taphio . 
E . Este t ú m u l o , este e x t r a ñ o 
A . Los defectos de la vida 
O t r o 
E . Yaze en esta piedra dura 
A . Lo cierto es que mur ió bien 
P o l . 155 v0=De don A n t o n i o de Mendoza l Epi taphio T A la 
sepultura de D o n Rodrigo C a l d e r ó n . 
E . Yaze aqui la merecida 
A. Y puso valor, al miedo 
Otro 1 De D o n Juan de E s p a ñ a , 
E . Soy aquel dichoso a quien 
Admirete lo contrario 
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F o l . 156=De D o n Luis de G o n g o r a 
E . Quanto el azero fatal 
A . Que examino tu valor 
F o l . 156 v0=De D o n Vicente P imente l [Epitafio] 
B. Este que escarmiento es 
A . Y oy debaxo, de tus pies 
[Otro epitafio del mismo autor]. 
E . E n este marmol v e r á s 
A . Si no lo que obtuvo en muerte 
F o l 157=De D o n Gabr i e l de Moneada I A la Justicia que se 
hizo de D o n Rodrigo l C a l d e r ó n Marques de Siette l 
Iglesias .. 
E . Las voges de vn pregonero 
A . Del alma el cuerpo viudo 
F o l , 159=De D o n Juan de A l a r c o n 1 . . .Soneto. 
E . Eterna pira, no mortal olvido 
A . Que cambia su temor en esperanza 
F o l . 160=Capi 1 Mandat i alia Maestta del l Re N r o Sigre l Per 
questa Fidel iss ima Ci t t a 1 di Napo l i I contra I I I Duca 
d 'Ossuna. 
Fo!. 173=:Memorial | De l Duque de Ossuna preso en el 
Alameda Para S u Magd Af lo de 1621. 
Fo l . 177=Memorial i que la Duquesa de Ossuna dio a 
S u Magd I A ñ o de 11621. 
F o l . 179=Origen l De los Reyes, de A r a g ó n y del I Justicia 
de aquel Reyno. 
F o l . 182=Suppl ica [ o M e m o r i a l l de D o n Pedro Tellez 
G i r ó n , Duque de Ossuna l A la Cathca Magestd del Rey 
N . Sor 1 D o n Phel ippe 4o 
F o l . 1 9 0 = R e l a c i ó n de los bienes que se confiscaron a 
D n Rodrigo C a l d e r ó n I Marq3 de Siete Iglesias y Conde 
de la O l i v a . 
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22. P A P E L E S T O C A N T E S A T O D O L O S U C E D I D O 
E N T R E E L S s - | D N J U A N D E A U S T R I A Y L A R E Y N A 
M A D R E E N | L A M E N O R E D A D D E L R E Y D O N 
C A R L O S 2.° [ E N T R E E L L O S V A R I O S S A T Í R I C O S 
R E F E R E N T E S A E S T A S C U E S T I O N E S ] 
Un volumen en papel de III hojas de índice mas 239 folios de texto a 
plana de 32 líneas. 289 X 206 m/m. Caja de 263 X 146 m/m. Letra 
itálica d e l siglo XVIII. Reclamos, En la hoja III v0 dice Don 
Antonio Capong Capitán (Rubricado) y en el folio 239 v0 día 
de junio a 28 de 1741 / Don Antonio Capony (Rubricado). 
Pergamino. 
Signt. ant. 97. 
Signt. mod. Ms. 50. 
Po l . l = D i s c u r s o sobre los motivos, que hubo p a i r a las 
disidencias entre la Reina M a \ dre Da Mar iana de 
Aus t r i a l siendo Gouernadora de estos Reinos y D n 
Ju0 I de Aus t r i a . 
P o l . 2=Car t a o memoria l de D n Juan de Aus t r i a l para la 
Reyna Madre . 
P o l . 9 v0=Decreto de la Reyna Madre mandando a D n Ju0 \ 
de Aus t r i a se boluiese a Consuegra I sin entrar en 
M a d r i d . 
P o l . 10 v0=Carta qe D n Juan de Aus t r i a escr ib ió a la Ra 
Me con I tra el Inquisidor Genera l Ju0 Eberardo, su 
fecha en l Consuegra a 21 de octubre de 1668. 
P o l . 1 4 ^ P o l í t i c a Censura a la Car ta que D n Juan de A u s l 
tr ia escriuio a la Reyna Me contra el Iqqor i Genera l su 
Confesor. 
P o l . 17=Juicio de un Cortesano, echo sobre el Contexto l 
de la referida carta de D n I Ju0 de Aus t r i a . 
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F o l . 21 = Car ta de D n Blasco de L o y o l a Secre l t a r ío del 
despacho Universa l de hor I den de la Reyna Me a D n 
Ju0 l de Aus t r i a en 28 de otte de 1668. 
Fol - 23 v0=Consul ta que hizo el Inquisidor Genera l con 1 
fesor de la Ra Madre respondiendo a la Car ta l de D n 
Juan de Aus t r ia de 21 I de octe de 1668 y satisfaciendo a 
los cargos qe le hacen en ella [25 octubre 1668]. 
Fo l 39=Car ta del Duque de A lúa para D o n Ju0 I de Aust r ia , 
S u fecha en M a d r i d a 17 de Hen0 I de 1669. 
F o l . 39 Vo y 40=Consul ta del Consejo de Cas t i l l a sobre I la 
p r i s ión de don Bernardo l P a t i ñ o y de la qe la Ra Me I 
mando al M a r q u é s de Sal inas I hiciese de la pna de D n í 
Juan de Aus t r i a y la fuga que este ejecuto I desde 
consuegra a I A r a g ó n . 
F o l . 45=Voto part icular de D n Ant0 de Contreras del 
Conss0 I y C á m a r a de Cas t i l la sobre lo Contenido en la 
C ó n s u l 1 ta antecedente. 
F o l . 47=Censura contra el voto de D n Ant0 I de Contreras . 
F o l . 51=Car ta de D n Juan de Aus t r i a a la Ra l Madre desde 
la torre de Lledó en 23 de noviembre \ de 1668, 
F o l . 52 V o - C a r t a de D n Juan de Aus t r i a al Carde I nal 
A r a g ó n de 13 de Noviembre de 1668 I y en la misma 
forma escriuio a los d e m á s de 1 la Junta de Gob ie rno . 
F o l . 53 v0= Carta de D n Juan de Aus t r i a del m0 | dia a 
D o n Diego'de Valladares Pre l sidente de Cast i l la , 
F o l . 53 v0 Un l l = Car ta de D n Juan de Aus t r i a de el [ 
mismo día a D n Blasco de Loyo la Srl0 del 1 Despacho 
Universa l . 
F o l , 54 = Cartas que D n Juan de Aus t r i a escriuio \ al A r z o -
bispo de Zaragoza G a m b o a avien | dose retirado, de 
Cas t i l la a A r a g ó n . 
F o l 55 l i n 8=:Carta de los Min is t ros de la Junta de G o | 
uierno respondiendo a la de D n Juan [ de Aus t r i a [25 
Noviembre de 1668]. 
Fo l . 59 v0--Carta de D n Juan de Aus t r i a a l Reyno I de A r a -
gón [13 de Noviembre de 1668]. 
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F o l 63 l in l l = C a r t a de D n Juan de Aust r ia a la Ra I Madre 
su fecha de 12 de Diziembre de 1668. 
F o l 64 Vo l in 20= Carta de D n Juan de Aus t r i a al Conde 1 de 
P e ñ a r a n d a en 12 de se de 1668. 
F o l . 66 Vo l i n lO=Car t a de su Alteza al reyno de A r a | gon por 
Parezerle Que no le r e s p o n d í a a la que le avia I escrito 
por el Conde de Escalante [3 de noviembre de 1668]. 
Fol 67=Car ta de don Juan de Aus t r i a a un Consejero de 
estado en 12 de Diziembre 1 de 1668 
F o l . 67 v0 l in 15==Carta de D n Juan de A u s t r i a a la l C i u d a d 
de Barce lona en 14 de Diziem | bre de 1668 
F o l . 70 Vo l i n 8=Respuesta de la Reya Me a una con I sulta 
de el Rey0 de Aragón 
F o l 71=Car ta de D n Juan de Aus t r ia a la l Reyna Madre 
en 22 de Henero de 1669. 
F o l . 72=Car ta del Duque de Ossuna a la J Reya Madre en 
22 de Henero de 1669. 
F o l . 72 v0=Car ta del Duque de Ossuna al Conde I de P e ñ a -
randa en 22 Henero de 1669, 
Fo l 73=Car ta de D n Juan de Aus t r i a a la C i u d a d 1 de Bar -
celona imbiandole (sic) C o p i a de la Que escriuio 1 a la 
Reyna Madre en 23 de Henero de 1669 y la que l escriue 
a las Ciudades al otro día 23. 
F o l . 73 lín 16=Car ta (sic) de el Duque de A l b a a D n Juan de 
Aus 1 t r í a en veinte y siete de Henero de 1669. 
F o l , 73 v0 l i n 21 = Carta de la diputazion de el Reino de 
A r a g ó n l a la Reyna Madre en 11 de Febrero de 1669, 
F o l . 75 Vo l ín 21 = C o p i a de la notificazion hecha al Reyno 
de l A r a g ó n por el Abogado fiscal [5 de febrero de 1669]. 
F o l . 76 l in 7 = : P r o p o s i c í o n que los Diputados h ic ieron 1 a 
sus Abogados . 
F o l . 76 lín 13=Respuesta que dieron los Abogados a los 1 
diputados. 
F o l . 76 v0 lín 25=Car ta de D n Juan de Aus t r i a a la Rey8 
Me desde Jun I qra 9 leguas de la Corte en 22 de febrero 
de 1669. 
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F o l . 81 l in 21=Papel de auisos que refiere su alteza en la 
car l ta antecedente. 
F o l . 82 l in 9 = C a r t a de D n Juan de A u s t r i a l al Cardenal 
A r a g ó n Arzob i spo de To l ledo en veinte y dos de Febrero 
de m i l seiscientos y nobenta y nueve. 
Fol 83=Decreto de la Reina Madre dando j l icencia al 
P . Heuerardo su Confesor I para retirarse de estos 
Rey03 y hazien I dolé merced de Embajador extraordi-
na | r io de Aleman ia o de R o m a [25 de febrero de 1669]. 
F o l . 83 l in 1 8 = R e l a c i ó n de la salida de M a d r i d del 1 
P . Juan Heuerardo Confesor de la 1 Reyna Madre Lunes 
25 de febrero [ de 1669-
F o l . 89=Car ta de D n Juan de Aus t r i a l a la Reyna Madre su 
fecha en I Torrejon de A r d o z a veinte y seis de l Febrero 
de 1669. 
F o l . 89 v0=Respuesta de la Reyna Me a D n Ju0 1 de Aus t r i a 
su fecha en 10 de Marzo l de 1669 
F o l 89 v0 l in 14=Car ta de D n Juan de Aus t r i a respondien l 
do a la antezedente de la Reina Madre I su fecha en 
Tor r e jón de A r d o z a 4 de Marzo de 1669. 
F o l . 90 lin l l = - C a r t a de D n Juan de A u s t r i a a la Reyna 
Madre su fecha en Torrejon de Ardoz [ a 10 de Marzo 
de 1669. 
F o l . 93 l in 20=Carta de D n Juan de Aus t r i a al M a r j ques de 
A y t o n a en 4 de Marzo de 1669. 
F o l . 93 v0= Carta del Duque de Ossuna a la Re i l na Ma su 
fecha en Barzelona. 
F o l . 94 v0 = Car ta de D n Juan de Aus t r i a al N u n j ció de su 
Sant idad en 10 de Marzo de 1 1669. 
F o l . 95 l in l l = C a r t a de D n Juan de Aus t r i a a la 1 Reyna 
Madre su fecha en Guada la l jara (sic) a 10 de Marzo 
de 1669. 
F o l . 96 v0 l in 8=Car t a de D n Juan de Aus t r i a al Car 1 denal 
de A r a g ó n en Guadalajara (sic) en 10 1 de Marzo 
de 1669. 
F o l , 97 v0=Carta de D n Juan de Aus t r i a a la Reya j Me d i r i -
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gida por mano del Cardenal de l A r a g ó n su fecha en 
Guadalajara a 31 de Marzo I de T 1669. 
F o l . 98 Vo l i n 21 = Carta de D n Juan de Aus t r i a al N u n I cío 
de su Sant idad de 31 de Marzo de 1669. 
F o l . 99 lin 12=Puntos que el Nuncio de Su Sant idad I a jus tó 
con la Reina Madre sobre las re I presentaciones de D n 
Juan de Aus t r i a en 26 de Marzo de 1669. 
F o l . 100 l in 8=Decreto de su Magestad al Presidente de 
Cas t i l la D n Diego Sarmiento l sobre la fo rmac ión de la 
Junta por alivio I de los tributos [26 de Marzo de 1669]. 
F o l . 101 l in 9 ^ C a r t a que el Duque de A l b a escriuio a 1 D n 
Juan de Aus t r i a en 10 de A b r i l de 1669. 
F o l . 102 l in 22=Consul ta de la V i l l a de M a d r i d sobre l a ] 
f o rmac ión del Regimiento. 
F o l . 105 v0 l in 12=Decreto de su Magestad [13 abri l 1669]. 
F o l . 106 v0 l in 13=Dos decretos al Consejo de A r a g ó n [18 de 
mayo de 1669]. 
Fo l 107 Vo l in 1 2 = P r o p o s í c i o n que D n An ton io de C o n -
treras 1 hizo en Junta de aliuios para que se quitasen 
los t r i I butos y quedara beneficiada la real hacienda. 
F o l . 109 l i n l 3 = C a r t a de D n Juan de Aus t r i a a la 1 Reina 
Madre su fecha en Guadalajara (sic) a 5 de M a y o de 1669, 
F o l . 113 l in 17=Cop ia de Car ta de D n Juan de A u s I tria a 
D n Blasco de Lo io la en Guadalajara 5 de [ M a i o de 1669. 
F o l . 113 Vo l i n 13=Carta de la Reina Me de 17 r e spond í [ endo 
a la de D n Ju0 de Aus t r i a de 5 del mis I mo [mayo de 1669]. 
F o l . 114 l in 2 2 - C a r t a de D n Juan de Aus t r i a para l la Ra 
Me su fecha en Guadalaxa (sic) a 20 de Maio l de 1669. 
F o l . 114 v0 l in 5 - O t r a Car ta de D n Juan de Aus t r i a l a la 
Ra Me su fecha en Guadalaxa (sic) en 21 de Junio de 1669. 
F o l . 115 v0 l in l l = Carta de la Ra Me de 4 de Junio de 1669 1 
respondiendo a la antecedente de D n Juan I de Aus t r i a . 
F o l . 116 l in 5=Decreto de su Magd Despachado al Cons0 de 
A r a g ó n haciendo merd de el ] Vir re ina to de aquel Reg0 
y Vicar i l ato ge sobre los Rey08 que penden de aquellas 
coro l ñ a s a D n Juan de Aus t r ia , 
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F o l , 116 l in 19=Carta de D n Juan de Aust r ia para la 
SaiUid [ de Clemente 9o su í ha en Guadalaxra en 7 de 
Junio de 1669. 
F o l . 118 v0 lin 29=Consul ta del Cons0 r1 su fecha en 25 de l 
Agos lo de 1669 1 sobre algunos puntos to 1 cantes a la 
buena discipl ina de los Soldados de el Regimiento. 
F o l . 123 l in 8 = Ot ra Consul ta del Consejo de Cas I t i l la : su 
fecha de 4 de Noviembre de 1669 [ sobre lo mismo que 
la antezedente. 
F o l . 125 v0 l in 15=Car ta que Dn Juan de Aus t r i a escrivia l a 
todos los Minis t ros de la Junta de Gouie rno 1 su fecha 
en Zaragoza a 10 de M a r z o de [ 1670, 
F o l . 126 l i n 18=RelaQion del echo, que se anuncia en la 
Car ta antezedente. 
F o l . 127 Vo l in 9-=Carta de D n Juan de Aus t r i a a D n Pedro l 
Jer0 del Campo su fecha en Zaragoza. 
F o l . 129=Resumen de las cosas que se pueden decía l rar 
por ahora. 
Fo l . 129 v0 = Car ta de D n Juan de Aus t r i a [ a la Reya [Madre 
su fecha en Zaragoza a 5 de A b r i l I de 1670. 
F o l . 130 v0 lin 9 = O t r a Carta de Dn Juan de Aust r ia 1 a la 
Reyna Madre su fecha en Zaragoza [ el mismo dia 15 de 
A b r i l de 1670. 
F o l . 130 v0 l in 23=Car ta de D n Juan de Aus t r i a a la Ra 1 
Me su fecha en Zaragoza a 17 de Junio de [ 1670. 
F o l . 131 v0 l in 16=Las disputas a imi tac ión del Angél ico 1 
Doctor Sancto Thomas, sobre cuio hijo 1 es D n Juan de 
Aust r ia y sobre sus opera I clones y a que se encaminan 
y enderezan estas. 
F o l . 134 Vo l i n 29=Car ta de los Difuntos a los V inos halladas 
den l tro del T ú m u l o de la Encarnazion real I el dia de 
finados. 
F o l . 135 l in 21 = Carta del Marques de Carasena para el 
C o n 1 sejo de estado. 
F o l . 135 Vo l in 12=Car ta del Cardenal Margerino al In l qui-
sidor general. 
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F o l . 136 l in 2 - C a r t a del Cardenal D n Francisco Jime I nez 
de Cisneros para el mismo inqqor gen1 
F o l . 136 l in 18=Carta de Machiavelo para D n Ju0 de Aus t r ia . 
F o l . 136 v0 l i n 7=Car ta del lnqqor Genera l D n Diego de 
A r j ze y Reinoso para el inqqor Genera l preste 
F o l . 136 Vo l in 24=Carta de Dn Joseph Hal ladas para D n 
Pedro Pen i l l a . 
F o l . 137 l in 14= Carta del Secretario An ton io Pé rez p a r a l 
la Justicia de A r a g ó n . 
F o l 137 v0 l in 7=Car ta del Phelipe 4.° pa D n Ju0 de Aus t r ia . 
F o l . 137 v0 lin 25=Carta de el Maestre Nico lás Cirujano I 
del hospital de A n t ó n Mar t in para D n 1 Juan de Aus t r i a . 
F o l 141 l in 26=Copia de Carta de D n Quixote a D n Juan 
de l Aus t r ia . 
F o l . 142 l in 19=Carta de Sn Ignacio de L o y o l a a D n 1 Juan 
de Aus t r i a . 
F o l . 143 Vo l i n 24=Copia de Carta en que se discurren las 
ma l terias presentes sin pas ión , n i enojo, si no con 
verdad l y zelo. 
F o l , 146 v0 l in 6 = C o p i a de un papel de un Ver id ico y des-
apasio 1 nado contra una carta de un indiferente fingido. 
F o l . 156=::Sueño de el Bosco 
F o l 164=El escaparate de D n Babiles I para el entreteni-
miento de las Navidades. ' 
F o l . 171 v0 l i n l l = L o s tres de la fama. Junta de muer l tos y 
d e s e n g a ñ o de vinos. 
F o l . 177 Vo l i n 21=Memorias de E s p a ñ a a l a Reyna 1 nuestra 
S e ñ o r a D n Mar iana de Austr ia . 
F o l . 198 lin 22=E1 Cautiverio [ Este papel cor r ió 1 ser del 
Cardenal D u l que de Monta l to . 
F o l . 216 v0=Parecer desinteresado so l bre el estado p r c 
sen té de las materias l Publ icas , 
F o l . 223 l in 10 = Discurso sobre si D n Juan de I Aus t r ia ace r tó 
o no en uenir a M a d r i d l armado sin admitir sa t is facción 
n i empleo. 
F o l . 225 v0=Los dos Genios \ Discurso christiano y pol í t i cos 
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efectos I infelices del eclipse del sol Phe l ipo el 1 grande 
sucedido a 15 de Septiembre de 1665. 
F o l . 236 Un l l ^ C o n f e r e n c i a entre el Marqs de Ay tona l y 
D n Blasco de Lo io l a el dia que p a s ó Amues t ra en esta 
Corte el regimiento de l In fan te r í a con ti tulo de la 
Gua rd i a del Rey I nro S e ñ o r D n Carlos segundo, cuia 
conuer l zion oyó un m i r ó n cortesano y conocimiento l 
de lo que pasa en los t iempos presentes, la qe fue como 
adelante se d i rá . 
F o l . 238 l i n 12=Dezimas a l Sor Don Juan 
E . Un fraile y corona. 
A . Justifico su garrote. 
F o l , 239=Diuert imiento del ocio en una mano l del hombre l 
Romanze. 
E . J u n t á r o n s e a entretener 
A . Es la acc ión m á s acertada 
23 [ P A P E L E S V A R I O S ] 
Un volumen de 176 folios a plana de 19 líneas. En blanco del 117 
a 120 y 144 a 156 224 X 159 «>/m. Caja de 184 X 115 ™/m. Letra 
del siglo XVHI. Apostillas marginales. En la hoja primera 
de guarda dice: es del Dor D Millan Ga de Ibar y Sama 
canon0 de/Sto Dom0 de la Calzada y Colg1 del mayr de 
Sta Cruz del gran/Cardenal de E s p a ñ a mi s e ñ o r = D i o l e a la 
l ibrería del Colegio quando m u r i ó el/Sr G a r d a . Pasta 
española . 
Signt. ant. 180. 
Signt. mod. 91. 
P o r t a d a = M e m o r i a l I de sv Magestad I Cathol ica \ Que 
dieron a Nuestro muy San 1 to Padre Vrbano Papa VIII l 
D . F, Domingo Pimentel Ob i spo de l Cardona, y D . Juan 
Chumazero y Carr i l lo de su Consejo y C á m a r a en l la 
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Embajada, a que v in ie ron el a ñ o de 1633, l incluso en el 
otro que presentaron l los Reynos de Cas t i l la juntos 
en I Cortes el a ñ o antecedente sobre 1 diferentes agrauios 
que reci 1 ben en las expediciones de R o 1 ma de que 
piden Refo rmac ión . 
F o l . 32=Respuesta l que entrego | M o n s e ñ o r Mara ld i Secre-
tario de Breues de orden de su Sant i l dad en satisfac-
ción a l los Capi tulos referidos. 
F o l . 41=Repl ica I que entrego a l su Sant idad I a la res-
puesta que de orden I suio dieron los Minis t ros I sobre 
los Capi tulos de í r e fo rmac ión y ab I usos de la 1 C u r i a . 
F o l . 121=Titulo i Facultades del Nunc io 1 Venerabi l i Fra t r i I 
Fel ic i An ton io Archiepiscopus Damascenus 1 ad Charis-
s imum in X p t o filium nostrum 1 P h i l i p p u m Hispania-
rum & Regens I Ca tho l icum, et H i p a n i a r u m Reg l na 
nostro, et sedis Apostol icae l cum Potestates Legati de 
L a I tere Nunt io . 
F o l . 133=lnstructione 1 a I Monsignore Sacchatt i ] Nunt io 
ordinario alia Maesta del Re l Cat to l ico in Spagna 1 
C i r ca come deue portare gli interessi l della Sede 
Apos tó l i ca . 
F o l . 143=Innoc XIII. Bul lae quae incip i t Apos to l l i c i minis-
terii extractus Dat P . A p S M . M . sub I annul P die 
13 mai i 1723. 
F o l . 157=Epigranmata Joannis A n d o e n i Poeta Ang l i can i , 
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24 [ V A R I O S ] 
Un volumen de 218 folios. En blanco los folios 35 y 36; 53 a 62; 136 
a 158; 160; 162 y 209 a 213. A plana de 28 a 33 l íneas. 215 X 152 
ni/m. Caja de 191 X 109 m/m. Letra del siglo xviu. Dibujos a 
pluma de escudos de armas y s ímbolos heráldicos en los 
folios 8, 9 Vo, 10 y v0, 11 y v0, 14,15, 16, 17,17 v0, 19 y v0, 20, 24, 
25 v0, 26 y v0, 27 y v0 28, 32 y v0, 33, 38, 40, 41 y v0, 42 Vo, 43 y Vo, 
44, 45 y Vo, 46 v0, 49 y Vo, 50 y Vo, 51 y v0. Parece todo autógrafo 
de don Francisco Vicente, Colegial de Santa Cruz. Pergamino. 
Signt. ant. 166. 
Signt. mod. 92. 
F o l . 1=ARTE SIMBÓLICO 1 CASTELLANO (Herá ld ica ) . 
F o l , 37=Dicc ionar io Alphabet ico de l o s T é r m i n o s del 
B l a s ó n . 
F o l . 63=MEMORIAL [ Y REGISTRO BRE l VE DE LOS LUGARES 1 donde 
el Rey y Reyna Ca tó l i cos nuestros 1 S e ñ o r e s estuvieron 
cada a ñ o desde el de í 1486, hasta que Dios los llevó 
para si 1 escrito por el Doc t Lorenzo Gal indez [ de 
Carvajal. . . 
F o l . 158=Appendix ad A p p e n d í c e s suae Bibl iothecae Hi s -
panae 1 a el. V D . Nicolao A n t o n i o additas... opera 
D . Francisc i l Vizente Collegae Hosp i t i s in maioris 
S. Cruc i s Val l i sole tano Colegio . 
F o l . 163= Index Chronologicus Bibliothecae H i s l pano-
Tridentinae l Sub Pau lo P a p a III... 
F o l , 169=[Notit ia ejusden S. Conc i l i i ] . 
F o l , 205=Bjblioteca Velent ina (sic), y Catalogo l de los 
insignes Escritores naturales de la Ciudad l y Reyno de 
Valencia 1 Escr ivíala 1 Fray Josef Rodr íguez . 
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25 [ P A P E L E S V A R I O S ] 
Un volumen de 200 folios a plana de 21 líneas. 206 X 154 m/m. Letra 
siglo X V l l i . Apostillas marginales. índice de letra de Fernández 
de Castro. En blanco los folios 29 a 35; 63 a 66, 84 a 92 y 131 
a 200. Pergamino. 
Signt. ant. 92. 
Signt. mod. Ms. 107. 
F o l 2 = [ C o n s t i t u c i o n e s Col legi i S a n c t i Bar tho lomaei 
Salmanticensis]. 
P o l . 3 6 = R e l a c i ó n del A u t o Genera l de l Fé celebrado en la 
P laza mayor de Va l l ado l id [ Domingo de la S. S. T r i -
nidad 21 de Mayo del 1 año 1559... Siendo Inquisidor 
General de 1 E s p a ñ a D . Fernando de Va ldés , Arzob i spo 
de Sevi l la . 
F o l . 42—Relación del A u t o Gene l ral de Fé celebrado en la 
Plaza mayor I de Va l l ado l id Domingo 8 de Octubre del I 
a ñ o de 1559 en presencia del Rey Cathol ico I Phel ipe II... 
F o l . 4 9 = R e l a c i ó n del A u t o General de l F é , celebrado en la 
villa de Va l l ado l id el dia I de San S i m ó n y Judas 28 de 
Octubre del a ñ o l 1561 siendo Inquisidor General de 
E s p a ñ a l el l imo , y Revm0 Sor Fernando de V a ld é s l . . . 
F o l . 5 3 = R e l a c i ó n del A u t o General I de Fé , celebrado en la 
P laza mayor de Val lado l l i d el Domingo 30 de Octubre 
del a ñ o de 1667. l siendo Inquisidor Presidente en aquel 
Tr ibunal 1 el muy ilustre s e ñ o r D . Joseph Panlagua y 
Pardo, Colegial en el mayor de Sta C r u z . . . 
F o l . 67=Consul ta que se hizo por parte del Rey Ca í t h o l i c o 
Phelipe II, a varios Doctores de sus Reinos 1 sobre las 
diferencias que t en ía con la Santidad del [ Papa Pau lo IV 
y Respuesta que dio el M0 Fr l Melch ior Cano de la 
O r d e n de Predicado 1 res... 
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P o l . 93 v0=Virtudes del Ve y esclarecido v a r ó n 1 el Ilmo S011 
D . Juan de San Clemente 1 y Torquemada, Obi spo de 
Santiago l sacadas a luz por Saenz del Cast i l lo su 
Secre í tario de C á m a r a , 
26 [ R E G I S T R O S D E L A C O R R E S P O N D E N C I A E N T R E 
L A C O R O N A Y L A S A U T O R I D A D E S D E V A L E N C I A 
P A R A L A G O B E R N A C I Ó N D E L R E I N O D U R A N T E L O S 
A Ñ O S D E 1561 A 1647 Y 1652 A 1661] 
Dos volúmenes de 21 hojas en blanco más 182 folios el primero 
y 20 hojas de índice alfabético más 443 folios el segundo a 
plana de 31 líneas, 301 X 211 in/m. Caja de 259 X 142 m/m. Letra 
del siglo XVII. Pergamino. 
Signt. ant. 243 y 244. 
Signt, mod. Ms. 121 y 122 
27 [ R E G I S T R O S D E L A C O R R E S P O N D E N C I A 
D E C A R L O S II C O N L A S A U T O R I D A D E S D E V A L E N C I A 
P A R A L A G O B E R N A C I Ó N D E L R E I N O D U R A N T E L O S 
A Ñ O S D E 1665 A 1685 (I), 1685 A 1687 (II), 1688 A 1693 (III), 
Y 1691 A 1695 (IV)] 
Cuatro volúmenes de 20 hojas de índice alfabético más 400 folios 
el I; 24 hojas más 394 el II; 23 hojas más 394 el III y 23 hojas 
más 528 el IV a plana de 31 líneas, 301 X 211 Caja 
de 259 X 142 m/m Letra del siglo XVII. Pergamino. 
Signt. ant. 232, 249, 213 y 231. 
Signt. mod. Ms. 123 a 126. 
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28. N O T A S D E C A R T A S R E A L E S (EN LA LOMERA) [ R E L A -
T I V A S A L G O B I E R N O D E A R A G Ó N Y V A L E N C I A ] 
Un volumen de 290 folios a plana de 27 líneas, 303 X 204 m/m. Caja 
de 268 X 115 "/m. Letras del siglo XVII. Algunas notas de mano 
del Vicecanciller de Aragón Don Cristóbal Crespi de Valdaura. 
Pergamino. 
Signt. ant. 171. 
Signt. mod. Ms. 127. 
F o l . 200=Relacion de l a visita de Felipe III a Valenc ia 
en 1599. 
F o l . 204=[Notas de algunos hechos notables acaecidos en 
Valencia en los a ñ o s de 1622 a 1631]. 
F o l . 207=Entradas y salidas de Sres Virreyes [de Valencia] . 
F o l . 217"[Notas de sucesos de Valenc ia en los a ñ o s 
de 1630 a 1633]. 
F o l . 220=[Cartas del Rey a don Fernando de Bor ja en 21 de 
Diciembre de 1600]. 
F o l . 222 a 240= En blanco. 
F o l 241=Visi ta del Colegio del Sor Pat r ia rca . 
F o l . 243 a 247=En blanco. 
F o l . 248=Visi ta del Colegio [de a ñ o 1667]. 
F o l . 252 a 254=En blanco. 
F o l . 155=[Carta de l a Reina Gobernadora al Conde de 
Paredes. C a p i t á n Genera l del Reino de Valencia en 17 de 
Septiembre de 1669]. 
F o l . 256 a 290=En blanco. 
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29. C O R T E S / D E D* A L F O N S O X I / Da P E D R O , 
D " E N / R R I Q U E II D " J U A N I / Dn E N R R I Q U E I l i . (EN LA 
LOMERA) 
Un volumen de cinco hojas y 280 folios a plana de 39 l íneas, 
338 X 257 ai/m. Caja de 261 X 205 m/m. Letra del siglo X V - X V I . 
Papel toledano. Reclamos. Apostillas marginales e interlinea-
les. Pergamino. 
Signt. ant. 182. 
Signt. mod. Ms. 136. 
H o j a 11= [Dedicatoria al Rector y claustro de la Univers i -
dad de V a l l a d o l i d y al c a t e d r á t i c o de ella Juan F e r n á n d e z 
de Ageron , profesor que fué del autor]. 
[Del fol. 1 al 47 contiene una tabla o repertorio de los orde-
namientos de cortes y leyes de Cast i l la desde el orde-
namiento de las Tafurerias de 1276 hastael ordenamiento 
de Tordesil las de 1401]. 
F o l . 50=Ordenamiento de peticiones que fizo el Rey don 
enrrique en las cortes de Burgos | el a ñ o de la era de 
mi l e quatrocientos e cinco a ñ o s . 
F o l , 54=Ordenamiento del Rey don enrrique de toro que 
fue fecho a X V I dias de nouienbre | de la era de m i l i 
C C C C V 1 I A ñ o s e de la tassa de las cartas de la 
chan^e i l e r í a . 
F o l . 60 v0;=Ordenamiento que fizo el Rey don enrrique 
quando abaxo la moneda de los cruza | dos en alcalá de 
henares E ra de m i l i t C C C C V I I l 0 A ñ o s . 
F o l . 61 v ^ O r d e n a m i e n t o de leys que fizo el Rey don 
enrrique fijo del Rey don alfonso | en las cortes de toro 
era de mi l i C C C C I X a ñ o s . 
F o l . 68=Ordenamiento que fizo este dicho Rey don enrrique 
de peticiones en las | dichas cortes de toro el dicho A ñ o 
de la era de m i l i e C C C C I X I a ñ o s . 
F o l . 76 v0-=Ordenamiento del Rey don enrrique de las 
peticiones de los perlados | de las cortes de toro A ñ o 
era de m i l i e C C C C e Nueue A ñ o s . 
F o l . 80=Ordenamiento que fizo el Rey don enrrique en 
burgos de peticiones era de 1 m i l i e C C C C e onze A ñ o s . 
F o l 87=Ordenamiento que fizo el Rey don enrrique en toro 
quando desfiso la ! moneda de los cruzados después 
deste desuso de la dicha era de m i l i | e C C C C e X I A ñ o s . 
F o l . 90=Ordenainiento que fizo el Rey don enrrique de leys 
en burgos era de m i l i | e C C C C XII A ñ o s en R a z ó n de 
la chancilleria Z de los oficiales lo | que deuen leuar 
e fazer. 
F o l . 94 v0=Ordenamiento que fizo este Rey don enrrique en 
burgos de le | ys e de peticiones e en Ra9on de las 
debdas de los judios e | ra de mi l i e C C C C e quince 
A ñ o s . 
F o l . 100=Ordenamiento que fizo el Rey dicho don enrrique 
de las sacas de los caua | l íos en burgos. Era de m i l i e 
C C C C e quinze A ñ o s . 
F o l . 103=Ordenamiento otro que fizo este dicho Rey don 
enrrique de las sacas en toledo era de mi l i e C C C C e 
X V I A ñ o s . 
F o l . 105=Ordenamiento de leys e peticiones que fizo el Rey 
don Juan en las cortes I de burgos el a ñ o primero que 
Regno de la era de mi l i e C C C C e X V I I a ñ o s . 
F o l , 115=Ordenamientos del Rey don Juan que fizo en 
Sor ia de leys | e peticiones era de m i l i e C C C C e XVIIIo 
a ñ o s . 
Fol- 123=Ordenamiento de la Renta de los diezmos de las 
sacas de los gana | dos que sacaren aragon e a nauarra 
que coja por tres a ñ o s que comen9aron primero día de 
la era de m i l i e C C C C e X X I A ñ o s . 
F o l . 127 v0=Ordenamiento de leys e peticiones que fizo el 
Rey don Juan en las cor 1 tes de V a l l i d año del 
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nacimiento de nuestro s e ñ o r . . . de I m i l i e C C C e 
ochenta e cinco A ñ o s quando vino de la batalla. 
F o l . 141=Ordenamiento de quaderno por do recogieron los 
pechos que es como ma | ñ e r a de condiciones que fizo 
el Rey don Juan en segovia el a ñ o del naci | miento de 
m i l i e C C C L X X X V I a ñ o s . 
F o l . 144 v0 = Ordenamiento que fizo este Rey don Juan de 
peticiones en Segovia | A ñ o del nascimiento de m i l i e 
C C C e L X X X V I A ñ o s . 
F o L 153 v0=[0]tro ordenamiento que fizo este Rey don Juan 
en esta dicha cibd i at de segouia este dicho a ñ o de m i l i 
e C C C e L X X X V I a ñ o s | de ley e de cosas que declaro 
de como pertenescia e pertenesce | a el Regno E non al 
Rey don pedro n in al duque de alen | caste n in a 
su muger. 
F o l . 159 v0=[0] t ros ordenamientos de leys e peticiones que 
fizo este Rey | don Juan en breuiesca e del abaxamiento 
de la moneda | del dicho a ñ o del nascimiento de m i l i 
C C C e L X X X V I I | A ñ o s . 
F o l . 173 v0=Ordenamiento de peticiones de breuiesca que 
fizo el dicho Rey don Juan el dicho a ñ o de mi l i e 
C C C e i L X X X V I I A ñ o s 
F o l . 185—[0]rdenamiento de peticiones que fizo el Rey 
don Juan en las i cortes de palencia a ñ o . . . de m i l i e 
C C C e i L X X X V I I I 0 A ñ o s . 
F o l . 190=Ordenamiento que fizo este Rey don Juan en las 
cortes de I guadalfajara del a ñ o del nascimiento de 
m i l i e C C C X C i A ñ o s de las sacas 
F o l . 199=;[0]rdenamiento que fizo el dicho Rey d o n j u á n en 
las dichas cor I tes de guadalfajara el dicho a ñ o del nas-
cimiento de m i l i i e C C C X C A ñ o s de los perlados e 
de leys. 
F o l . 205 = [O]rdenamiento que fizo el dicho Rey d o n j u á n en 
las dichas | cortes de guadalfajara de leys el dicho a ñ o 
del nascimiento de m i l i e C C C e X C A ñ o s . 
F o l . 209 Vo—[0]rdenamiento que fizo el dicho Rey don Juan 
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én segouia a ñ o del nascimiento de m i l i C C C X C A ñ o s 
en Rapon de | las posadas e apelaciones E fizólo en el 
mes de jul l io a | ñ o Sobredicho. 
F o l . 215=[0]rdenamiento que fizo el dicho Rey d o n j u á n en 
la dicha segó | uia el dicho a ñ o del nascimiento de 
m i l i e C C C X C 1 A ñ o s en Rapon de los alardes e de los 
que han de traer caua | líos e m u í a s . 
F o l . 220 v0=[O]rdenamiento que fizo el Rey don enrrique 
fijo del Rey don Juan que | dios perdone... en madr id el 
a ñ o . • de mi l i e C C C X C a ñ o s del abaxamiento de la 
moneda de | las blancas e como vala la moneda vieja e 
se paguen las debdas. 
F o l . 225=[0]rdenamiento que fizo el dicho Rey don enrrique 
fijo del Rey don i Juan que haya santo parayso en la 
dicha v i l la de madr id en el a ñ o | del nascimiento. . de 
mi l i e trescientos I e nouenta e cinco a ñ o s en R a z ó n de 
como se deuen traer las cauallerias I e las m u í a s en 
el Regno.. . 
F o l . 227=[0]rdenamiento que fizo el Rey don Juan en ber-
uiesca Año del nascimiento. . . de m i l i e C C C L X X X V 1 I 
A ñ o s | de como cogieron las doblas. 
F o l , 229=Aqui comienza el ordenamiento de las leys que 
fizo el Rey I don alfon en las cortes de alcalla de henares 
era | de mi l i e trescientos e ochenta e seys a ñ o s . 
F o l . 276=Estas leys que se siguen fueron sacadas de las 
leys del qua | derno que el Rey don enrrique nuestro 
S e ñ o r fizo en las cor I tes que mando fazer en la vi l la 
del toro en el A ñ o de | la era de mi l i e quatroeientos e 
nueue A ñ o s . 
- S I -
SO. I N V E S T I D U R A S / D E L O S / R E Y N O S / D E 
Ñ A P O L E S / Y S I C I L I A . (EN LA LOMERA) 
Un volumen de 2 hojas de índice mas 178 folios a plana de 31 a 40 
líneas. 331 X 227 m/m. Caja de .253 X 151 m/m. Letra de flnes del 
siglo xvi, Filigrana con una figura de hombre en actitud de 
marcha con una lanza o bastón sobre el hombro dentro de un 
círculo. Pergamino. 
Signt. ant, 165, 
Signt. mod. Ms. 153, 
F o l , 1=1 H , S 1 Cap i tu la Pape honor i i , 
F o l , 13=Tenor donationis facte per C o n s t a n t í n u m I m p c 
ratore Romane Eccle \ sumptus ex Albe r i co de ros. i n 
L , i , ff de prefecti orbis, 
F o l . 1 7 = D o n a t í o Ludou ic i Imperatoris facte eccie Romane 
sumpta ex | Canon i , ego Ludouicus . 63, distinct, 
F o l . 17 v0=Par t icula i n u e s t í t u r e in personara C a r o l i p* per 
Clementem I1II, 
F o l , 18=Infundatio Regni Sic i l ie per D o m i n u m Clementem 
P a p a m quartum | dno Caro lo filii. Ludouicis Regis 
Francie cura condi t ionibus et pa 1 ctis diuersis facta 
perusiis nonis nouembris i n die X I A n n o ab I incarna-
tione dni 1265. Pont . D . P . Clementis 4. anno pr imo 
F o l , 32=[Investitura eiusdera Regni in personara Regis 
Rover t i | per | Ciernen V ] . 
F o l , 42=[Declaratio confiniura Ciui tat is Deneuenti per 
Clemente 7]. 
F o l . 4 3 = B u l l a facultaitis concesse | Cord ina l i Camer0 tra \ 
tandi et concludendi | pacem cum Alfonso pr0 | 1443 
9 A p l i s . 
F o l . 4 4 = [ I n u e s t í d u r a Regni Neap . personara Regis A l fon -
sí , íi | per eundem Eugenium 4.°] 
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F o l . 49 v0=Juramentum Alfons i . 
F o l . 57=[Extensio hiuus Inuestiturae ad transuersales per 
Eug . 4]. 
F o l , 58=Legit imatio | F e r d í n a n d i . 
F o l . 60=Arrogat io Joanne 2e 
F o l . 61=Concedi tu r Regí Alfonso facultas imponendi 
talleas electis p e r s o n í s Ecccis | et quod nom teneatur 
a d m í t | terem prelatos síbi suspectos | ín Regno 
F o l . 63=[Investitura Regni in personam Ferdinandi per 
Pius] . 
F o l . 71=Reuocatio priuatio l nis Calisti^III facte 1 contra 
Regem Ferdm i p r i m u m . 
F o l 71 v0=Dispensatio que Rex | Ferds non teneatur ad l 
satisfactionem l e g a t o r | R e g í s A l f o n s i pris | infra 
t r ienium, 
F o l . 75=[Bul la Innocentii oc tau í i n qua declaratur suc 1 
cesor i n regno Alfonsus Calabrie Dux post | mortem 
Regis ferdinandi pr1 et per eius obi tum ferd. 2.°] 
F o l . 85=[Bul la Alexand . 6 pro concedenda Regni possne 
Regi ! Alfonso 2.° post obi tum ferdinandi]. 
F o l . 87=[Inuestitura Alex V I in personam Regis federici]. 
F o l . 89=[Priuat io Regis federici]. 
F o l . l l l = I n u e s t i t u r a Regni siciliae citra farum facta cattco [ 
D n o Regi Ferdinando 
m 
F o l . 119=[Remissio facta Regi Calhol ico da marchis 5 o ; 
et ejus successoribus]. 
F o l . 121=[lnstrumentum quietationis inter Regem Catho-
l i cum I et V é n e t o s ] . 
F o l . 127 = [Bul la Le onis X confirmationis pr ivi legiorum con-
cessorum per Ju l ium 2. Regi Cat0]. 
F o l . 128 v0=[Bul la leonis X in qua dispensat cum Caro lo V 1 
ut possit i n Imperatorem eligí]. 
F o l . 131 = [Bu l l a leonis X ín qua í n s e r u n t u r capta in í ta l 
í n t e r eum, et Carolus V ] . 
F o l . 137=[Bulla leonis X i n qua fulminatur e x c o m u n í I catio 
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contra Francu^, francorum regem pro | restitute parma 
et Plasentiae], 
F o l , 143=[Bulla leonis X p r i v a t i o n í s Al fons i Ferrariae 1 
Duc í s ] , 
F o l . 147 = [Inuestitura Regni Neapolis in personan Regís | 
P h i l i p p 2 per Jul ium 3J. 
F o l . 153=Juramtum quod prestitit C a r o l V circa benefa | 
Regnorum ips íus el alie bulle diuerse clem], 
F o l , 167==Infeudatio facta per Bon i f a t í um P . P . V I H de 
Regno S a r d í n i e et Corsicae I lm. Jacobo | Aragonie 
Regís . 
F o l . 172 = [ Inves t í tu ra status senarum per P h i l í p p u m 2 i n 
personam C o s m í Duc í s florentiae] 
F o l . 177=[Bulla P i í V . in qua concessit t í t u l u m magni i 
Ducis C o s m í Ducí florentiae.] 
31 [ V A R I O S P A P E L E S ] (EN LA LOMERA) 
Un volumen de 278 folios a plana de 20 líneas. 292 X 199 m/m. Caja 
de 235 X 129 m/m. Hermosa letra del siglo xvm. En el folio de 
guarda dice: «Fueron copiados en año de mil setecientos y 
setenta y nueve». Pergamino. 
Signt. ant, 117. 
Signt mod Ms. 155. 
F o l . l = [ A l e g a c i ó n de los Srs. Fiscales Campomanes y A l v i -
nar | sobre el Breve que c o n c e d i ó Clemente X I V para 
la e recc ión | de un Tr ibunal de Nunciatura.] 
F o l . 79= í - C o p i a de una carta demostrativa del Derecho 
Real a los Diezmos Novales en vi r tud de Bulas P o n -
tificí I as y apo logé t i ca s a la que se hizo presente a 
S. M i por | el l i m o . S. D . Isidoro de Carvajal y L a n -
caster | obispo de Cuenca, su fecha treze de M a y o 
de | m i l Setecientos sesenta y seis... dictada por el 
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Doctor D o n | Tomas Joven de Salas, F isca l que íue de 
la Junta i formada para esta execuc ión , 
F o l . 117=Capitulo de la vida de D . M a r t i n P é r e z de | A y a l a 
Arzobispo de Valenc ia sacado de la Relac ión ! que dexo 
el mismo escrita | de la ida al Conc i l i o . 
F o l . 126=Dictamen que de Orden del Rey comunica 1 do por 
el M a r q u é s Mexorada , Secreta 1 rio del despacho U n i -
versal con los papeles concer 1 nientes a la sede A p o s t ó -
l ica que havia en la Secrrla | D ió el a ñ o de 1700 i D n Fran-
cisco Sol is Opispo de C ó r d o v a Vi r r ey | de A r a g ó n | 
sobre los abusos de la Corte Romana , 
F o l , 127=Oratio habita a Ca rd ina l í Agui r re i n Cathedrae | 
suae dimisione j ob collatum ips i B i r r e t u m Cardina-
l i t ium i n Salmanticense | Academia , , , 
F o l , 176=Consul ta del Consexo de Cast i l la en el asunto 
del edicto de la Inquis ic ión publicado en M a d r i d en 
9 de Agosto | de 1761 prohibiendo en Lengua Italiana el 
Cathecismo que habia sido | en Francia con el t i tulo de 
«Exposic ión de la Doctr ina C h r i s t i a n a » o Instruc-
ciones sobre las principales verdades de la Rel ig ión», 
con todos los antecedentes que ocurrieron en el 
asunto. 
32 [ F U E R O S D E CATALUÑA] (EN LA LOMERA) 
Un volumen de CLXUII folios a plana de 28 líneas, 292 X 205 m/m. 
Caja de 247 X 114 ™/ra. Letra del siglo xvn. Fol iación. 
Pergamino 
Signt, ant. 250, 
Signt. mod, Ms, 156. 
F o l . l = C a p i t o l s , del po I der, Deputats de | Cathalunya. 
F o l . X X V l I I = T r a n s l a t u m Capi tu | l o rum super amplia | 
tione salar iorum honor | Deputatorum, audi torum | 
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computorum et aduocato ¡ rum generalis cathaloniae | 
Pr inc ipa tus . 
F o l . X X X I l I = C a p i t o l fet en la cort j general de cathalunya | 
celebrada per lo s e ñ o r | Rey en ferrando en lo molr de 
preycadors de Bara en lo any M C C C C X I I L 
F o l . X X X X V I I I = J o y e s de Barce lona l quis venen per s i , 
F o l . L V = C a p i t o l s de la bol la de p lom | e del segel de la cera. 
F o l . L X X X X Í = T r a n s l a t de certa de l claracio que fou do-
na [ da per los lavours depu | tats 
F o l , CI I I I=Ordinac ions fetes e ordena [ des sobre les drapa-
des ques | fau en lo P r inc ipa l | de ca | thalunya. 
F o l C X X V I l = Cap í to l s e ordinaci | ons nouellament íe ts per 
la | Cor t General del P r i n c í p a t i de Catalunya ques 
Celebra en | lo C a p í t o l de la seu de Bara en | lo any 
M . C C C C X X X 1 I I . 
F o l , C X X X X I I I I = T a t x e s deis salaris de 1 les Vendes. 
F o l . CLI=Tra s l a t deis capitols e | concordies qui foren fetes 
per 1 la cort Genera l de cath | lunya celebrada en lo 
monastir de Sta de la ciutat | Bara a X X I I de Jener del | 
any M . C C C C L I I , 
F o l , C L X V I I I = C a r t a de la Jurisdictio | per lo s e ñ o r Rey de 
nauarra | Loi t inent Genera l del Rey | otorgada ais d e 
putats per | raho de la noua forma. 
33 [ P A P E L E S C U R I O S O S ] (EN LA LOMERA) 
Un volumen de 2 hojas de índice mas 234 folios a 31 líneas. 315 X 
225 m/m. Caja de 278 X 138 ™ / m . Letra itálica del siglo XVII 
Cuero sobre tabla. 
Signt. ant 96. 
Signt. mod, Ms. 159. 
F o l . l = Sumario | de las cartas de Su Mag'1 que contie | nen 
ordenes generales, escripias a los | Virreyes de Ñ a p ó l e s 
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desde el I tiempo del Duque de | Alcalá hasta | el del 
Conde de Lemos D o n Pedro . 
F o l . 53=Capi l l a Real . 
F o l . 54=Orden de la dha Cappi l la | real. 
F o l . 55 v0=Del Comer en públ ico los Reyes. 
F o l . 57 v0=De como salen los Reyes en coche. 
F o l . 58 v0=Orden con que S u Magd sale a cauallo | en actos 
púb l i cos . 
F o l 59=Del mudarse la Corte de un lugar a otro. 
F o l . 59 v0=Gasto ordinar io del Rey 
Fo l . 60=Servicio y n ú m e r o j de los criados del Rey. 
F o l . 60 v0=Criados y criadas de la Reyna . 
F o l . 6 t=Serv ic io de la boca y cozina. 
F o l . 61 v0=[Servicios de Caballeriza, Armer í a , Casa y Ca-
pi l la Secreta]. 
F o l . 6 3 = R e l a c i ó n I De las cosas de mas cons ide rac ión de la 
Corte I del Rey Cathol ico | Todos los Duques de E s p a ñ a 
son Grandes de | l ia i Duques. 
F o l 65=Marqueses Grandes de E s p a ñ a . 
F o l . 66=Condes Grandes de E s p a ñ a . 
F o l . 67=Grandes de E s p a ñ a en Italia. Todos | los hixos 
segundos de los Potentados son j grandes de E s p a ñ a . 
F o l . 68=Marqueses de E s p a ñ a que no son | Grandes. 
F o l . 70 v0=Condes de E s p a ñ a que no son grandes. 
F o l . 76=Ordenes de caualleria | de E s p a ñ a con sus rentas y 
encomiendas. 
F o l . 77 || Priuilegios de algunos | S e ñ o r e s de E s p a ñ a . 
F o l . 7 8 - T i t u l o s de S u Magd 
F o l . 78 v0=Cargos que prouee S u Magestad en sus 
Reynos y | S e ñ o r í o s y se consultan por el i Consejo de 
Estado, 
F o l . 79=Relacion | De algunas cosas dignas de ser sabidas 
tocantes a | los Grandes y T í tu los de E s p a ñ a Arípo-
uispa I dos y Obispados della y sus rentas | y | otras 
cosas curiosas. 
F o l . 87 a 96 en blanco. 
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F o l . 9 7 = G o u í e r n o 1 y prouis ion. de la | C iudad de Ñ a p ó l e s | 
R e l a j ó n hecha por el s eño r Conde de Lemos. 
Fo l . l l l = M a t e r i a de Estado acerca del 1 G o u í e r n o de Nap8 1 
P o r el s e ñ o r Conde de Lemos. A ñ o 1610. 
Po l . 119:=Discurso | D e l s e ñ o r Conde de Ol ivares Vir rey | 
de este Reyno de Ñ a p ó l e s ! A ñ o de 1598. 
Po l . 132= Cosas tocantes a guerra Y al | apercibimiento que 
se ha | de hazer quando hay | nueua que arma | el 
turco 
P o l . 142=Hazienda Real | Y de l a s vniuersidades deste 
Reyno de Napes Re lac ión hecha por el S e ñ o r Conde de 
O l i u a | res para su successor a ñ o ! de 1598. 
Po l . 152=Jurisdicion, Ecles iás t ica | p r e s e n t a c i ó n de Obispa-
dos | Beneficios. Monasterios ] y lugares pios i de 
Ñ a p ó l e s . 
P o l 162=Instruccion para el Secretario | del Consejo S u -
premo de Italia, 
P o l . 166=Relatione | De l Clar i ss imo M . Bernardo Ñ a u a -
gero | Vi tornato da R o m a Ambasciatore | della Ser™81 
Repubca d i Venet ia | appresso Papa Pao lo 4o | Ne l la 
quale si narrano le cose contenute nel la sequente 
Tauola . 
P o l . 168=Relatione | D i M . Bernardo Nauagero che fu po i 
cardle | A l i a Serma R e p ú b l i c a sua di Venet ia tornando 
di | R o m a Ambasciatore appresso Papa Pao lo 4 | l 'anno 
d i 1559. 
F o l . 199=Livor G a l l i c o I Av i so a los P r í n c i p e s Christ ianos | 
sobre los presentes, negocios I p ú b l i c o s I Traduzido de 
vn original impreso en Lengua | Francesa en este a ñ o 
de 1632. | P o r lo que contiene el P r e á m b u l o parece 
que | quiere ser autor deste papel el Duque | de Roan; 
Pero de Francia | escriben que lo hizo | el Cardenal de 
Richel ieu. 
F o l . 205=Aviso | A los Pr incipes Cathol icos | sobre los pre-
sentes negocios púb l i cos | Es respuesta al papel del 
Cardenal de Ríche | l ieu, Impreso en Lengua Francesa | 
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y traducido en la E s p a ñ o l a | el cual va registrado | aqui 
antecedte | a este, 
F o l 216=DiaIogo [entre] C lod io y Mac ron io [sobre el L ivor 
Ga l l i co ] . 
F o l . 219=Embaxada | Deel Rey de Suecia a los Cantones de 
Es | guizaros para commouerlos tomen | las A r m a s 
contra la Cassa | de Aus t r i a | a ñ o 1632, 
F o l . 225=Copia | de vna Car ta que un Cortesano de | Roma 
escribe a un amigo suyo ! habitante en esta Ciudad | 
de Ñ a p ó l e s , | Roma a 10 de Marzo 1632, 
F o l . 227—Copia de vna Car ta que vn cortesano de R o m a I 
escribe a vn su amigo habitante | en esta Ciudad de | 
Ñ a p ó l e s | Roma a de A b r i l 1632, 
F o l , 230=Carta del Emperador Ferdi | nando al Conde de | 
Ol iuares , 
F o l . 231 H Carta del dho Emperador Ferdinando 2.° | al Rey 
de E s p a ñ a Phelipe 4 | Nuestro S e ñ o r sobre | la mi sma 
materia | del Duque de | Alcalá , 
F o l . 233=Carta del Emperador al Duqe | de Alca lá . 
F o l , 234 || Carta del Emperador al Conde | fugero su emba-
xador | en la Corte de e spaña | sobre la misma I mate-
ria I del Duqe | de Alca lá . 
34 [ M I S C E L A N E A ] (EN EL TEJUELO) 
Un volumen de 222 folios a plana de 21 a 302 líneas, 302 X 212 m/m 
Caja de 284 X 176 m/m Letra del siglo xvm Encuademación 
en piel. 
Signt, ant. 119, 
Signt. mod. 163, 
Pol . l = V e r s o s m a c a r r ó n i c o s I Que, a c o m p a ñ a d o s de la 
siguiente j carta, se enviaron al Corresponsal | Del 
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censor, y que este i m p r i m i ó | E n su Carta V publ icada 
en 6 de I Julio de 1786. 
F o l l l = O r i g e n y motivos para la impos ic ión | de los 4 unos 
por 100, su progreso y | Estado. 
F o l 19=Los Alcaldes ordinarios en Caso de | necesidad 
pueden dar l icencia para trabajar I en d ía s colendos, 
aunqe sea resistiendo a la potestad Ec les iás t ica . 
F o l 29=Cop ia de la Car ta Que el I l lmo S00 Dn An ton io 
Alexandro Sarmiento, de Soto Mayor , O b p o de | M o n -
d o ñ e d o , escr ib ió al R m o Pe Gui l l e rmo Clarke , Confesor 
del Rey N r o S e ñ o r . 
F o l , 31=Ot ra Cop ia de Carta , escrita al l l lmoSor Arzob i spo , 
Ob i spo de Segobia, Confesor de L a | Reyna N r a S e ñ o r a . 
F o l 33=Vizcaya no fue sobe ran í a ha el siglo 12 y entonces 
solo I feudal de Cast i l la . 
F o l 91=Decadencia del Comerc io y Ar tes en Va l l ado l id y 
Facultades del Subdelegado I de Comerc io . 
F o l . 113=Sobre el uso del papel Sellado, 
F o l . 153=Sobre excluir de herencias a todo Religioso | por 
una ley de | fuero Viejo de Cast i l la . 
Fo l . 163=Sobre imposiciones que exigen | Comunidades y 
personas privadas. 
F o l . 173=Copia de la Car ta respuesta del Excmo Sor D o n 
Franco Bucare l i y O r s u n a I Gobernador de Buenos 
Aires a la que le escr ib ió el Excmo Sor Conde de I A r a n d a 
Presidente de Cas t i l l a c o m u n i c á n d o l e la O r d e n y Ins-
trucciones | de S Md para el E x t r a ñ a m i e n t o de los Regu-
lares de aqUa Prov inc ia que se | l lamaban de la Compa-
ñ ía de Jesús fuera de todos los dominios de | S u 
Magestad Cathol ica . [Buenos Aires 6 de Septiembre 
de 1767], 
F o l . 182=Consul ta del I Consejo a un I Breve Pont i f ic io 
sobre suspender el ex | trañami*0 de | los Jesuitas 
[Madr id 30 A b r i l de 1767], 
F o l . 190=Respuesta fiscal del Sor Dn Beni to R a m ó n de Her-
mída sobre el Breve obtenido a iustancia del Marques 
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de Astorga erigiendo en Caballerato y May0 perp0 la 
A b a d í a de Rute. [Madrid 29 de Nove de 1795]. 
F o l . 214=Otra del mismo sobre el contrafuero en las 
Res C é d u l a s que embarazaban la entrada libre de Muse-
linas en el Reino de Nava [Madrid 18 de Oct^e 1795i 
F o l , 222=Indice de lo contenido en este L i b r o . 
35 T R A T A D O D E L A S C O R T E S | D E C A T A L U Ñ A 
D I U 1 D I D O I E N T R E S L I B R O S I E N E L P R I M E R O S E 
D E C L A R A N L A S L E Y E S D E L A I T I E R R A Q U E H A B L A N 
D E C O R T E S I E N E L S E G U N D O S E P O N E N N U E U E 
P A R T E S D E C O R T E I A N T E S D E S E R C O M E N T A D A | 
E N E L T E R C E R O S E P O N E N N U E U E P A R T E S D E S P U E S 
D E l L A C O R T E C O N G R E G A D A 
Un volumen de 493 folios a plana de 23 líneas. 304 X 209 m/m. Caja 
de 250 X 143 ™/m. Letra del siglo xvn a XVIII. Pergamino 
Signt. ant 234 
Signt. mod. Ms 164. 
F o l . 17=E1 Rey D o n Pedro el segundo | que conquisto 
S ic i l i a hizo dos constituciones que la vna habla de | 
Cortes y la otra de hacer leyes | en las cortes del 
a ñ o 1283 y I son las que m á s se alegan en t iempo de 
Cortes. 
F o l . 22=EI Rey D o n Jaime el segundo en la Corte de Barce-
lona y otras | hi^o las siguientes constituciones I que 
son cinco. 
F o l . 30=-El Rey Don Pedro el tercero I hi^o tres consti tu-
ciones en esta ma | teria de Cortes. . . 
F o l . 35=E1 Rey D o n A l o n s o el quarto en la Corte de san | 
Culgat hizo solamente una c ons t i t uc ión . 
F o l . 36=La Reyna d o ñ a Mar i a hipo I dos consti tuciones. . . 
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c ó m o lugarteniente general de el 1 Rey don Alonso el 
quarto su I marido-
F o l . 38=E1 Rey don Phel ippe en las cor | tes que tuuo como 
lugarteniente I del Emperador su padre en las Cortes | 
del a ñ o M.DL1II hi^o una c o n s t i t u c i ó n , 
F o l . 39=Libro segundo de I las partes de la Cor te | antes 
de ser congregada. 
F o l . 373 || Cerymonia l I De Cor ts | O b r a Compi l ada de lochs 
Autent ichs Lleys del P r i n ! pat de Catha lunya antichs 
y pratichs Doctors I per Mice r Míchel Sar roui ra , Doctor 
en quis i cumdret .. per ordinacio de les corts de la v i la 
de M o n s o cele I bra la gloriosa memoria del Rey P h i l i p | 
en lo any 1585... E n Barcelona | E n casa Sebastian de 
Cormel las I A n y I M . D . L X X X X I X . (Es copia manuscr i ta 
de un impreso). 
F o l . 403—Adnotationes decisiue non minus vtile | quam 
necessariae ad causam debatorum quae in Cur i i s G e n e 
ralibus ¡Ca tha lon iae I inter Brach ia quandoque susci-
t an 1 solent ,. 
F o l . 431 = Discurso | del Dor Casanate | P rueba en el que su 
Magd puede nombrar j quien celebre Cortes en A r a g ó n 
sin ob l i | gaccion de asistir personalmente aunque j el 
Rey no nolo (sic) consienta. 
F o l . 457=Discvrso | con que se | responde a otro | presen-
tado a los muy ilustres s e ñ o r e s Concelleres de B a r j 
celona, en orden al cubrirse, y al | par el disentimiento 
de | la C i u d a d | compuesto por el Doctor Pedro An ton io 
lo í ren Abogado de | la Aud ienc i a Rea l de la Cathaluna 
(escudo de C a t a l u ñ a ) con l icencia. E n Barce lona , por 
Pedro , L a caualleria, en la calle de Arle t , junto la 
Librer ía . A ñ o 1632. (Impreso). 
F o l , 467=Discursos I Poly t icos | sobre la iusta preten | s ión 
que los concelleres | de la insigne civdad de j Barcelona 
tienen de cubrirse delante | su Real Magestad | C o m -
puestos por el Doc tor Dimas Po r t a (Escudo de Barce-
lona). C o n l icencia . E n Barce lona , por Pedro La 
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caba l le r ía en la calle de Ar le t , junto a la Librer ía . 
A ñ o 1632. (Impreso). 
F o l 473=[Discursos del Doctor Torner sobre la misma 
materia del antecedente]. 
36 [ P A P E L E S V A R I O S (EN LA LOMERA). 
Un volumen de 201 folios a plana de 46 líneas, 305 X 208 m/m. Caja 
de 281 X 144 m/m. Letra del siglo XVII. Apostillas marginales. 
Muchos folios en blanco. Entre los folios 144 y 145 lleva 10 hojas 
impresas con árboles genealógicos de la casa de Gonzaga y un 
folleto impreso titulado Razón de los mayorazgos en que ha 
estado incluida la villa y tierra de Monterrey. Pergamino. 
Signt. ant. 124. 
Signt. mod. Ms. 165. 
F o l . 3=[Memorias y relaciones genea lóg icas de la casa de 
la Cerda]. 
F o l . 145=[Memorias y relaciones genea lóg icas de la casa de 
Pimental] . 
F o l . 151 = [Memorias y relaciones genea lóg icas de la casa de 
A l v a de liste]. 
F o l . 157= [Memorias y relaciones genea lóg icas de la casa de 
Zúñ iga ] . 
F o l . 172=Resumen de las mercedes que su M , ha echo de 
M a r 1 queses y Condes, desde el año de 1621 hasta el 
de 1656. 
F o l . 178=Titulos de Marqueses que Carlos II c o n c e d i ó en 
Cast i l la . 
F o l , 186=Observaciones sobre los valores de las monedas 
antiguas | y modernas. 
37. V A R I O S P A P E L E S (EN LA LOMERA) 
Un volumen de 283 folios a plana de 23 y 28 líneas. 292 X 206 «Vm. 
Caja de 272 X 134 m/m. Letra del siglo xvill. Apostillas margi-
nales. Pergamino, 
Signt. ant. 146, 
Signt, mod. Ms, 169, 
Po l . l = C o r o n i c a I De el Rey D . Enrr ique Tercero dste I nre, 
en la casa de Casta y L e ó n q.e I otros l laman el Doliente; 
hijo del | Rey D . Juan el prim,0: cop i | lada por Pedro 
Barrantes I Maldonado . 
P o l . 68=Aca | bo Pedro Barrantes Maldonado de 1 recopi-
lar esta coronica del Rey Da E n I rrique el Doliente en 
S a n Lucar de | Barrameda, en el Aposento alto de el se 1 
ñ o r Conde de N ieb l a a quatro de Ju | l i o , a ñ o de nuestra 
salud de l U d x L i . 
P o l . 68 b i s=Memor ia s y Pr iv i legios | De la M , N . y M , L , 
C iudad | de V i t o r i a 1 P o r D . Rjafaelj F[loranes] Efncinas] 
estando | en ella. A ñ o de 1775. 
P o l . 6 9 = C o o r d i n ó estas memorias D n . Rafael de Ploranes 
Robles y I Encinas S e ñ o r de Tavaneros que en el pre-
sente | a ñ o de 1780 se hal la a q u í apoderado del I Duque 
de W e r w i k , L i r i a y Veragua. 
Po l . 2 1 0 = N o t í c i a Li terar ia [Sobre el aojamiento o mal de 
ojo por D o n Enrrique de V i l l e n a precedido de una N o t i -
cia Li terar ia por Dn Rafael Ploranes Robles y Encinas], 
P o l . 222=De la Escr i tura y de toda Literatura I Sagrada [por 
Dn Rafael Ploranes Robles y Encinas] . 
P o l . 264=Origen de los Maragatos [por el P , Fray M a r t i n 
Sarmiento] , 
P o l , 2 7 6 = D i s e r t a c i ó n remitida | a la Ilustre Junta de la Real 
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Sociedad 1 Vascongada de los Amigos del P a í s | por | 
D o n Raphael Floranes residente en esta C i u d a d | de 
V i t o r i a | en que recomienda el Estudio de la Paleogra-
fía I E s p a ñ o l a y pretende se forme Arte de esta | ciencia 
erudita para que publicamente se e n s e ñ e en I las Escue-
las; a cuyo fin minis t ra las noticias re | glas e instruc-
ciones conducentes | A ñ o M D . C C L X X I V . 
F o l . 3 6 = A p é n d i c e | D i se r t ac ión | Sobre la lengua Hebrea , 
en que se prue | ba ser la bulgar de los cana | aneos 
Habitadores de | Palest ina. 
38 [ P A P E L E S V A R I O S ] . (EN LA LOMERA) 
Un volumen de XIX hojas más 284 folios a plana de 34 líneas. 
305 X 209 m/m. Caja de 257 X 169 ™/m. Letra del siglo xvin. 
Pergamino. 
Signt. ant. 194. 
Signt mod. Ms. 174. 
P o l . I=Iadice de los Colegiales por los Apel l idos que usa | 
ron en el Colegio mayor de Oviedo . 
F o l . l=Recepc iones del Colegio mayor de | San Salvador 
de Oviedo de la U n i 1 versidad de Salamanca. 
F o l . 120=Fundacion del Consejo Supremo de Cas t i l l a con 
el C a t á l o g o de | sus Presidentes y Min i s t ros desde el 
feliz Reinado de los Re 1 yes Cathol icos . . . 
F o l . 125=Ministros que han servido en el Consejo Rea l de 
Cas t i l l a desde el t iempo de los Reyes Ca tó l i cos . . . 
F o l . 151=Institucion del S a c r o y Supremo Consejo de 
A r a g ó n con el Catalogo de sus Vicecancil leres y Pre-
sidentes. 
F o l . 1 5 3 = I n s t i t u c í o n del supremo Consejo de la Santa y 
Genera l In | qu i s ic ión de E s p a ñ a con el Catalogo de 
todos los Inqui 1 sidores Generales. 
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F o l l 57=Min i s t ro s que sirvieron en el Consejo de la Supre-
ma | y Genera l I nqu i s i c ión de E s p a ñ a . 
F o l . 169=Origen del Consejo de la Santa Cruzada . 
F o l . 172=Origen del Consejo de las Ordenes Mil i tares | 
Catalogo de los Presidentes que ha tenido. 
F o l . 175=Institucion del Supremo Consejo de las Indias, su 
C á m a r a I y Junta de Guer ra . 
Fol - 179 = Ereccion del Patr iarcado de las Indias 
F o l . 180—Catalogo de los Patriarcas de las Indias. 
F o l . 181=Ministros que han servido en el Consejo de Indias. 
F o l . 193 v0=Institucion de la Casa de la C o n t r a t a c i ó n de las 
Indias | con el C a t á l o g o de sus Presidentes. 
F o l . 195 v0=Gobernadores y Virreyes de la Nueva E s p a ñ a 
y del P e r ú . 
F o l . 199=Institucion del Consejo de Estado con el Cata-
logo 1 de sus Consejeros. 
F o l . 214=Institucion del Consejo de Italia y Presidentes 
que tuvo. 
F o l . 218=Institucion del Consejo de Flandes y Presidentes 
que tuvo. 
F o l . 222=Serie Chronolog ica de los Caballeros I de la O r d e n 
del To i són fundada a ñ o de j 1429 en Bruges por Phelipe 
el Bueno D u | que de B o r g o ñ a . . . 
F o l . 233=Fundacion de la V i l l a de Navarrete, sus cosas 
notables I y noticia de los Varones ilustres, que de ella 
han salido 
F o l . 253=El C a p i t á n D . Fernando G o n z á l e z de Heredia , 
descendiente de los S e ñ o r e s de l a Casa de Heredia 
por I los servicios de sus passados y los suyos I Pide | 
Se le haga merced... que dos m i l ducados de renta I de 
que S M , le hizo merced., se le paguen en la casa del 
Po tos i . . . Y no habiendo lugar se le haga merced del 
Corre I gimiento de la Ciudad de Trux i l lo . 
F o l . 257=Memoria l de los Qua t ro Colegios Mayores de 
Salamanca I presentado al Rey N . S- Phel ipe V . 
F o l 257=[Memorial y expediente sobre so l ic i tac ión de renta 
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por Dn A n d r é s Félix de Fonseca Velaz de M e d r a n ó , 
Marques de la Lapi l la ] , 
F o l . 280=Institucion de la Real Chanc í l l e r ía de Va l l ado l íd 
y Cata I logo de sus Presidentes 
F o l . 2 8 3 = I n s t i t u c i ó n de la Chancí l le r ia de Granada y Cata-
logo de sus Presidentes. 
39. . . . L A S L E Y E S E O R D E / N A N E A S Q U E F I Z O E L 
S E Ñ O R R E Y D O N J U A N D E G L O R I O S A M E M O / R I A 
Q U E D I O S A Y A P A D R E D E N R O . S E Ñ O R E L R E Y 
D E S D E E L A Ñ O D E M C C C C / X I X A Ñ O S F A S T A A Ñ O D E 
CLIII (SIC) E A N S Y M I S M O L O S Q U E F I Z O E L D H O . 
S E Ñ O R R E Y E N C O R D O U A A Ñ O D E L V 1 
Un volumen de XIII hojas de índice mas 196 folios a plana de 41 
líneas. 287 X 197 m/m. Caja de 233 X 114 m/m- Letra del siglo 
X V . Pergamino. 
Signt. ant. 248. 
Signt mod. Ms. 175. 
F o l l = [Ordenamientos de madrid a ñ o de M . C C C C X I X ] . 
F o l 2=Ordenami0s de V a l l i d I A ñ o de M . C C C C X X a ñ o s . 
F o l . 3 v 0 = O r d e n a m i 0 s f e c h o s en O c a . ñ a I A ñ o de 
M . C C C C X X I I A ñ o s . 
F o l . 5=Ordenami0s fechos en pa lé I (puela A ñ o M C C C C X X V 
A ñ o s . 
F o l . 12=Ordenami0s fechos en burgos I A ñ o M C C C C X X I X 
Años-
F o l . 1 4 = O r d e n a m i 0 s f e c h o s en p a t e n c i a | A ñ o de 
M . C C C C X X X I A ñ o s . 
Fol - 2 0 = O r d e n a m i o s f e c h o s en ^ a m o r a I A ñ o de 
M . C C C C X X X I I A ñ o s . 
1 Lleva encuadernado con él «El Fuero prlullegios fra I quezas Z libertades de los Caua-
Ueros hijos I dalgo del señorío de Vizcaya, Burgos—Juan de Junta-1528. 
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F o l . 3 1 = O r d e n a m i 0 s f e c h o s en m a d r i d I A ñ o de 
M . C C C C X X X I I I A ñ o s . 
F o l . S S ^ O r d e n a i n ^ s del Rey don Ju0 fechos en segouia A ñ o 
de M . C C C C X X X I I I A ñ o s 
F o l . 6 3 = O r d e n a m i 0 s f e c h o s en m a d r i d I A ñ o de 
M . C C C C X X X V A ñ o s 
F o i . 86=Ordenanii0s fechos en la muy noble cibdad de t.0 
A ñ o de M . C C C C X X X V I a0s. 
F o l . 9 8 = O r d e n a c í o n e s fechas por el dho seño r Rey Ju0 | 
en guadalfajara A ñ o de M . C C C C X X X V I a ñ o s . 
F o l . 102 v0=Ordenamios fechos en la v i l l a de madrigal | A ñ o 
de M . C C C C X X X V I I 1 A ñ o s . 
F o l . 112 v 0 = O r d e n a m i 0 s f e c h o s en V a l l i d I A ñ o de 
M . C C C C X L I I A ñ o s . 
F o l , 128=Ordenamientos de va l l id | A ñ o de M . C C C C X L V I I 
A ñ o s 
F o l . 167 v 0 = O r d e n a m i 0 s f e c h o s en v a l l i d | A ñ o de 
M . C C C C L I A ñ o s . 
F o l . 185=Ordenamientos del Rey nro s eño r don | enrrique 
fechos en Cordoua A ñ o de L V I . 
40. [ C E R T A M E N P O E T I C U M J (EN LA LOMERA). 
Un volumen de 74 folios a plana de 24 líneas. 209 X 152 m/m. Caja 
de 163 X 98 m/m. Letra del siglo xvm. Numerosas apostillas 
marginales. Pergamino con grabados en oro. 
F o l , l = M e l i o r i Prometho | Ignis a Deo divinatus i l la t i i n 
t é r r a s | Inductor!... D o c t o r i huius seculi sapientissimo | 
l\lm0 D , D . D o m i n i c o | de Orue ta | In Salmanticensi 
o l im Athenaeo Phi losophiae , ac Theologiae Sacrae 
Pr im0 M0, . , Poe t i cum hoc certamen pro debitis refe-
rend í s gratiis | A m o r i s tesseram, observantia pignus 
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gra t í tu r monumeatum Ignigena G r a n a t e n s í s Juuen-
tus. D . O . S. A . 
Fo l . 2=Epis to la dedicatoria por Fernando Cans ino . 
F o l . 3 = L u d i Apol l ina rus inductio p. Ferdinandus Cans ino , 
Fol- 10=Ií lustrmo D. D . Domin ico de Orueta A l m e r i I ensi 
Episcop Poet icum Jesuani... Certamen Elegia dedicat... 
Adr ianus Salzedo. 
F o l l l = P r i m u m Certamen | Cal l iope | Hero icum Poema 
F o l . 12 —Melioris Promethei i Arden t i s s imum celum, ignem 
que coelestcm I quo hominum molem ad huc rudem | 
Informavit ! Epos canit, ad, i l l ud | O v i d i i | pr imo M a t a ' 
morphoseos I F inx i t i n eíí igiem moderantum cuneta | 
Deorum [P. Joannes de Candia] . 
E . Quis novus in nostro penitus sub pectore clausus. 
A . Saecula nascuntur, cuctum mansina per aenum. 
F o l . 13=[Composic ion castellana al mismo objeto por el 
P . Francisco Delgado]. 
E . Calyope al Prometheo mas zeloso. 
A . I toca a s u s p e n s i ó n mi triste Lyra. 
Fo l . 15 v 0 ^ A l i n d Epos [P. Anton ius Vergara]. 
E facta cano, aud invisa Polo, furtiva Deorum 
A . Fingis in effigiem moderatum cuneta Deorum 
F o l . 16 v0=Octavas al asunto Heroico [por el P . Juan 
Francisco]. 
-B. No es de Elias el zelo arrebatado 
A . Para cuerdos retiros ay prudencia. 
F o l . 1 8 = A l i u d de eodem [P. Mart inus de Albar raz in j . 
E . Igniferum de canto virum, nova lumina Mundo 
A . Dix i et in coelum paribus se substulit alis. 
F o l , 19 v0=Poema Hero ico en verso Real | al mismo asunto 
[por el P , M a r t í n de Albarrazin] , 
E . Compasivo Morfeo de mis males, 
A . Vigilia el s u e ñ o , y es s o ñ a r la vida. 
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F o l . 2 2 = A ! í u d Poema La t inum, Adí l lud ignem ¡ veni mittere 
in terran et finxit i n efíigies [P. Petrus de C a n d í a ] . 
E . Quae vis aethereis emissa securita bastris 
A . Non Morbo infestare pecus, sed morte levase. 
Fo!. 23=Selva (sic) al mismo i Asun to [por el P . M a r t i n de 
Benavides], 
E . Ocupo, no la Arena 
A Con sus plumas los vuelos de tu fama. 
Fol 28=Secunduin certamen | Melpomene | Elegía cum 
Poema. 
F o l , 29=Desidera) quibus informe genus | h o m i n u m suum 
expetebat | Prometheum, vota ex suo | adventu, suoque 
ex zelo | Elegiaco plectro i concitan vates [P. Franciscus 
delgado]. 
E . Ergo exoptatos fas est advertere vultus 
A Est amor incausa: nescit et Ule modun. 
F o l . S O ^ A l i u d ad ídem [P. Ludovicus Maqueda]. 
E Ergo ne frondentes delaberis hospes in hortos 
A Ibant aspectu naufraga pene suo 
F o l . 31=A1 mismo asunto | C a n c i ó n [P. Emmanue l S á n c h e z ] . 
E . S i alguna vez templado. 
A E n vos t e n d r á otra vez con que se abrasa. 
F o l . 33 v0=Eleg ía alia ad í d e m [P. Petrus de C a n d í a ] . 
E . E u mihi, quan demis velantur sydera 
A . Te sine, Pastori m u ñ e r e , térra iacet. 
F o l . 35=Tert ium certamen | Euterpe I Buco l i cum Poema. 
F o l . 36=Humani ta tem et curam erga | s ib i subditus com-
mendat. | Eccloga A d í l lud Ovídí í | T r i s tum l ib . 2.° 
[P. Petrus de Conlreras] , 
E . Quam primum Lux alma diem ventura que ducat 
A . Digna sofodo, sua carmina digna cothurno. 
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F o l . 37=Festivos plausus ob t an t í P r i n c i p í s adventum | Pas-
torilis Eccloga decantat. [P. Franciscus G u t i é r r e z ] . 
E Tytire eur mixtas ínter nom sedimus vimos. 
A Ipse Deus: iam nunc securi ludite cervi. 
F o l , 38 v0=Alaban el zelo del I l lmo Sr . Ob i spo | de Almer ía 
Dn Domin ico de Orueta por el [P. M a r t i n de Benavides]. 
E . Nadie se me escuse 
A De su ob l igac ión . 
F o l . 41=Soneto [por el P . Mar t in de Benavides]. 
E. Llorando por su amado, Magdalena 
A . I qual f én ix tu vida se eternice. 
F o l . 41 v0=Al i a ad idem [P. Ludovicus Maqueda] . 
E Quid genitus iterans, Corydon, sacra sydera p o s ú s ? 
A . Instabit, securus erit grex traditus arvis. 
F o l . 43=Quar tum certamen | Clío | Poema L y r i c u m . 
F o l . 44=Gratulatur Prometheo pro electrine | ignis ad ho-
mines coelesti vi ta ef | formandos Lyr i cum. [P. Petras 
Contreras]. 
E . Así . quid sonorum per uiga labitur 
L . Vocibus associata plectrum. 
F o l , 4 6 = A l i a ode ad idem [P. Joannes de Candia] . 
E . Diubar gentis, columnenque nostrae. 
A Mittet in ora. 
F o l , 46 v0=Lir ica al mismo asunto [por el P . Pedro C o n ' 
treras]. 
E , Sí es temerario arrojo. 
A este su oficio, mas sin riesgo hiziera. 
F o l . 48=Soneto al mismo asunto [por el P , Nico lás Ximenez] . 
E . De Celeste dictamen ynducido 
B. Que aparezcan divinos los humanos. 
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F o l . 4 9 = A l i a Ode ad idem [P. Petrus de C a n d í a ] , 
E . Te O R V E T A , sequior inclyte. 
A. Dura luces facibus ayderibus micas. 
F o l . 5 0 = A l i a Ode ad idem [P, An ton ius Vergara]. 
E . Maximi, Clio, Sófocles Tonantis 
M . Magna Promethei. 
F o l 5 1 = Q u i n t u m certamen I Uran ia | P o e m a Epigrama-
t icum, 
F o l . 52=Inquirenti cur noster Prometheus. I intus Igniger 
Deus a Sophocle nuncupatus, apud | Ignigenas h o s p i ' 
t ium acceptet? [P. Mar t inus Albarraz in] . 
E . Observant elementa situs certo ordine, tellus. 
A . Hac petit accensos, Ignifer arte f iros. 
A l i u d ad idem [P. Nico laux Ximenez] . 
E . AEthereis c u m ú l a t e globis, spiramini mentem. 
A . Mirandum hia flaminis expetis exitium. 
A l i u d ad idem [P. Joannes de C a n d í a ] . 
Ignifer ignitam quod venerit hospes in aulam. 
Quid mirum? Sphaeran Lumen et ignirans. 
F o l . 52 v0=Al iud ad ídem [P. Franciscus Delgado], 
Res nova \ flanima leuis cum sit, descendit adima. 
Ast petit ignigena: fomite lata suo est. 
A l i u d ad idem [P. Franciscus Delgado]. 
Ut simul in partes discurrai provtdus omnes. 
Ignifer Ígni tas concupit ipse faces. 
A l i u d ad í d e m [P. Petrus de C a n d í a ] , 
E . N u m quaeres nitida inter tot cur testa Prometheus. 
A . In promptu causa est, quilibet Ignigena est. 
FoL 53=Dezima al mismo asunto [por el P . Juan P é r e z ] . 
E . Quando una casa se enciende 
A . buestra llama; no lo niego. 
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O t r a al mismo asunto [por el P . Juan P é r e z ] . 
E . Ser de superior Esfera 
A . Si a s í abrazas lo encendido. 
F o l . 53 v.0=Octavas rimas al mismo asunto [por el P . Juan 
Francisco]. 
E . S i avitacion el cuerpo alli pretende 
A . Tu distanzia, y tu Bien mas te acercaras. 
F o l 54 b i s=Sextum certamen 1 P o l y h y m i a I Poema Symbo-
l icum. 
F o l . 55=[Gerog l í í i cos del P . Francisco G u t i é r r e z ] , 
F o l . 55 v.0=[Geroglificos del P . Juan de CandiaJ. 
F o l . 56=[Geroglifico del P . Fernando Canzino y P . Pedro 
de CandiaJ. 
F o l . 58=[Geroglifico del P . M a r t i n de Albarrazinj . 
F o l . 59=Sept imum certamen I U h a l i a I Glosemat icum. 
F o l . 60=[Glosas de los Padres F r . A n t o n i o Vergara, Fr . 
Pedro de Candia , Fr . Francisco Delgado, F r . Manue l 
Sánchez , Fr . Francisco Santi l lan y Fr . Juan Francisco]. 
F o l . 66=Octavum certamen I Terpsicore I Poema Anagra-
mat icum. 
F o l , 67 v .0=Nonum certamen I Erato | Poema V a r i u m . 
F o l . 68=Acrost icos y Logogrifos por los Padres Fr . Manue l 
Sánchez , Fr . Pedro de Candia y Fr. A n t o n i o Vergara . 
F o l . 69=Coplas en que se inquiere | la causa porque vuestro 
Prometheo I se digno ospedarse en la casa I de los hijos 
de fuego [por el P . Francisco Delgado], 
E . Es acaso, o fue consejo 
A . mas nunca s a b r é explicarte. 
F o l . 7 0 = E c o s e n l a | venida del I l lmo, S e ñ o r don | Domingo 
de Orue ta d ign í s imo Obispo de A l m e n a [por el P . Juan 
Francisco]. 
F o l . 71=Agradecidas a su venida | piden instantemente 
dilate su part ida | decimas [por el P . Manuel Sánchez ] . 
E . L l e g ó s e tarde este día 
A . Mas alma lleva, que piensan 
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41. [ F R A G M E N T O S D E C A R T A S Y M E M O R I A L E S DIRI-
G I D O S A L R E Y Y O T R A S P E R S O N A S P O R D N . M E L -
C H O R D E M A C A N A Z , A C E R C A D E L A P E R S E C U C I Ó N 
D E Q U E E R A O B J E T O P O R P A R T E D E L A 
I N Q U I S I C I Ó N ] . . . 
Un volumen de 38 pliegos a plana de 15 líneas. Letra del siglo xvm, 
198 X 145 m / m . Caja de 148 X 95 m / m . Numeración coetánea 
por pliegos. Pasta. 
Signt. Ms. 204, 
P l , 1, hoj. 1 a=[Fragmento de carta memoria l dir igido desde 
Versalles en 12 de Febrero de 1725], 
P L 15, hoj. 2.a v=[Id] Brusel las 12 de Octubre de 1725. 
P l . 21, hoj . 2 a v=[Id] Brusel las 19 de Octubre de 1725. 
P l . 27, hoj. 2.a v = C a p i t u l o en carta de 9 | de Novre de 1725 
desde Bruselas . 
P l . 28, hoj. 1 a=[Id] Lieja 26 de Dizbre de 1725. 
P l . 28, hoj. 2.a v - [ I d ] Lieja 20 de Febrero de 1726. 
P l . 29, hoj. 2.a=Papei que a c o m p a ñ a a la | Car ta ante-
cedente. 
P l . 32, hoj. l .a=[Fragmento de carta escrita en] Lieja 20 
de T Marzo de 1726. 
P l . 33, hoj. 1.a v=[Id] Lieja 27 de Marzo de 1726. 
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42. [ C A R T A P A C I O D E C O S A S N O T A B L E S D E 
S A G R A D A E S C R I T U R A , D I S C I P L I N A Í E C L E S I A S T I C A 
L I T U R G I A , C T R A R E U N I D A S P O R U N N O V I C I O (?) 
D E L A O R D E N D E S A N B E N I T O ] , 
Un volumen de 179 páginas a plana de 27 líneas, 191 X 134 « / m . 
Caja de 148 X 112 m/m. Letra del siglo XIX. Pergamino. 
Signt. Ms. 207. 
Pag l = B r e v e resumen del Of ic io divino [en preguntas y 
respuestas]. 
Pag 14=Actos de fee, esperanza, y 1 caridad qn los diga 
gana 1 80 dias de indulga 
Pag . 15 = Ofrecimiento para todos los dias. 
Pag . 17=Acto de contr iccion de un Pecador | arrepentido, 
y dolor ido de sus Culpas (verso). 
E . U n alma llorar sus culpas. 
A . al monte de vuestra u n i ó n . 
Pag . 25=Parte segunda | Breve Not i c i a de quanto se 
contiene I en las Divinas Escrituras sacado de las I obras 
del Conde de Rebolledo Natural | de la C iudad de León . 
Pag. 38 l i n . 13=Reflexion del Conde de Revol | ledo sobre 
el uso de las sagradas escrituras, 
Pag . 42=Los misterios de nra Santa R e d e n c i ó n , y la ! Re-
s u r r e c c i ó n del Salvador; como se I contienen en la 
Sagrada Escr i tura en | verso Idilio por el mismo 
Sor Conde Dn Ber | nardino de Revoiledo. 
Pag . 113=Tercera Parte | Resumen de las Obligaciones | 
que por r azón de su estado tienen | todos los Monges 
Beni tos de la Congre | gacion de E s p a ñ a . 
Pag . 154 l i n , 5=Despertador Religioso. 
E . Y o pa qe naci , para salvarme. 
A . Loco debo de estar ps no soy santo. 
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Pag. 156=Adverts de un Colegia l . 
Pag . 171 = Quar t a Parte 1 Tratado de las Pausas | Necesario 
para saber Cantar Lecciones. Mart i ro logio y Sta Regla, 
y leer en Refectorio, s e g ú n el | estilo de la Rel ig ión. 
Pag . 171=Advertencias I Lectura de Refectorio. 
Pag . 179=lndice de las Cosas notables de este Cartapacio. 
43. V A R I O S I P A P E L E S I C U R I O S O S (EN EL LOMO). 
Incip, M e m o r i a de los Papeles que contiene este Tomo. 
Exp l i c . . . lo saben merecer Z Datt (Rubricado). 
Manuscrito en papel de 23 fol. + 215 fol. ms. a plana de 24-38 líneas 
de 300 X 210 m f ® Caja de 230-275 X 135-150 m/a». Letra del 
siglo XVII y X V i l l de diversos caracteres Apost. Hay algunos 
tratados impresos. En blanco los fol. l.v a 3.v y 23 (de la I a 
numeración) y los 7.v a 12.v 14 v 17.v 21.v a 23.v 27.v 29, 41 a 43, 
78, 81, 82, 84, 86.r 96."- 99.v 100.•• 104.'- 180.v a 110 » 120, 127. v 
143 r 146 v a 148.v 157,166 v 167,177.v 178,181.'- a 182.v 185 v 187, 
200. v . (En el lomo dice «VARIOS | Papeles Curiosos M. S. | 
N.0 115. —Perg. con manecillas de cuero. 
Sign ant. 115. 
Sign. mod, 267. 
F o l . l . r [Indice de materias]. 
F o l . 4.r N O V E D A D E S Y | P E R I V I Z I O S Q U E P A D E C E 1 
E L C O M E R C I O D E L A C I U D A D D E A L I C A N T E . . 
Impreso (s. 1 ) (s. i.) (s. a.). A dos col . S ign . recl. 
Fo l l . r m.s [Comentarios a varios pasajes de la Sagrada 
Escr i tura y memoria del Papa sobre lo que los e spaño l e s 
hic ieron por la cristiandad]. 
F o l . 13 r [Documento del P . Juan Eugenio Nierember al 
P e Fr . Juan Mar t ínez , sobre el destierro del Conde de 
Monterrey de Madr id] , 
F o l . 15.r [Documentos de Leopoldo Gui l l e rmo , Arch iduque 
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de Aust r ia , C a p i t á n general de los P a í s e s Bajos, comu-
nicando que el Duque Carlos de Lorena ha faltado a sus 
compromisos con el Rey. Su p r i s ión ] . 
F o l . 18 r [Sobre la p r i s ión del Duque de LorenaJ. 
F o l . 24/ [Carta del Conde de Vi l lamediana al Embajador de 
Florencia d á n d o l e quejas], 
F o l . 28r Hacienda del Car(dena) I Rochel iu , val ido de Ludo-
vico 13 de franela [y de Mazarino] , 
F o l . 30.r [Sobre las obligaciones del Confesor, documento 
dirigido al Obispo de S igüenza , Confesor de S, M . por 
Fr . A n d r é s C o p e r ó ] , 
F o l . 33.r [Documento en que se excita al Rey para que vaya 
contra los traidores] 
F o l . 54 r [Documento] del M a r q u é s de Castel Rodr igo I para 
formar la i n s t rucc ión del Conde I de P e ñ a r a n d a emba-
jador nombrado I para la Dieta electoral q(ue) pa r t i ó I 
de M a d r i d a 20 de Junio 1657. 
F o l . 79 r [Documento por el que la Reina madre en nombre 
de su hijo D,n Carlos II nombra Gobernador y Genera l 
de los P a í s e s Bajos de Flandes a D . Juan de Aust r ia] . 
E s t á en vitela y con dibujos la portada; con orlas de 
l íneas las d e m á s hojas. 
F o l . 83.r [ C a r t a de Cifuentes sobre las devociones de 
monjas]. 
F o l . 85.r [Carta de Luis de Moneada sobre la cobranza de 
su sueldo]. 
F o l . 87.r [Cartas de Castel Rodrigo Vir rey de C e r d e ñ a ] . 
F o l . 101.r [Cartas y papeles sobre el dinero de la canoni-
zac ión de S.t0 T o m á s de Ví l l anueva] . 
F o l . 106v [Libramiento de gastos secretos del Vi r rey de 
Valencia] . 
F o l 111.r [Sentencias sobre los delitos de C e r d e ñ a dadas 
por D o n Francisco Tuta V i l l a , C a p i t á n general de 
N á p o l e s ] . (Impresa (s, 1) (s. i) 1668), 
F o l . 121.r [Documento a favor de la Casa del M a r q u é s de 
Osera] (impresa). 
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F o l , 128.r A legac ión jur íd ica por D o n A n d r é s Monserrat y 
C iu rana con el Clero de la Par rochia l de la V i l l a de 
More l l a sobre la suces ión de los bienes legados por 
D o n Juan Láza ro Ciurana a sus hijos. . (Impresa). 
F o l . 144 r [Forma de poner el aposento del Embajador en 
Roma]. 
F o l . 148.r Instrucciones de Ceremonias para el embaxador | 
de R o m a 
F o l . 158.r [Copia de papel sobre las necesidades de E s p a ñ a ] . 
F o l . 168/ Carta del Emperador Leopoldo de Aus t r i a al Rey 
de Inglaterra Jacobo segundo (copia). 
F o l 170/ Memor i a de los papeles acerca de las concordias 
de Ma l lo r ca . 
F o l . 174/ Resumen de los Papeles que han man I dado el 
Cons 0 se lleven a l o s P.res Conde de Robres y 
D . P . " V i l l a campa sobre la Inqu i s ic ión . . . 1652. 
F o l . 177/ [Carta del Duque de Medinacel i ] . ' 
F o l . 180/ M e m o r i a y decreto de los Secretarios titulares. 
F o l . 183/ [Sobre la entrada del turco en Alemania] . 
F o l 184/ [Consulta sobre reserva de mercedes]. 
F o l . 186/ Consu l ta sobre reforma de mercedes 
F o l . 188/ [ S e p a r a c i ó n de Castelsexas de la v i l la de Alcañiz] , 
F o l . 201/ [Noticias de Mal lorca] . 
F o l . 204.r [Carta sobre los alojamientos de la Cabal le r ía en 
C a t a l u ñ a ] . 
F o l . 205/ [Consulta sobre no querer pasar el Papa las 
Iglesias de Barce lona y Urgel] . . . 1653 
F o l . 212/ [Cartas al Vi r rey de C e r d e ñ a sobre la moneda 
falsa]. 
44. V A R I O S I P A P E L E S I I M P O R T A N ( T E j s (EN EL LOMO). 
Manuscrito en papel de 201 fol. ms. a plana de 20-32 líneas de 
300 X 210 m/m. c m de 200-210 X 100-145 ™/m. Apost. En blanco 
los fol. l.v a 2.v 12 v 17 v 21.v a 25.̂  26 * 28, 57, 68.r 104.r 106.r 
108.r 110 f 127, 156,157, 159.v 160, 169 ' 171, 176.̂  a 179 % 184.» a 
185.v 189.r 195, 197, 198 v 199.r y 201.v (En el lomo dice 
«VARIOS i Papeles 1 Importantes M . S. | N.0 116» —Perg, con 
abrazaderas de cuero. 
Sign ant. 116 
Sign. mod. 268. 
Incipit. Memor ia de los papeles que contiene este tomo. 
Exp l i c . . pagar la g(en)te de Guerra (Rubricado). 
F o l . l . r [Indice de materias]. 
F o l . 3.r [Memoria de la Marquesa de Ossera y C a s t a ñ e d a 
para que dejen ir a su casa a su marido el M a r q u é s y 
desde allí contestar los cargos que se le hacen] 1680. 
F o l . 4.r [Da cuenta el Arzob i spo de Cal ler de que po rMere to 
el Genera l de la Escuadra, s acó a Fran.co Palacios 
Sic i l iano , so pretexto de que estaba enfermo y le m e t i ó 
en la cárcel] 1680. 
F o l . 27.r [Documentos de D . Pedro de A r a g ó n a S. M . 
sobre la mejor a d m i n i s t r a c i ó n de Cerdeña ] 1680. 
F o l . 69.r [Documentos de D . Pedro de A r a g ó n sobre la 
necesidad de nombrar una Junta para examinar el 
asunto de C e r d e ñ a ] . 
F o l . 105. [Documento de D . Pedro An ton io de A r a g ó n 
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sobre que la plaza que se crea en C e r d e ñ a recaiga ert 
un individuo togado]. 
F o l . 107/ [Pidiendo al Rey que nombre y conceda merced 
de Caballerato y nobleza a Horac io Rul le ro , vecino de 
Ca l ié r ] . 
F o l . 109.r [Consulta al Rey sobre nombramiento de Vir rey 
de C e r d e ñ a , hecha por el Consejo de Cas t i l la 1685]. 
F o l . 111.r [ C o m u n i c a c i ó n del Consejo Rea l a S. M . que se 
ha condenado a D , José Ol ives a la pena de perder el 
oficio de Fiscal por faltas graves cometidas], 
F o l . 115.r [Memoria l que hizo Ol ives sobre la espera que 
deben darle sobre las Almadrabas y parecer del Fiscal] . 
F o l . 128.r [Expos ic ión que hace el Consejo Real a S. M . 
sobre la competencia que se ofreció en C e r d e ñ a con 
la Inqu i s i c ión por haber l lamado el V i r r ey por la eco' 
n o m í a a unos familiares]. 
F o l , 159,r [ P r e t e n s i ó n de D , Pedro Fraso para que se le 
nombre miembro de la P laza de C e r d e ñ a en el Consejo 
de A r a g ó n ] . 
F o l . 172,r [Relac ión de las entradas y salidas de las rentas 
reales de C e r d e ñ a ] , 
F o l . 180.r [Otra del gasto de las galeras] 1.619. 
F o l . 190,r [Copia del asiento de Andrea D o r i a 1.638]. 
F o l , 196,r [Re lac ión por menor. . . del gasto que hacen cada 
a ñ o las Galeras Capi tana y Pa t rona de C e r d e ñ a ] . 
F o l , 200,r [Asiento que para las Galeras propuso D , Fran,co 
Serra], 
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45. P A P E L E S I V A R I O S | D E I G L E S I A S (EN EL LOMO). 
Manuscrito en papel d e l hoj. + 433 fol. ms. a plana de 14-38 
líneas de 300 X 205 Caja de 215-290 X 110-190 " / m . Letra 
del siglo xvm Apost. En blanco hoj. í.\ y los fol 9" 10,15v 41 v 
70* 77 v 139 v 286 v 340' 344' 368 v 373 v 375' 379 V 381-V 407 vr y 
433 v . Mal numerados desde 362 hasta el 367 que salta 5 fol. 
Después del fol. 368 una hoja en blanco sin numerar. Después 
del fol 373 tres hojas sin numerar.—Perg. con abrazaderas 
de cuero. 
Sing. ant. 39. 
Sing. mod. 271. 
Incip, hoj. l . r Indice | Papeles sobre benef.8 afectos a la 
S.a Sede conferidos por el Card.1 A r z p o de Toledo 
D.nFern.dode Aust.a. Explic lo que mas convenga para 
servicio de Dios y de V . Mg.d 
H o j . l . r Indice de materias. 
F o l . l . r Papeles sobre benef8 a f é e o s a l a S.a Sede confe-
ridos por el Card1 Arzobispo de Toledo D.n Fern(an)do 
de Aust(ri)a. 
F o l . 11.r Pape l _sobre indulto de conferir benef.0 del 
S r . Card.1 Arzpo , de Toledo D,n Luis de B o r b ó n . 
F o l . 16.r P l a n de U n i ó n y agregac ión de la C o n g r e g a c i ó n i 
M u z á r a b e a la Cap i l l a de Reyes de Toledo y augmento 
del lustre, n ú m e r o y | rentas de dicha R.1 Cap i l l a . 
F o l . 21.r M e m o r i a l de la Iglesia de Toledo y las damas 
de Cast i l la sobre el 8 por 100 concedido al Rey sobre las 
rentas ec les iás t icas . 
F o l . 26.r Pape l del M a r q u é s de Mi raba l sobre un memorial 
de la Iglesia de Sevi l la sobre p r imac ía . 
F o l . 42.r Sentencia de la Rota contra Luis de Oviedo a 
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quien n e g ó el Cabi ldo de Toledo la p o s e s i ó n de una 
Prebenda por falta de limpieza de sangre. 
F o l . 46.r Bulas , privilegios, prebendas y hermandades de 
la Iglesia de Toledo, 
F o l . 78 / M e m o r i a de las Dignidades y C a n ó n í I gos de la 
Santa Iglesia de Toledo y de lo | que ganan cada dia en 
distribuciones C o | tidianas, 
F o l . 92.r R e p r e s e n t a c i ó n sobre las cédu l a s reales, que 
tratan del empleo de lo procedido de las vacantes ecle-
s iás t i cas de Indias. 
F o l . 115.r Informe del Arzob i spo de Méjico sobre sécu la -
rizar los curatos, que administran los regulares. 
F o l . 140. R e p r e s e n t a c i ó n del Ob i spo de S.ta M a r t a para 
que se le admita l a renuncia y re lac ión de los insultos 
de Gobernador de aquella provincia . 
F o l . 196.r R e p r e s e n t a c i ó n del Cabi ldo de Santiago sobre 
la dec l a r ac ión de N.tra S r a en el misterio de su Concep-
c ión por Pa t rona de E s p a ñ a , 
F o l . 207.r Discurso sobre las provisiones de los Cardenales 
Obispos . 
F o l . 229 r Pape l del N u n c i o sobre el obtener dos Bulas los 
provistos por los Cardenales Obispos de E s p a ñ a y sobre 
las provisiones ya hechas por el Cardenal Arzobispo 
D.n Luis de B o r b ó n . 
F o l . 247,r Not ic ias de la cuarta decimal y beneficial del 
Arzob i spo de Granada desde 1492. 
F o l . 297.r R a z ó n de las Quentas de Diezmos, F á b r i c a s 
maiores i | menores, i de los Hospitales de la C iudad de 
Almer ía y su j Ovispado por visita que hizo D n An ton io 
de Ynsaust i y P a | redes P rev i 0 O i d o r que fué de la 
Chanc i l l e r ía de Granada i la executo en vir tud de Rea l 
Zedula de la Rey | na Governadora despachada en 24 | 
de Noviembre | de 1670, refrendada de Juan Suvisa , i es 
como se sigue, 
F o l . 304/ R e p r e s e n t a c i ó n de Fr . Juan de Robles, Monge 
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Beni to , sobre quitar el Rey a los Monaster ios los 
vasallos-
F o l . 341.r Documento sobre el Patronato Real . 
F o l . 345 ' R e p r e s e n t a c i ó n del Obispo de C ó r d o b a al Papa 
sobre que puede Su Santidad dispensar en la edad al 
Infante D.n Luis para el Arzobispado de Toledo. 
F o l . 353 r O t r a sobre lo mismo del mismo O b i s p o . 
F o l . 367/ O t r a de D . Manuel Pardo sobre el Juzgado de 
Co lec tu r í a . 
F o l . 374/ C o n v o c a c i ó n de Conci l ios Provinciales . 
F o l . 376 r Documento sobre la ape lac ión de los diocesanos 
de Teruel del edicto contra Bayles, en que se trata 
del diverso modo de proceder las fuerzas de Cast i l la y 
A r a g ó n . 
F o l . 380/ Carta del mismo sobre su ju r i sd icc ión en el 
Colegio de Doncellas y Viudas de México . 
F o l . 390/ Dictamen del Consejo sobre la p r e t e n s i ó n del 
Arzobispo de Toledo de que fuese un Maestro Real a 
dar la pose s ión a un Canón igo de C ó r d o b a . 
F o l . 394/ Episcopol io desde S. Ceci l io hasta Honaster io 
Obispo de H i p u l i hallado en planchas de plomo en la 
Alcazaba (Año 52 a 306). 
F o l . 396/ Memor ia l de la Arch ico í rad ía de la Resu r recc ión 
de e s p a ñ o l e s de Roma, para que el Rey le consigne una 
p e n s i ó n . 
E o l . 402/ Dictamen del Consejo sobre la exenc ión de arbi-
trios de la Colegiata de Jerez. 
F o l . 408 r Informe sobre los Bandos del Cabi ldo de Ca -
narias 
F o l . 418/ Informe del P . Rábago al Rey sobre la corta renta 
de algunas iglesias de Indias. 
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46. I N F O R M E S I S O B R E I L A N U N C I A T U R A I Y | D E 
I G L E S I A S (EN EL LOMO). 
Manuscrito en papel de 1 hoj. (- 396 fol. a col. y plana de 21-36 
l í n e a s de 295 X 205 m/m Caja de 260-270 X 100-180 « / m . Letra 
del s i g l o X V i l l . En blanco hoja 1 v y los fol. 109.v 119.v 140.v 202.v 
y 255. v —Perg. 
Sign. ant. 38. 
Sign. mod. 272. 
Incip. hoj. l . r Indice., , 
Expl ic . Nuestro S e ñ o r q.e la real Ca tó l i ca Persona De V . M . 
los m.3 &a. 
H o j . l . r Indice. 
F o l . l .r A r t í c u l o s | de reforma del Tr ibuna l de l a N u n -
ciatura. 
F o l . 52.r Respuesta i A los quatro primeros Ar t í cu los que 
se contienen en la es | cr iptura comunicada por los Re-
gios Min is t ros al N u n c i o i relativos a los pretendidos 
perjuicios que suponen derivarse De esta Nuncia tura 
y de los tribunales de Roma | en d a ñ o de los Pueblos 
de esta M o n a r c h i a . 
F o l . 80 / Consul ta del Consejo de Estado sobre el punto 
de Expedicioneros en Roma. 
F o l . 85 / Informe del Card.1 de Indice sobre lo mismo. 
F o l 89 r Resumen del Estado en que se halla el negocio de 
Exped ic ión en 1713. 
F o l . 103/ Car ta de D . Fernando el Ca tó l i co , V i r r e y de N á -
poles sobre sus diferencias con el Papa Julio 2.° 
F o l . 110/ R e p r e s e n t a c i ó n del Cardenal Mendoza a Fer-
nando V I sobre la Cap i l l a Real . 
F o l . 114/ Car ta sobre varios papeles pertenecientes al 
Obispado de Cartagena. 
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P o l . t20.r Informe sobre las a n t i g ü e d a d e s de Cartagena. 
Po l . 141.r Cop ia de la r ep re sen t ac ión de historia y disci-
p l ina del Obispado de Cartagena y M u r c i a . 
P o l . 157.r Copia de la r e p r e s e n t a c i ó n de Patronato del 
Obispado 1 de Cartagena y M u r c i a . 
P o l . 163.r Repre sen t ac ión del Cabi ldo de Tuy sobre las 
disensiones con su Obispo en punto de visita de la C a ' 
tedral. 
Po l . 167.r O t r a del mismo sobre el punto de Procesiones, 
P o l . 178.r Arreglo de los puntos disputados entre el Ob i spo 
y Cabi ldo de Palencia . 
P o l . 189.r Tres informes de discusiones entre los ante-
riores. 
Po l . 256.r A n t i g ü e d a d e s , historia y discipl ina del Obispado 
de Or ihue la . 
47. R E A L I P A T R O I N A T O I Y i C O N C O R | D A T O 
(EN EL LOMO) 
V o l . 1 ° 
Incip. boj. 1 postiza. Patronato 3. 
Exp l i c . M a d r i d 1.° O c t 8 de 1.754. 
Manuscrito en papel de 1 hoj -|- 273 fol a plana y col de 16-40 líneas 
de 292 X 200 ™/m. Caja de 180-290 X 120-175 " / m . Letra del siglo 
XVIII de diversos caracteres. Apost y pocos recl. En blanco hoj. 
1 « y los fol. 3.v7.v14.vl5.'-16v45 v73. vl02 MSó. VI74 vi88 r 
246 v253.v. Están sueltos desde el fol 255-273. Los fol l a 3 
están dobladas por ser las hojas de mayor dimensión que las 
d e m á s — P e r g . 
Sign. ant. 45. 
Sign. mod. 274. 
H o j . l . r Indice de materias, 
F o l . l . r Consul ta al Consejo sobre colaciones de Benefi-
cios a personas infieles o sospechosas 
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F o l . 4 / Presupuestos I 1750= I P r imer bosquejo I del 
Concordato I con R o m a 1750. 
F o l . 16 / ... Informe jur íd ico con reflexiones Legales | 
sobre I Los C a p í t u l o s de el Concordato entre las Cortes | 
de E s p a ñ a y R o m a , celebrado a ñ o de I 1737, 
F o l . 46r Dudas al agente de R o m a que t raba jó en el C o n -
cordato y respuestas a ellas. 
F o l . 48 / D i c t á m e n e s del Sr . Arzob i spo de Santiago sobre 
el Concordato 
F o l . 74/ Dic tamen que parece al P . Confesor del Rey sobre 
las instancias del Nunc io en punto a los procedimientos 
de la C á m a r a en r e in t eg rac ión del Real Patronato y del 
Real decreto prohibi t ivo de C o a d j u t o r í a s de Beneficios. 
F o l . 103/ Consul ta hecha al Sr Ob i spo de M o n d o ñ e d o 
sobre la Real Cédu la que prohibe las coad ju to r í a s . 
F o l . 107r Respuesta del citado Sr . Ob i spo a la consulta 
precedente, 
F o l . 116/ Pareceres diversos sobre el Concordato de 1737, 
que emiten varios s e ñ o r e s Obispos . 
F o l . 234 Car ta del A b a d de Vivanco sobre el Real Pat ro-
nato de la Colegiata de Tudela 
Fo l 247/ Concordato del Papa y el Archiduque Carlos V I 
sobre las Prebendas y Dignidades de E s p a ñ a y colacio-
nes hechas en su consecuencia. 
F o l . 254/ Piezas ec les iás t icas que se r e se rvó en virtud del 
Concordato y los derechos que se han exigido en la 
S e c r e t a r í a , 
F o l , 264/ Re lac ión de las Provis iones ec les iás t icas hechas 
por el Rey en v i r tud del Concordato en la Corona de 
A r a g ó n , 
Volumen 2,° 
Incip Indice | Consul ta de la C á m a r a , . . 
Expl ic .. dispensarme el piadoso fa | vor de V , E. 
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Manuscrito en papel de 437 fol. a col. de 18-20 líneas Caja de 
270-280 X 85-100 ««/k. Letra del siglo XVIl l . Apost. En blanco 
fol. 1. v. -Perg. 
Sign. ant. 47, 
Sign. mod. 275. 
F o l . i * Indice de materias. 
F o l . 2.r Consu l ta de la C á m a r a sobre el Patronato Real de 
la Catedral de Palencia . 
F o l . 59.r Consul ta de la C á m a r a sobre el Patronato Real 
con ocas ión del Of ic io del Nunc io sobre el Patronato de 
la Iglesia de M o n d o ñ e d o . 
F o l . 234.r Discurso sobre el Patronato Real y el C o n -
cordato, 
48. I N S T R U M E N I T O S I D E P A R T I C U L A R ( E ) S I Y i 
P L E I T O S (EN EL LOMO), 
Incip. boj, 1/ postiza A r b o l Genea lóg i co de la descend(enci)a 
de D . Luis Manco V i l l s . 
E x p l i c L o signo (signo) Ign.s Xaraba I Es.no R 1 (Rubricado). 
Manuscrito en papel de 1 hoj. -f 311 fol a plana de 11-33 líneas de 
310 X 210 "Im. Caja de 220-270 X 110-155 m/m. Letra del 
siglo xviii de varios caracteres Apost. En blanco hoj l.v y los 
fol. l .v 8, 13 v 51.v 61 v 63.v 65 v 71, 73.v 76 v , 77.v 79.v 80 v 86. v 
92.v 93.v 244 v 245 v 246.v 252 V 298 v 299 v y desde el 300 al 30 
todos vueltos y el 311.v . - Perg. 
Sign. ant 44. 
Sign. mod. 276. 
H o j . l ,r [Indice de materias]. 
F o l . 1 r A r b o l de la descendencia de D o n Luis Manco V i l l s , 
quien se dize v incu ló la V i l l a de Herbes, en el Reino 
de Valencia (Impresa— s, 1, s. i . sa). 
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F o l . 2.r Cartas del Duque de Granada al P . Francisco de 
R á b a g o sobre pleito de mayorazgos. 
F o l . 5.r Cert i f icación de un donativo de San Francisco 
sobre negocios de la orden. 
F o l . 9 / Cert i f icación de documentos respecto a Nobleza e 
H i d a l g u í a de sangre y Casa de D . Gabr ie l Juan y Serrano 
y de D.a Rosa M o l i n a y Servent, Consortes, vecinos de 
O n i l , hecha por el Escr ibano del Rey, D . A lonso de 
A n g u i x Clemeedte, 1745. 
Fol- 14/ Pertenencias del M a r q u é s de Hermos i l l a . 
F o l . 16/ Dec l a r ac ión de estar casado secretamente el S e ñ o r 
D . Diego de Nor iega Cas t e jón con D.a Leonor de 
Ledesma y que a esta se la den 500 ducados de alimentos. 
F o l . 18 / Documento sobre tenencia de cura. 
F o l . 26/ Documento de D . Pedro Lázaro por el que el cura 
propio de la Pa r roqu ia de la v i l la de V a r a de Rey, 
D . Juan A n t o n i o R á b a g o protesta del nombramiento 
de D . Bernardo G a r c í a del Sal to. 
Fo l . 32/ P r e t e n s i ó n de D.a Manuela Valladares y Sarmiento 
como tutora y curadora de la persona y bienes de su 
hijo D . José de Samano. M a r q u é s de Vil lavenazar , de 
que se la dispense la incompat ib i l idad que tiene el 
mayorazgo de Samano. 
F o l . 40 / Memor ia l de los bienes que c o m p o n í a n el I M a -
yorazgo de D.n Juan de Samano en su 1 primera 
fundac ión , 
F o l . 46/ Preguntas a varios abogados de l a Chanc i l l e r í a 
de V a l l a d o l i d sobre el caso de querer fundar otro mayo-
razgo de un 2.° matr imonio. 
F o l . 50 / M e m o r i a de la Renta que al presente tiene el 
M a | yorazgo que Fundo el S e ñ o r D.n Juan de Samano j 
Secretario que fué de S u Madg.d Y aora lo goza 
D.n Jph. Beni to de Samano, M a r q u é s De Vil lavenazar | 
en la ciud.d de Santo Domingo y Su Comarca y M e | 
r indad de Rio ja . 
F o l , 52 / Re lac ión de m é r i t o s y servicios de Manue l M a r t i n 
Impresor que vive en la calle de la Cruz de esta 
Corte, hechos en beneficio del púb l i co (Impreso s. 1. 
s. i . —s. a,). 
F o l . 54.r Cartas de D . Juan An ton io de R á b a g o al P . Fran-
cisco de R á b a g o sobre p re t ens ión de dignidad. 
F o l . 56.r Cop ia de memoriales sobre a p r o b a c i ó n de Genea-
logía de D . Vicente C a l d e r ó n y Va ldés , 
F o l . 66.r Cop ia del Real Tí tu lo concedido a D.n Vicente 
C a l d e r ó n y Va ldés . 
F o l , 68 / Documento relativo a la G e n e a l o g í a del anterior. 
F o l . 72,r Mér i to s del P . Francisco Cortada y de B r ú , A b a d 
del Real Monasterio de San Pedro de R o d a de la Orden 
de Benedict inos. 
F o l . 74.r Cop ia del t í tu lo de Cast i l la a favor de D.n G a r c í a 
R a m í r e z de Are l l ano . 
F o l . 77.r Documento de D,n Pedro Rafael de Seijas, Sar-
gento M a y o r de Infanter ía de Pontevedra aquilatando 
m é r i t o s para que pueda pretender ese Cargo el C a p i t á n 
D, José Váre l a del V i l l a r , 
F o l . 78.r Documento del Sr, D , Franco Alas de P ineda al 
Conde de Itre, para que no quiten el cargo al C a p i t á n 
anterior. 
F o l . 79.r Cert i f icación de buena conducta de D . José Vá re l a 
del V i l l a r , 
F o l , 81.r Quenta con el Sr. Gobernador D.n Joseph de 
Antequera respecto a las rentas reales, 
F o l , 83,r Pe t i c ión en pleito de D , José Caballero B a z á n , 
sobre hacienda, 
F o l , 87 / Dec l a r ac ión del C a n ó n i g o D , A l o n s o Delgadil lo 
sobre dicho plei to. 
F o l . 9 1 / Cop ia del documento de entrega de hacienda 
hecha por D.a Fel ic iana López de Haro al Tesorero Real 
Sr . M a r q u é s de Portazgo. 
F o l . 93 / G e n e a l o g í a de la Excma Casa Aquaviva , su tronco 
y ramas, ordenada por el L ibro que de este asunto 
escrivió D.n Baltasar | Storace Abogado Romano, en 
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que prueba y comprueva toda la s u c e s i ó n con instru-
mentos Ju r íd i cos , 
F o l . 94/ Test imonio delaynformac(i)on | q(u)e de su lexi t t i -
midad y Limpieza | dio el D,or D.n Juan A n t o n i o de 
A l a r c o n y O c a ñ a A b a d electo de la real ynsigne Col le-
giata de N . S.a de Guadalupe I N.0 70. | Escribano 
D,n Jossepho de Gorraez , 
Fo l , 245,r Grabado dulce de N,tra S r á . de las Angust ias , 
Pa t rona de la ciudad de Granada . 
Fo l . 246,r Grabado dulce del S.t0 Cr is to del P a ñ o que se 
venera en la v i l l a de M o c l i n , Arzobisbado de Granada , 
F o l , 247,r D e c l a r a c i ó n sobre un beneficio en la v i l la de 
M o c l i n , 
F o l , 253/ Tes t imonio | de los a u t o s seguidos en esta 
R(ea)1 | Aud(ienci)a p(or) el Liz,do D , Fran.co Javier de | 
Lema., , sobre la fundac ión y ¡ de tres Cattedras | Esco-
lás t ica , , , (en la C i u d a d de P a n a m á ) . 
F o l . 300/ G e n e a l o g í a de la S e r e n í s i m a Casa Gonzaga , su 
t ronco y ramas desde su pr inc ip io hasta el d ía de (h)oy. 
Ordenada por D . Luis de Salazar y Castro , . . (Impresa — 
s, L s i , s, a.), 
F o l , 306/ Memor i a l de D , Ñ u ñ o José N u ñ e z , en que hace 
presentes sus m é r i t o s . (Impresa s, 1, s, i , s. a,). 
49, P A P E L E S | V A R I O S | D E 1 I G L E S I A S (EN EL LOMO) 
Incip. hoj. 1/ L o contenido en este tomo es de mu i poco 
momento; pues se reduce i a relaciones del estado de 
varias iglesias y sus individuos con alg.s cartas relativas 
a Pretensiones de Dignidades. 
E x p ' i c I lmo_Señor I B . L . M de V . S. Uma | su m,or Seror | 
E l A r z o b p o de Nazianzo | R,mo S,or Fran,co Rabago 
Manuscrito en papel de 3 hoj. -j- 326 fol. a plana de 12-33 líneas de 
297 X 205 ra/m. (Hay algunas hojas de muy pequeño tamaño, 
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intercaladas). Caja de 180-280 X110-180 w/pr. Letra del siglo XVin 
de varios caracteres Apost. En blanco hoj. 1 v 2 y 3 y los fol. 
12.v 14,19.v 40.v 41 v 44 v 51.v 53 v 55,v 59.T 69.v 71 v 73.v 78.v 79 ̂  
82 * 107.v 108 v 109.v 112.v 113.v 122 v 123.r 130.v 136.v 137/ 138. v 
139.^ 145.v 147.v 151 v 158.v 159.v 162 ^ 165.v 166.v 167.v 168 v 
169.' 175.v 176.v 182,v 184 v 196.v 211 v 213 v 219.v 239.v 244. v 
2i6.y 248.v 249 v 250 » 257.v 266.v 267.v 269.* 274.^ 276.v 278. v 
279.v 280.v 283.v 286.v 289.^ 290.v 304' a 305.v 306 v 315.v 316 y 
518.v - Perg. 
Sign. ant. 30 
Sign. mod. 277. 
H o j . ti*. (V. Incípí t ) . 
Fo!. l . r V i s i t a de la Parrochia de la Ciudadela de Pamplona 
(Desde el fol. 3 al 7 son impresos). 
F o l . 2 0 r R a z ó n del producto anual del Arzobispado de 
Sevilla por I quinquenios y de las Cargas y Pensiones... 
F o l . 22/ [Varios oficios del Ob i spo de Nazianzo al P. Fran-
cisco Rabago sobre diversos asuntos ec les iás t icos] . 
F o l . 38.r [Oficio del Nunc io al P Rabago sobre asuntos 
eclesiást icos de varias iglesias]. 
F o l , 42/ Estado De la Iglesia de Guadalaxara. 
F o ' . 49/ Razón de los Sujetos de que se compone la Iglesia 
Metropol i tana j de la Ciudad de L i m a hasta el día 4 de 
Febrero de 1750; con la e x p r e s i ó n | de las rentas que 
cada uno goza a el a ñ o . 
F o l . 54.r [Estado actual de la Iglesia Catedral de C ó r d o b a 
de el T u c u m á n ] . 
F o l . 57/ [Id. id . de Truji l lo] . V . F o l . 191/ 
F o l . 60/ Estado pres(en)te de l a Ig(lesi)a | de la Pla ta 
(V. F o l . 139 y 140). 
F o l . 67 / Estado pres(en)tede la | Iglesia de la Paz. 
F o l . 72.r Iglesia Cathedral de Antequera de Oaxaca . 
F o l . 75 / [Estado actual de la Iglesia Catedral de Barce lona 
(América) ] . 
F o l . 79 / Estado que al presente tiene la lgles ia de S.n Miguel 
de Ch i l e . . . 
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F o l . 83,r Copia y H o m i n a c i ó n de las Dignidades, C a n ó n i g o s , 
Razioneros y d e m á s ec les iás | ticos Del Obispado de 
G u a d i x y A b a d í a de Baza . 
F o l . 89.r Re lac ión de los Prebendados de la Santa Iglesia 
de Malaga, sus Hedades | y circunstancias. 
F o l . 92/ Estado de los Prebendados de la Iglesia Cath(edra)1 
de M a | laga en Enero de 1744 sus nombres y el t iempo 
que hace | que e s t á n provistos en sus respectivas P r c 
vendas 
Fo! . 95.r Estado que hasta oy quatro de Oct(ub)re de 1748 
tiene la S,taIglesia Cathe | dral de Buenos Ai res . 
F o l 96.r Estado que alpres(en)te 1748 tiene la Ig(lesi)a del 
Cuzco . 
F o l , 98 / La Santa Iglesia de Popayan 1748 se compone del 
Revl£ O b p o | cinco dignidades... (V . fol. 193). 
F o l , 100/ Estado pres(en)te de la Ig(lesi)a de L i m a , 
F o l , 107/ Estado que al presente 1748 tiene la Iglesia de la 
C o n c e p c i ó n de Ch i l e , , . 
F o l . 108/ Estado en que se hal la actualmente la Ig{lesí)a | 
Catedral de la C iudad y Prov inc ia de Santa Mar ta , . , 
(V fol . 199/)-
F o l . 110/ Estado presente de la I Ig(lesi)a de el Paraguay. 
F o l . 114/ Estado pres(en)te De la Ig(lesi)a | de A r e q u i p a . 
Fo l . 117/ La Iglesia Cathedral de P a n a m á 1748 en la P rov-
(ínci)a de Tierra fir I me. 
Fol . 118 r Estado actual De la Ig'esia del | T u c u m á n 
Fo l . 120 r Estado actual de la Iglesia | Ue P a n a m á . 
Fo l . 124 r L a Santa Iglesia Cathedral de Q u i t o (V. fol 132/) . 
Fol . 127.r Iglesia Metropol i tana de Mani la en las Islas | 
F i l ip inas . 
F o l . 138.r Estado que hasta oy quatro De Oct(ub)re De 1748, 
tiene la S.ta Iglesia C a | thedral De la Ciudad de la 
A s u m p c i ó n en la Prov inc ia Del Paraguay. 
F o l . 141/ Estado que al presente tiene la Iglesia de G u a -
rnan | ga. 
Fo l . 142/ L a Iglesia Metropol i tana de México . . 
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F o l . 148.r Iglesia Cathedral de la Puebla de los Angeles. 
F o l . 152.r L a Iglesia de Caracas.. . 
F o l . 156.r Adic ión al Estado de Prebendados de la Iglesia 
Cathe I dral de Cuba . 
F o l . 157.r [Iglesia Cathedral de] Nicaragua. 
F o l . 161.r Iglesia Colegial de Guadalupe de | Méx ico , 
F o l . 164 r Iglesia Cathedral de H e r i d a de Y u c a t á n . 
F o l . 171.r Iglesia Cathedral de S. Juan de Puerto R ico . 
F o l . 173 r Iglesia Metropol i tana de Santo Domingo , 
F o l . 177/ Estado actual de la Ig(lesi)a de Cartagena. 
F o l . 180.r Estado de la Iglesia Cathedral de Mechoacan. 
F o l . 185.r Subgetos que componen el Cavi ldo Ecles iás t ico 
de la Cathed(ra)l de j la Cíud(ad) de Guad ix ; incluso los 
Racioneros; los a ñ o s que bienen | de residencia de 
Ig(lesía)a sus grados y facultades que es lo que se pre | 
gunta, 
F o l . 186 r N o m i n a de los sugetos q componen el Cavi ldo | 
del Insig(n)e Coleg.1 de Baza . 
F o l 188.r Estado de la Iglesia Metropol i tana de Granada en 
Henero De | 1744 sus Prebendas, nombres de los suge-
tos que las obtienen y el t iempo que | hace que e s t á n 
provistos en ellas. 
F o l 191.r Estado que al presente tiene la Iglesia de Truxi l lo 
(V. fol. 57,r). 
F o l . 199.r Estado presente del Cabi ldo de la S.ta Iglesia 
Cathedral de Teruel .. 
F o l 202 r Documentos del Ob i spo de Canarias, D . Juan 
Fran .co. al P . Confesor Miguel Líebri diciendo que ha 
examinado las circunstancias de D Juan An ton io Sara-
bia que pretende un Beneficio de Vilaf lor de Chazna y 
resulta que son falsos los testimonios aducidos, y otros 
varios respecto de lo mismo. 
F o l . 203.r Documento del Obispo de Teruel sobre informes 
al P.e Jaime A n t o n i o Fevre. 
F o l . 204.r Documentos del Ob i spo de Granada , D . Felipe 
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al P.e Jaime An ton io Fevre sobre informes de varios 
prebendados 
F o l . 212.r Documento del Ob i spo de Solsona al P.e Jaime 
A n t 0 Fevre sobre informes ec les iás t icos . 
F o l . 214/ Documento del Ob i spo de Fa lenc ia D , José al 
P . Jaime A n t 0 Fevre, sobre informes ec les iás t icos . 
F o l . 220.r N o t a de los C a n ó n i g o s y Dignidades De la i S.ta 
Igl(esi)a De Barce lona que p(o)r sus actos positivos y 
d e m á s circunstancias p o d r á n merecer | a S. M . el honor 
De promoverles a m(ayo)r Dignidad . 
FoL 240.r Cop ia de un documento en que se expone los 
m é r i t o s de los religiosos de un Convento para ser 
Pr iores 
F o l . 243 r Documento del Ob i spo de Michoacan al P . Rá-
bago sobre p rov i s ión del Deanato de aquella Catedral . 
F o l 245.r Documento del Ob i spo de Málaga al P . F r a n ' 
cisco R á b a g o sobre la p rov i s ión de vacante en aquella 
Catedral . 
Fol- 247/ Documento del Arzobispado de L a Puebla al 
P . Rábago sobre informes del cura P á r r o c o D . José 
R o m á n de Cast i l la 
F o l . 249.r Documento del Ob i spo de A v i l a al P . Rábago 
sobre informes ec les iás t i cos . 
F o l . 251 r Documento del Ob i spo de L i m a al P . R á b a g o 
sobre p r o v i s i ó n del Deanato de aquella Catedral en 
D.n B a r t o l o m é de L a b a t ó n 
Fo l 252/ Documento del Ob i spo de L a Puebla al P . Rá-
bago sobre los informes de D . A n t o n i o José de Velasco . 
F o l . 253/ Documento del Ob i spo de T u c u m á n al P . Rá-
bago sobre m é r i t o s ec les iás t icos . 
F o l . 255/ Documento de Fr . Diego de S. Rafael, Genera l 
de los Carmeli tas Descalzos, al P . Rábago sobre el Poder 
que el Consejo de Indias quiere ejercer sobre las leyes 
de la O r d e n . 
F o l . 256. Documento de José de G r i m a l d o al P.e D / Pedro 
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Robíne t , sobre inmunidad de D . Melchor Macanaz en 
Valenc ia y c o n t e s t a c i ó n del P . Robinet. 
F o l . 262,r O t ro sobre lo mismo al P Daubenton. 
F o l . 265 r Documento por el cual el P.e Robinet absuelve 
al Of ic ia l de Guardias valonas D . Luis Lan ion por haber 
sacado de la Iglesia a un soldado que m a t ó a un paisano 
en la misma. 
F o l , 268.r Sobre la B u l a de Gregor io X I V en que se | fun ' 
dan algunos no poderse sacar de la Iglesia | los Reos; 
amas de aver delitos, que no les vale i y entre ellos el 
de lesa Magestad como e x c e p t ú a | ndo y mas grave (de 
cuyo punto no se trata aqu í i ex proífesso) se ha de decir. 
F o l . 270/ Documento del C a n ó n i g o Secretario de la C a -
tedral de Palencia D . Eugenio de Velasco y Valverde al 
P . R á b a g o n o m b r á n d o l e juez á rb i t ro de todos los dere-
chos de la citada Catedral . 
F o l 271.r Car ta del P . R á b a g o diciendo llegó felizmente 
a S. Ildefonso S. A . 
F o l . 272/ Carta del Marques Sco t i al P . R á b a g o diciendo 
que llegaron a Roma los documentos de la causa del 
Conde Luis . 
F o l . 275/ O t ra del mismo al mismo sobre que el Ob i spo 
de Barcelona ha tenido orden del Papa para enviar des-
pachos con que en Sede vacante ejercieron los cuatro 
provisores. 
F o l . 277/ Carta del mismo al mismo sobre que el Conde 
Luis , hijo del 1 0 se introdujo en C a t a l u ñ a con el t í t u lo 
de Conde de San Jorge. 
F o l . 279/ Oficio del Maestrescuela de la Catedral de P a -
lencia al P . R á b a g o sobre puntos pendientes. 
F o l . 280.r Car ta del Duque de Fr ías al P . R á b a g o sobre que 
la casa Velasco siga protegiendo a la Catedral de 
Burgos . 
F o l . 281/ Car ta copia de... al P . Confesor P.e R á b a g o 
sobre que no quite las rentas al Dean de... 
F o l . 282/ Carta del Ob i spo de Tuy al P . R á b a g o sobre que 
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le releven de su cargo por falta de salud y le nombren 
de otro de menor importancia en Zaragoza. 
F o l . 284.r Car ta del Arzob i spo electo de L ima a l P R á b a g o 
renunciando el Arzobispado citado. 
F o l . 285 r Carta del V i r r ey de Navarra , P.e Gabr i e l , al 
P . R á b a g o sobre que no encuentra medios aquel Cabi ldo 
para satisfacer a S. M . 
F o l . 287/ Documento del Cabi ldo de Sevi l la al P . R á b a g o 
para que le reconcilie con el Rey (Lleva sello de oblea 
y sobre él papel), 
F o l . 288 r Documento del Obi spo de S i g ü e n z a al P . Rá-
bago sobre que prorrogue la pens ión de 2.000 ducados 
a la Catedral . 
F o l . 290.r Documento del Cabi ldo de Jerez de l a Frontera 
al P . R á b a g o para que se active la c o n s t r u c c i ó n de la 
nueva iglesia, 
F o l . 291.r Car ta del Obispo de Cuenca al P , R á b a g o , sobre 
renuncia de la s i l la episcopal. 
F o l , 292/ Carta del Cabi ldo de Santiago al P , R á b a g o 
dando gracias por la m a n u t e n c i ó n del Penitenciario. 
F o l . 293/ Carta del Ob i spo de Guad ix al P . Rábago sobre 
su nombramiento para la Abad ía de Penalba (Astorga), 
F o l . 294/ Car ta del M a r q u é s de Escot t i al P . Rábago sobre 
p rov i s ión de varios cargos en la Catedral de Sevi l la , 
F o l , 296 r Car ta del Obi spo de Canarias al P . R á b a g o , comu-
nicando haber hecho la visita pastoral y dejando los 
sitios peligrosos. 
Fo l 298/ Car ta del Arzobispo de L i m a al P . R á b a g o sobre 
renuncia de su dignidad. 
F o l . 299/ Car ta del Arzob i spo de Tra j anópo l i s Coadminis -
trador de Sevi l la al P . R á b a g o solicitando la venia y 
p e r d ó n por cualquier yerro que hubiesen cometido. 
F o l . 301/ Oficio del M a r q u é s de G r i m a l d i sobre si debe 
tener por cosa ecles iás t ica las enconmiendas de las 
Ordenes Mil i tares: con varias doctrinas del P . Ber-
m ú d e z . 
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F o l . 307.r Car ta del M a r q u é s de Scott i al P . R á b a g o sobre 
los derechos que tiene la Dignidad de Toledo que goza 
el Infante Cardenal . 
F o l . 309.r Oficio del Cabi ldo de la Catedral de Fa lenc ia al 
P . R á b a g o , sometiendo sus querellas a los á r b i t r o s que 
espera n o m b r a r á S. M . 
F o l . 311/ Oficio del Cabi ldo de la Catedral de Fa lenc ia al 
F . R á b a g o , mostrando sorpresa por el edicto que vu l -
nera la e x e m p c i ó n y jur i sd icc ión del citado Cabi ldo . 
F o l . 313/ Oficio del A b a d de Santi l lana al F . R á b a g o sobre 
que debe nombrarse a D . Fed ro F é r e z de Sorr iba para 
una vacante de C a n o n g í a . 
Fo l - 317/ Copia de un Oficio del M a r q u é s de los Llanos a 
D José de Carvajal y Lancás t e r sobre materia j u r i s d i c 
c ional y que R o m a no lleva en justicia. 
F o l . 319.r Oficio del Obispo-Coadjutor del Faraguay Fray 
José al F . Confesor Gabr i e l B e r m ú d e z , sobre que el 
Frov isor D . A lonso Delgadi l lo y Atienza les ha usurpado 
las 4.as de 18 a ñ o s s in derecho alguno. 
F o l . 321/ Oficio del Ob i spo de Falencia , José Ignacio al 
F . R á b a g o , d o l i é n d o s e de las ingratitudes y congojas 
que le producen el mal comportamiento de sus c a n ó n i -
gos, que no hacen m á s que infamarle, 
F o l . 323.r Carta del Ob i spo de Naz íanzo al F . R á b a g o sobre 
re lac ión de las dependencias entre las Potestades ecle-
s iás t icas . 
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50 P R O I E C T O S I M A N I F I E S T O S I E N | D I V E R S A S 
M A T E R I A S 
Incip. hoj. l . r Indice I Procesos relativos al Estado Eccle-
s iás t i co . . . %. 
Exp l i c , Las acciones s e r án de a quinien | tos pesos I D o n 
Car los de S i m ó n Pontero (Impreso), 
Manuscrito en papel de 1 hoj. + 4 1 2 foí. a col. y plana de 16-26 
líneas (mans.) de 298 X 210 m/m. Caja de 270-290 X 100-153 m/m. 
Letra del siglo xvm. En blanco hoj. l . v y los fol. 56.v58. v62v. 
En los impresos hay apost. mar.—Perg. 
Sign. ant. 37. 
Sign. mod. 278. 
H o j . 1.r Indice (de materias). 
F o l l r [Procesos relativos al Estado Ecc ies iás t i co] . Empie-
za por el n0 8 0) 
F o l . 6r Capi tu lo 13 I Reforma de Monjas . 
F o l l l . v C a p í t u l o 14 | Arzob(is)pos y Ob(is)pos 
F o l . 19.v C a p í t u l o 15 I Diocessis. 
F o l . 28.r C a p í t u l o 16 I Preten(si)ones De Substancia que | la 
corte de E s p a ñ a dever ía I renovar y establecer con la | 
de Roma; f o r m á n d o s e el perpetuo systema de nó | 
desistir en ellas en todo | n i en parte, | hasta obtener las 
por | entero. 
Fol 45.r A p é n d i c e 1.° sobre las tres congregaciones de la 
Resurreoa Santiago | y Monserrate. 
Fo l . 47.r A p é n d i c e 2 0 | sobre el capital de recompensa, que 
S. M . ha dado | al Papa . 
F o l . 57,r Tabla de las Materias (La mayor parte de estos 
cap í t u lo s no constan en este ms ) 
F o l . 58.r Simples Memorias sore el buen uso del nuevo | 
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Concordato , en que se tocan de Paso varios otros | 
puntos concernientes a la Reforma de la | discipl ina 
Ecclesiastica de E s p a ñ a I que deben considerarse, como 
incidencias, y | dependencias deel | D iv ídense en 16 
capitules, su conc lus ión , y dos Apénd ices I Escritas por 
D.n Miguel Anton io i de la G á n d a r a Agente gral de 
S M . C . | E n R o m a a 16 de A b r i l de 1.752 (Se refiere a 
parte de lo anterior descrito). 
P o l . 63 / U n a palabra de cada uno de I los C a p í t u l o s que 
forman la idea... 
F o l 64/ Idea 6 concepto de la c o n t r i b u c i ó n . 
P o l . 178/ Sobre la manera de recoger a los pobres y vaga-
mundos. 
P o l . 254/ Verdades de hecho demonstradas por instrumen-
tos presentados al Rey nuestro S e ñ o r (que Dios guarde) 
ante el Real Consejo particular nombrado para exami-
nar las fracciones que contra sus contratas experimentan 
los Coroneles y regimientos Suizos Cathol icos de S u r i 
de Bussy de Arregger Tarragona (s. i.). A ñ o 1.740. 
(Impreso)-
P o l . 377.r Grandiosa humilde r e p r e s e n t a c i ó n que hace a 
Vuestra Magestad D . Juan Bernardino Roxo , Cape l l án 
Mayor . destinado a la Exped ic ión a Italia sobre algu-
nos... detrimentos acaecidos Ñ a p ó l e s (s. i ) 1.736 
(Impreso) 
F o l . 389/ Papel instructivo que escribe D o n Car los de 
S i m ó n Pontero del Consejo de S. M . Alca lde de Casa 
y Corte para los que quieran interesarse en la C o m p a ñ í a 
de Navegac ión de los ríos Tajo, Guadie la Manzanares y 
X a r a m a . M a d r i d . E n la O í . de An ton io P é r e z Soto, 
A ñ o 1756. 
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51. M E M O R I A L E S | D E I P A R T I C U L A R E S (EN EL LOMO) 
Incip Hoj l r Este tomo contiene | Var ios papeles relativos 
a la causa de D Juan de Isla,.. 
Exp l i c . D Juan A n t o n i o Calv i l lo | de A c u ñ a (impreso). 
Manuscrito e impreso en papel de 1 hoj. -1- 332 fol a plana de 17-36 
líneas de 295 X 205 m/m. Caja de 155-285 X 160 m/m en el ms. y 
de 220-230 X 90-115 m/m en lo impreso. Letra del siglo xvm. 
Apost. sign. y recl. En blanco hoj. l.v y los fol 12.v 19.v 115.v 
a 117.v 135 v 175 v 191.v 203.̂  218 v 228 ^ 250.v 269.̂  309.v 316. ^ 
317 v. Letras capitales ornamentadas y grabadas.—Perg. 
Sign. ant. 42. 
Sígn. mod. 279. 
H o j . IvT Tablas de materias 
Fol- l . r Var ios papeles relativos a la causa de D . Juan de 
Isla. 
F o l . 20.r Reflexiones generales y notas particulares qe se 
deven tener 1 presentes para la r e p u t a c i ó n del M e m o r i a l 
impreso, o libelo infama I torio, qe ha publicado Juan 
J(ose)ph P i c o , Alc(ald)e de Ampuero (contra Juan 
de Isla). 
F o l . 1 1 8 / Memor i a l de D . Felipe M a r t í n e z Caro , Abogado de 
Rentas de A lmer í a a S. M . sobre el Corolar io Apo logé -
tico del Doctor D o n Pedro José Casasola y Mesa , P ro -
visor y V ica r io de aquel Obispado . Impreso (s. i. s. i . s a.) 
F o l . 135.r Memor ia l que l o s Coroneles D o n Car los y 
D o n Fernando de Grunembergh han dirigido a S. M . 
s o b r e h a c e r navegable el Manzanares. (Impreso 
s. h s. i s. a.). 
F o l . 148 r Memor ias del M a r q u é s de Risbourcq, Gobernador 
y C a p i t á n Genera l de C a t a l u ñ a , sobre la tenencia de 
- 1ÓÓ -
armas del P r io r de la Hermi t a de de P inos 
(Impresa, s. 1. s, i - s. a.)-
F o l . 176.r Re lac ión que D . Juan An ton io de Pando y P a t i ñ o , 
Gobernador de Cartagena, hizo de un alijo de tabaco en 
que le condenaron sin oirle. 
F o l 182.r Memor ia l que hacen D o n Francisco G i r ó n de 
Rebolledo y D. José de M o n s o r í n y Cas te lv í a D . Fer-
nando V I sobre el pleito pludiente del Condado de V i l l a -
nueva (Impreso s 1. s i . s. a.). 
F o l 191.r R e p r e s e n t a c i ó n i hecha a la Sacra Cathol ica | 
Real y Cesá rea Mag(estad) •,,el S e ñ o r D o n Fernando VI I | 
Rey de las E s p a ñ a s 1 y Emperador de las Indias . .por 
uno de sus más leales vasallos | ...en obsequio de la Real 
diadema y en precisa defensa del propio honor y de su 
Padre—En M a d r i d - Imp. de Francisco Xavie r Garc ía— 
1775, 
F o l . 204/ Memor ia l del S e ñ o r í o de Vizcaya invitando al Rey 
Fernando V I a que vaya a Vizcaya y haga allí sus jura-
mentos confirmando los fueros y privilegios. (Impreso, 
s l . s, i s a ) 
F o l . 219.r R e p r e s e n t a c i ó n de D Juan de A b a d í a sobre ade-
lantamiento de las Indias. (Impreso, s. 1. s, i s. a.), 
F o l . 228.r Memor ia l I a su Magestad | por | D o n Juan José | 
Robina—vecino de la Ciudad de L i m a en el Reyno del 
P e r ú I sobre | que se declare aver gonzado de el indul to 
general de gra | cia concedido en 1 de Mayo de | 1724.. 
y no ser sus delitos de los expresamente exceptuados 
(Impreso, s. I. s. i , s a.). Por t . grab. 
F o l . 251 .r Memor ia l de D. Diego Portales y Meneses, Gober-
nador de Venezuela sobre incompat ibi l idad de cargos a 
dos c u ñ a d o s (Impreso, s. 1, s. i . s, a,). 
F o l . 256.r M e m o r i a l de D . A n t o n i o Alonso F e r n á n d e z de 
Castro y Agui le ra Manrique de Lara , diciendo haber 
jurado por P r í n c i p e de Asturias al Infante D o n Fernando 
de B o r b ó n . (Imp. s I. s. i , s. a.). 
Fo l . 270/ M e m o r i a l de D o n José de Santa Cruz y Centeno 
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sobre r ev ind i cac ión de honra de su padre como Tesorero 
de S M . en L i m a . (Impreso s. 1. s i . s. a.). 
Fol- 282.r Memor ia l del Duque de Béjar , D o n Juan M a n u e l 
de Zúñ iga y Sotomayor manteniendo los derechos de su 
casa (Impreso s, I. s. i . s. a.). 
F o l . 288r M e m o r i a l de la Ciudad de M a n i l a sobre navega-
ción y comercio con Méj ico. (Impreso s 1. s. i . s a.). 
F o l . 309.r Reverente | r e p r e s e n t a c i ó n | que | a el I lus t r í s -
simo I padre I Francisco Rabago i Confesor I de S u M a -
gestad Cathol ica | hace el Dor tor | Don Juan Joseph 
O r t í z de Amaya . . . de Sevi l la . (Impreso s. I. s. i . s. a.). 
F o l . 317.r M e m o r i a l a SuMages tad | ... sobre dec l a r ac ión de 
agravios I hechos a su Magestad y a todos los vasallos | 
en el arrendamiento de las rentas reales, en los abastos 
de Presidios y exercitos, reformas de tropas, composi-
c ión de cuerpos y otros... por mano de el Excelentis-
simo S e ñ o r Duque de Osuna , Marques de Peñaf ie l | 
i . , su autor D o n Juan Antonio Calv i l lo de A c u ñ a , . 
(Impreso s. 1. s. i . s. a.) 
52. C A R T A S | V A R I A S | Y C O N S U L T A S | M O R A L E S 
(EN EL LOMO). 
Incip. H o j . 1/ Cartas varias | Car ta del P . Mig.1 de Roxas 
de la Comp.a de Jhs., sobre el estado de las misiones 
del Arch ip i é l ago . . . fol 1. 
Exp l i c . . . de Col indres , Capuchino indigno. 
Manuscrito en papel de 1 hoj 283 fol a plana de 14-51 líneas de 305 
X 205 m|m. Caja de 270-295 X 140-180 i"/m. Letra del siglo xvm. 
Apost. (sian. y red. en el impr. y cap grab ). En blanco fol. 4, 
6, 18.v 25.v a 26.v 30 v 51 v 55.'' 63, 65, 76 * 80* 102 * 112, 165.^ 
a 168.v 172.* 190 v 192 v 213 v 223.v 227, 245.v 252, 253.r y 583. v. 
-Perg . 
Sign. ant. 33. 
Sign. mod. 280. 
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H o j . i) Tabla de materias. 
F o l . 1 r Documento del Padre Miguel de Rojas de la C o m -
p a ñ í a de Jesús , sobre el estado de las misiones del 
Arch ip ié l ago 
H o j . 5.r C o p i a de un Real decreto de Fernando V I de 
E s p a ñ a a favor de estas misiones. 
F o l . 7.r C o p i a de una carta del P . Parrenia sobre la cons-
tancia en la fe de unos P r í n c i p e s T á r t a r o s , t raducida al 
la t ín . 
F o l . 19/ Paradigna c o n s u l t a t i o n í s factae P e k i n í 1 et M a c a i 
super negotio praesentis persecutionis et | annotationes 
u n í u s Míss ionar i i . 
F o l 27.r Lettera circolare | del Padre Provinc ia le | della 
Compagnia de G e s ú di N a p o l i | ai P a t r i e Fratel l i . (Im-
preso s: 1. s. i . s. a ). 
F o l , 31 .r Car ta del Ob i spo de Teruel al P . Jaime An ton io 
Fevre sobre la fundación del Colegio de aquella ciudad. 
F o l , 34/ Carta del Padre G e r ó n i m o ! de Aren ia , Rector 
del Colegio Imperial de la C o m p a ñ í a de lesus | de M a -
drid. . . sobre la muerte y virtudes 1 del Padre Gaspar 
S á n c h e z . (Impreso. M a d r i d , s. i . 1.628). 
F o l . 38 / Carta del Padre Francisco Aguado P r o | v incia l 
de la C o m p a ñ í a de lesus desta P rov inc i a de Toledo. . . 
sobre la vida y muerte del Padre Juan G o n d i n o . . (Im-
preso. Toledo, (s, i .), 1 629. 
F o l . 48/ Copia de Car ta del Padre Pedro Zfipata I ... V ice -
Prov inc ia l de... Anda luz ia de la C o m p a ñ í a de Jesús . . . ¡ 
en que da cuenta de la exemplar muerte y Rel igiosa 
vida de el Padre ! Juan de Zaúa r tu . . . (Impreso. Sev i l l a , 
s. i . 1.695). 
F o l . 52 / Copia de una carta del Superior de la P rov inc i a 
de Salamanca sobre la vir tud, vida y muerte del P . M a -
t ías de Artasso. (1.669). 
F o l 56/ C o p i a (de una) Carta Pastora l fundada en Dere-
cho para consuelo de nro Esp í r i tu | para d e s e n g a ñ o de 
algunos poco reflexivos y p.a el mejor Gobierno de 
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todos I nuestros Diocesanos muy amados en Jesucristo | 
(1 747). 
F o l . 62.r C o p i a de la carta que su Magestad | C e s á r e a del 
S e ñ o r Emperador Leopoldo i . . escr ib ió a la Magestad 
del Rey nuestro S e ñ o r . , . D o n Car los Segundo en i la 
ocas ión de aver muerto en la e x p u r g n a c i ó n de la I P laza 
de B u d a el Duque de Bejar D o n M a n u e l | (Impreso. 
B u d a s. i . 1 686). 
F o l . 66.r Carta escrita al Mar(ques) de Mexorada por un 
Arzobispo de estos (Santiago) Reynos en resp(u)esta de 
los manifiestos y cartas publicadas contra el ¡ Papa en 
nombre de su M(a)g(esta)M (1.709). 
F o l . 75.r Car ta circular del R m o P . An ton io Bremond , Ge-
neral de los Domin icos , sobre el martir io de algunos 
padres de su orden en la Ch ina , (Impreso Romae. ALdi-
busMine rv i t a t i s 1 748). 
F o l . 77.r Car ta del Cab i ldo de S igüenza sobre las diferen-
cias con su obispo. Impreso (s L s. i . 1 755). 
F o l . 80.r Cop ia de (la) carta de la Santa Iglesia de Toledo 
P r imada de las E s p a ñ a s , en respuesta a otra del I lm, 
S e ñ o r Arzob i spo de Edesa, Nunc io de S u Sant idad en 
estos Reynos. (Impreso. Toledo (s i . 1752). 
F o l 81.r Respuesta que dio | el Ilustrissimo y Reverendis-
si | mo S e ñ o r D . Fr, Juan de B o n i l l a y Vargas.. . a una 
carta que de orden de N . Santissimo Padre Clemente X I 
escr ib ió la Sagrada C o n g r e g a c i ó n de i Inmunidad. (Im-
preso. Cordova . s. i . 1.708). 
F o l 83 r C o p i a de Carta que el E m i n e n t í s s i m o S e ñ o r D o n 
Agus t in de Sp ino la , Cardenal Arzob i spo de Sevi l la .. | 
escr ivió a su clero por | el mes de Jul io del a ñ o •, de 
1.647. En que | como aora (...) estaba oprimida esta M o -
n a r q u í a con las guerras | de Por tugal , C a t a l u ñ a y F lan-
des: Traela el R. P . Gabr ie l de Aranda , d é l a C o m p a ñ í a 
de | J e sús . . . (Impreso. Sevil la s. i . 1 647j. A l fin hay 
notas manuscritas a esta carta por D. M a r t i n Zelayeta, 
C a n ó n i g o Lectoral de Granada) . 
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F o l . 85 / Car ta | respuesta de N . natural y vezino de Sevi l la 
a N . natural y vezino de Toledo ¡ en asumpto del l ibro 
del Doct . Nicas io Sevi l lano, i cuyo t í t u lo q. de la I P r i -
macia de la Santa Iglesia de Toledo. (Impreso. Sevi l la 
s. i . 1.728). 
F o l . 95.r Avisos a un S.r Obispo | en 1.733. 
F o l . 99.1 Edicto al Ob i spo de Salamanca D.r D . José Zor r i l l a 
de San Mar t in , contra convites y festejos en las entradas 
y profesiones de monjas. (Impreso. Salamanca s. i . 
1.756). 
F o l 101.r Mandato del Arzobispo de Méjico para que no 
se reciban monjas en el convento de la C o n c e p c i ó n de 
aquella ciudad. 
F o l . 103/ D e c l a r a c i ó n del Arzob i spo de Farsal ia S e ñ o r 
D . Manue l Quin tano Bonifaz sobre algunos jubileos 
del a ñ o Santo de 1.750. 
F o l . 105 r Ordenanzas del mismo Arzob i spo para los p á r r c 
eos del Arzobispado de Toledo, (Impreso. M a d r i d s. i . 
1.750). 
F o l 107.r Carta al M a r q u é s de la Ensenada que impugna 
la r e d e n c i ó n de cautivos. 
F o l , 113.r Carta del P . Francisco R á b a g o en que rebate los 
puntos de la anterior. 
F o l . 121.r Carta de tres Obispos de C a t a l u ñ a para que el 
Rey p ida al Papa la dec la rac ión de su mente en la 
excepciones de la B u l a que concede a los militares la 
facultad de comer carne en la Cuaresma y otros d í a s . 
F o l . 123.r B u l l a Pontif icia de 12 de M a y o de 1,646 permi-
tiendo á los í que mil i taren en los exercicios de S, M . en 
las E s p a ñ a s , que pueden comer l carne, huevos y lactici-
nios en la Quaresma y otros d ías con las restricciones l 
que se expresan. 
F o l . 127.r A p r o b a c i ó n de la misma r e so luc ión por el 
Maestro Reinoso, de la O r d e n de San J e r ó n i m o . 
Fo l , 131/ Diá logos morales I sobre los Breves de N,0 M . 
S.t0 P,e Benedicto X I V de 30 de l M a y o y 22 de Agosto 
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de 1.741, sobre la reforma del A y u n o . (Dice una nota 
marginal . «La letra es del P . R á b a g o y así parece I q es 
t a m b i é n suia la o b r a » ) . 
F o l . 169.r Decreto del Senado de Venecia sobre el registro 
de Bulas Breves &, 
Fo l , 171.r Decreto real contra la facilidad de dispensar las 
proclamas matr imoniales . 
F o l . 173.r C o p i a de una carta del P , Migue l de Elizalde al 
P . Juan Pab lo Ol ivas P r e p ó s i t o Genera l de la C o m p a -
ñía de Jesús , t raducida del castellano al la t ín el Padre 
Baltasar Rub io , sobre la p r o h i b i c i ó n que el citado 
padre general hizo de que se publicase la obra a 
Probabi l io r i smo. 
F o l . 175/ C a r t a o d o c u m e n t o e n defensa del 
Probabi l io r i smo, 
F o l . 179.r Documento sobre la gran censura de la res ' 
puesta theo log íca de los escotados o desnudez de 
pechos de las mujeres. 
F o l . 191/ Razones que pueden y deuen mouer a los P r i n -
cipes Chris t ianos 1 Y a los Prelados de la Iglesia á pro-
hibir l el indecentissimo traxe de los escotados I y otros 
adornos profanos: Y a las 1 mugares á reformarse en I 
ellos. (Dice una nota marginal. «Este Pape l es I del 
P.e Araujo sugeto l doctiss0 en el C o l 0 Imperial). 
Fo l . 193/ Episcopos sub poena excomunicationis maior is 
valide ] prohibere posse nuditatem pector alem veris-
sima 1 sententia est omninoque tenenda. 
Fo l . 208/ Mot ivos q tiene el Iltmo S e ñ o r O b i s p o de León \ 
para mandar q los Ec les iás t i cos de su Obispado T hagan 
ocho dias de exercicios; y los que ha l tenido para pre-
cisar con pena de s u s p e n s i ó n á q I vinieran al Colegio 
de la Comp.a de Jhs 1 de esta C iudad poco mas de la 
tercera p.te de T cada uno de 14 Arziprestazgos de 
Campos | Paramo y tierra l lana de su Obispado . 
F o l . 210 r R e s o l u c i ó n del maestro M a u r o R o d r í g u e z D o m i -
nico, sobre si puede el Papa o el Ob i spo mandar hacer 
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ejercicios y si pueden m a n d a r l o b a j o de c u l p a 
grave. 
F o l 212.r Reso luc ión del Dr . Manue l Ríovel lo , Doctora l de 
León , sobre el mismo asunto 
Fol 214 r Varias resoluciones sobre s i es nula la profes ión 
religiosa de un hereje judaizante. 
F o l 219.r Arreglamiento de lo que debe hacerse, o procu-
rarse en los con I ventos de Religiosas, que ay en los 
Lugares de la costa, quando sucede alguna i nvas ión 
y desembarco de enemigos. 
F o l 223 r Sobre Incompatib(il ida)d de Benef(ici)os simples 
F o l . 224 r Notas en el punto de la d i s t r i buc ión y Apl i cac ión 
de dinero de la l Cruzada y del Subsidio y Excusado. 
F o l 228 r R e s o l u c i ó n del Padre Rivaherrera, de la C o m p a -
ñía de Jesús , sobre si hubo s i m o n í a en el convenio que 
hicieron dos litigantes sobre un beneficio, de que lo 
obtuviese el que le gano en vista y revista el pleito, 
dando al otro a lgún in t e r é s por vía de resarcir los 
gastos para que desistiese de la ape l ac ión . 
Fo l , 230.r Si los , censos, y juros pueden pasar de su propria l 
hypoteca a otra particularmente que no auia al ti(emp)o 
de la compra. 
F o l . 232.r Documento sobre la licencia t ác i t a que tienen los 
confesores, sede episcopali vacante. 
F o l . 236/ R e s o l u c i ó n del P . Rivaherrera sobre la red icc ión 
de misas. 
Fo l 247/ R e s o l u c i ó n del P R á b a g o sobre si es l ici to vender 
a los moros sus hijos cautivos en O r á n 
F o l . 254/ Tratado del mismo padre sobre el poder que 
tiene la C o m p a ñ í a de Jesús , para despedir a sus 
Profesores. 
F o l . 266r R e s o l u c i ó n del Padre Col indres , Capuchino , 
sobre la inobservancia del cap í tu lo « Q u o n i a n 1 ses 21 de 
re format ione» , del Conc i l i o de Trento. 
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53. J U R I S D I C C I O ( N ) I E P I S C O P A L Y 1 D E L 
S.t0 O F I C I O (EN EL LOMO) 
Incip. hoj. l . r I n q u i s i c i ó n l Edic to del Sr . Pacheco contra 
los Alumbrados . . . fol 1. 
E x p l i c conform.d que en las de la vacante de la App.ca S i l l a 
de I S, Pedro . 
Manuscrito en papel de 7 hoj. -f- 360 fol. a plana de 21-39 líneas de 
296 X 205 «n/o,. Caja de 250-290 X 95-165 f¡m. Letra del 
siglo XVIK. En blanco hoj. 1 y los fol. 39.v 54.r 76.v 95.v 231.v a 
23V 235.v 276.v a 277.v 279, 293.v (Sin numerar desde el 294 
(22 hoj.). Después repite el 294.—Perg. 
Sign ant. 48. 
Sign. mod. 281. 
H o j . l . r Tabla de materias, 
H o j . 2.r Oficio del Obispo D o n A n d r é s Pacheco para que 
se atajen los males de los errores contra la S ta Iglesia 
ca tó l ica en Sevi l la . (Impreso, Madr id s. i . 1623). 
Ho j , 6.r Reglas para condenar justamente un l ib ro . 
F o l , 1 / C o p i a de una carta de la Iglesia de Toledo al 
Sr, Orozco , Inquisidor general, que m a n d ó recoger un 
memorial de la Iglesia sobre el 8 % de los ec les iás t icos . 
Fo l , 2,r Consul ta sobre una monja recoleta en León que 
p a r ó en embustera, 
Fo l , 4,r Consul ta de una junta formada por Carlos II sobre 
competencias de ju r i sd icc ión entre la Inquis ic ión y los 
d e m á s tribunales, 
Fo l , 40.r Respuesta de Felipe IV al Consejo de Inquis ic ión 
sobre la acción de S, M . en la e lección de Minis t ros de 
este Consejo, 
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F o l 42 / Var ias confiscaciones hechas por el Santo Of ic io . 
F o l . 44.r Oficio de la Presidencia de los Consejos de la 
Inqu i s i c ión sobre los d e s ó r d e n e s que han ocurrido en 
el Tr ibuna l Supremo de la Inqu i s i c ión , 
F o l . 48.r C é d u l a s reales sobre las fundaciones de las Inqui-
siciones de Indias. 
F o l , 52,r Cop ia del dictamen d e l P , Daubenton sobre 
reforma de Minis t ros de la I n q u i s i c i ó n , 
F o l , 54,r Dictamen del P , Robinet sobre la dependencia de 
los l ibros del P , Papebrock en la Inqu i s i c ión , 
F o l , 55,r Documento sobre el voto decisivo del Consejo 
de Inqu is ic ión , 
F o l , 77.r Consul ta del Consejo sobre el proceder del Inqui-
sidor Genera l en la causa del Maestro F r o i l á n y otros, 
a d e m á s de las determinaciones del Rey. 
F o l , 96,r Consul ta sobre competencias entre la Inqu i s i c ión 
y d e m á s tribunales reales. 
F o l . 225/ Declaraciones del Consejo de la Suprema sobre 
los autos y competencias entre la Inqu is ic ión y el 
Cabi ldo de Canarias, 
F o l , 236.r Memor ia l al Rey sobre la ap l i cac ión de las confis-
caciones de la Inquis ic ión para gastos de sus Minis t ros , 
F o l . 238/ Cop ia de la consulta en el caso del destierro del 
Inquisidor Genera l , al Consejo de Cas t i l la . 
F o l , 244/ Documento contra el Consejo de la Suprema y 
a favor del Inquisidor General , 
F o l , 248/ Consideraciones sobre el Consejo de la Inqu i s i c ión 
hechas con o c a s i ó n de la causa del Inquisidor Fro i l án , 
Fo l , 250/ I m p u g n a c i ó n de la doctrina, que e n s e ñ a ser l íci to 
hacer al demonio varias preguntas y creer sus respues-
tas en punto de maleficios. (Escr ibióse esto con o c a s i ó n 
de la enfermedad de Car los II, que t a m b i é n se refiere 
el detalle). Impreso M a d r i d s, i . 1701, 
Fo l , 274/ Documento sobre el poder que tienen los Inqui-
sidores de retener prebendas de Iglesias de patronato 
real. 
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P o l . 278.r Real decreto de 1715 sobre la r e s t i t uc ión de sus 
empleos al Inquisidor General y algunos Minis t ros de 
Cas t i l la . 
Po l . 280/ Real Decreto de Carlos III sobre pub l i cac ión de 
Bulas y p roh ib i c ión de l ibros. 
Po l . 282,r Defensa del catecismo del P . Astete por el 
P . Lossada, 
Pol . 288.r Var iedad en las diversas impresiones del Cate-
cismo del P . Ripa lda e i n f o r m e s o b r e ellas del 
P . V i l l a r rub ia de la C o m p a ñ í a de Je sús , 
Po l . 294/ Dos cartas de D . Juan Cur ie l sobre impresiones 
de catecismos. 
Po1.294/bis Discurso del S r , So l í s , Ob i spo de Lér ida , 
sobre la autoridad episcopal, escrito con o c a s i ó n de los 
sucesos del a ñ o 1709, 
54. F U E R O S I Y | C R U Z A D A 
Incip. Resultas de vna In fo rmac ión secreta hecha con I siete 
testigos. . 
Exp l i c . . . el expediente de las causas l reseruadas a su Juzgado. 
Manuscrito en papel de 407 fol. a plana y col. de 16 27 líneas de 
300 X 210 ni/ra. Caja de 265-285 X 105-150 m/m. Letra del siglo 
X V l l l de varios caracteres. Apost. recl. En blanco fol. 118.v 120,v 
196.v 320.v 321, 407.v — Perg. con abrazaderas de lo mismo. 
Sign. ant. 40. 
Sign. mod. 284. 
Pol . 1 / Resultas de una in fo rmac ión secreta hecha en la 
c iudad de C o r o (Caracas) el a ñ o 1737, en v i r tud de comi-
s ión que el Ob i spo D.n Rafael Peliz Valverde, dió a su 
Vica r io y con cuya in fo rmac ión concuerdan otras hechas 
en distintos partidos de la misma Prov inc ia . 
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F o l . 4.1 Car ta que el citado Ob i spo escr ib ió a su V i c a r i o 
D.n S e b a s t i á n Francisco de Chaves en la que le 
expresa las causas que motivaron la i n f o r m a c i ó n 
precedente. 
F o l . 8 / Traslado de un informe del citado Ob i spo de Cara-
cas a S M . para darle not ic ia del deplorable estado en 
que se encontraban los intereses en aquella provincia . 
F o l . 18.r Documento del mencionado O b i s p o a D o n Juan 
Fran.co de Ulac ia , su V ica r io , por el que pide informa-
c ión sobre comercio i l íci to. 
F o l . 47.r Fueros que se establecieron en A r a g ó n en t iem-
pos de Felipe 2 0 en las Cortes de A r a g ó n de 1646. 
F o l . 57.r C o p i a de la expos ic ión que hizo D . Pedro Sama-
niego a S. M acerca de los fueros de Vizcaya en 1747. 
F o l . 105.r Origen de los Consejos su: I insti tuto, Estado de 
sus Papeles I y S e c r e t a r í a s , d a ñ o s que ocasiona | S u 
Fal ta 
F o l . 119/ Sumario del precedente documento. 
F o l . 121/ Documento sobre la Ju r i sd ic ión del Consejo de 
la I C á m a r a en causas del R(eal)1 Patronato I y otras 
con pretexto suyo. 
F o l . 191/ E m u l c a c i ó n del O p ú s c u l o , que ante | cede. 
F o l . 197 r Forma de un decreto que se pensaba expedir 
sobre Patronato. 
F o l . 199/ Commentar io a la Ley 6 y 7 del t í tu lo 5, l ibro 1, 
de la Recopilaz(i)on. 
F o l . 258/ Car ta del Ob i spo de Cartagena al P.e Gu i l l e rmo 
Daubenton, en que remite al Rey una r e p r e s e n t a c i ó n 
para que no se publique la B u l a aquel a ñ o de 1.719 por 
hallarse sin las facultades necesarias el Comisa r io . 
F o l . 260/ L a r e p r e s e n t a c i ó n a que alude en la carta 
anterior. 
F o l . 294/ Documento sobre juros y contratos. 
F o l . 302/ Documento razonado al Comisar io de la Cruzada 
al Rey para que no se apliquen a usos profanos los 
efectos de la Cruzada. 
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F o l . 322.r Documento sobre la B u l a de la S.ta Cruzada, su 
d i s t r ibuc ión y empleo de sus efectos. 
F o l . 366 r Discurso | de D . Man(ue)1 Vent(ur)a figueroa 
sobre el m é t o d o en el uso y e jecución de los Breves 
A p o s t ó l i c o s en que se da plena facultad a S. M - para la 
a d m i n i s t r a c i ó n de los caudales de la Cruzada, subsidio 
y sin dependencia del Comisa r io de la misma. 
55. F U N D A M E N I T O S D E L D E R E I C H O D E L O S | 
R E Y E S D E I E S P A Ñ A P A R A 1 C O N O C E R E N L A S | 
C A U S A S D E L P A i T R O N A T O R E A L C U J A J U R I S -
D I C C I Ó N | R E S I D E H O Y E N L A i C A M A R A | (EN EL LOMO). 
Incip. (hoj. l .r) Fundamentos del derecho con que los Reyes 
de E s p a ñ a y sus I tribunales conocen de todas las 
causas del Patronato Real . . . 
Expl ic . . . S i n | mendigar favores ágenos á costa de tiempo 
y i paciencia &, 
Manuscrito en papel de 3 hoj. h 304 fol. a plana y col. de 16-27 
líneas de 295 X 205 ni/ra. Caja de 275-290 X 110-160 rnjm. Letra 
del siglo XVl l l de dos caracteres. Apost. En blanco hoj. l.v 2 y 3, 
y los fol. l .v 56, 116 • 117, 149, 156 v 157, 192,v 193, 197, 211, 266, 
267, 281, 284 » 285, 286,v y 304.v.-Perg. 
Sign ant. 32. 
Sign. mod. 294. 
Hoj . l . r [Indice de materias]. 
Fo l , 1/ Apuntamiento o I n s t r u c c i ó n de los fundamentos I 
de Hecho y de derecho con que los s e ñ o r e s Reyes I de 
E s p a ñ a y sus Tribunales han conocido de t iempo inme-
mor ia l de todas las causas y negocios del R(ea)1 | Patro-
nato, cuia Ju r i sd i c ión o i reside en el Supremo C o n | sejo 
de la C á m a r a , 
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F o l . 57.r Demonstraz ion del Papa Benedicto X I V a los | 
Cardenales Bel luga y Acquaviva , sobre las Bul las | 
presentadas por el Segundo en nombre de la C o r o n a 
de | E s p a ñ a , para corroborar las pretensiones sobre el | 
Patronato Universa l en sus Reynos. 
F o l . 118.r Sa t i s facc ión [a la citada d e m o s t r a c i ó n ] y Dudas 
sobre el Tí tu I lo de F u n d a c i ó n , 
F o l . 150/ Sa t i s facc ión a las dudas pr imera a 12 I Dadas 
sobre el d(e)re(cho) de Patronato. 
F o l . 158.r Breve apuntamiento y espicilegio del origen | 
progreso y estado del dro del R(ea)1 Patronato y | de las 
Controversias con la Corte de R o m a en i consec | 
(uenci)a de lo prevenido en el A r t i c . 23 del Concorda | to 
del a ñ o de 1737 con e x p r e s i ó n de los medios I que 
deben y pueden seguirse para la conc lus ión | de este 
negocio. 
F o l , 194.r Documentos que se remit ieron a R o m a con la 
In s t rucc ión [para el ul t imo Concordato] , 
F o l . 198,r Respuesta de [el Papa] Benedicto X I V a los | 
Cardenales Bel luga y Acquaviva , sobre las Bul las ' pre-
sentados a nombre de S, M . C, para corroborar las 
pretensiones al Patronato Universa l de sus | Reynos, 
F o l . 212.r Satisfacion His to r ia C a n ó n i c a Legal a la Demos-
tracion del S e ñ o r [Papa] Benedicto X I V sobre las 
Controversias del Real I Patronato, entre la Corte de 
E s p a ñ a , y la I de Roma, 
F o l . 264/ Re lac ión de los Instrumentos, que acompa | 
naron la sat isfacción y respuesta al Pape l de | S u 
Sant idad [por la Corte de E s p a ñ a ] , 
F o l . 268/ Dictamen sobre las controversias del Patronato 
según el ul t imo estado, con que la C á m a r a conoce y 
procede, 
F o l , 101/ Adic iones , 
56. T R A N S C R I P C I O N D E L A S B U L A S E N Q U E S E 
A P O Y A E L P A P A B E N E D I C T O X I V P A R A I M P U G N A R 
E L P A T R O N A T O R E A L Y L A J U R I S D I C C I O N D E L A 
C A M A R A 
Incip. Bo l l e communicate dal Síg.r Cardinale Acqua I viva, 
e che s i e s a m í n a n o nella Rimostranza, 
E x p l i c , y con | firman sus sucesores I con | las providen-
cias quedio B o I nifacio 8.° en la contienda que I tuvo 
con Phel ipe el Ermoso rey | de Francia , 
Manuscrito en papel de 253 fol. a col y plana de 17-28 líneas de 
293 X 205 ™/m. Caja de 250-280 X 100-125 m/fei Letra del 
siglo XVIII Apost. recl. En blanco fol. 2 v 7.v 8, 22 v 43.v 44, 
47^ 48, 56, 59 » 60, 64 » 71.v 72, 78.v 86, 158 v 206 v y 253.v BENE-
DICTO I XIV | sobre el | Patronato | Real (En el lomo).-Perg. 
con manecillas de lo mismo. 
Sígn, ant 50. 
Sign. mod. 296. 
Fol . l . r B u l a del Papa Gregorio 7.° al rey Sancho 1703. 
Fo l . 3 r B u l a del Papa Urbano 2.° al rey Pedro 1478. 
F o l . 9.r B u l a del P a p a Gregor io X al Rey Pedro de E s p a ñ a 
1271 
F o l . 1 3 / B u l a del Papa Inocencio 8.° al rey Fernando e 
Isabel 1486. 
F o l . 19.r O t r a bula del mismo Papa a los citados reyes 1486 
F o l . 23.r Breve a p o s t ó l i c o del Papa Alejandro V I al Ob i spo 
de Cuenca 1493. 
F o l . 24.r B u l a del Papa Alejandro V I a los Ob i spo de 
P a l e n c í a y A v i l a . . . 1496. 
F o l . 45.r Breve a p o s t ó l i c o del Papa Alejandro V I a los 
Reyes Ca tó l i co s 1494. 
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F o l . 49.r Breve a p o s t ó l i c o del mismo Papa a los Reyes 
Ca tó l i cos 1495. 
F o l . 53.r B u l a del Papa Alejandro V I a los mismos Reyes 
1499. 
F o l . 57.r B u ' a del Papa Julio 2.° a la Re ina Isabel 1504. 
F o l . 61.r B u l a del Papa Julio 2.° a los Reyes Ca tó l i cos 1503. 
F o l . 6 5 / B u l a del Papa Adr iano V I al rey Car los 1 1525. 
F o l . 69 r Letra apos tó l i ca del Papa Adr i ano V i al Ob i spo 
de Pamplona 1523. 
F o l , 73.r B u l a del Papa Adr iano V I al Rey Car los I y a 
D.a Juana 1523 
F o l . 79 / B u l a del Papa Clemente 8.°.. . 1529. 
F o l . 85 / B u l a del Papa Paulo III a Car los 1 1536. 
Fol- 9 3 / Rimostranza | d iPapaBenedet to | D é c i m o q u a r t o | 
ai | Card ina l i Belluga | ed Acquaviva sopra de Bo l l e 
essibite dal secondo in ¡ nome della Corona | di Spagna 
per ! con | ualidare la pretenzione sopra i l Patronato 
universale | ne suoi Reyn i . 
F o l 159/ D e m o s t r a c i ó n de el Papa Benedicto X I V I a los 
Cardenales Bel luga y Acquaviva sobre | las Bul las 
presentadas por el Segundo en nre I de la C o r o n a de 
E s p a ñ a , para corroborar las pretensiones sobre el 
Patronato Universal en 1 sus reinos, (Es una t r a d u c c i ó n 
del anterior documento). 
F o l , 207/ Sa t i s facc ión a la D e m o n s t r a c i ó n del Papa , 
57. C O P I A D E L A S B U L A S , P R I V I L E G I O S Y O T R O S 
D O C U M E N T O S E X I S T E N T E S E N L O S A R C H I V O S 
G E N E R A L D E L A C O R O N A D E A R A G Ó N , S I M A N C A S 
Y S A N J U A N D E L A P E Ñ A . P A R A A C L A R A R E L 
P U N T O D E L R E A L P A T R O N A T O Q U E Q U E D Ó P E N -
D I E N T E E N E L A R T Í C U L O 23 D E L C O N C O R D A T O 
Incip. hoj, 1. Indice de los Instrumentos y Bulas que | 
a c o m p a ñ a n la satisfacz.on que se da a el Pape l de la | 
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Santi.d del S.or Benedicto X I V , sobre el Pun to del R.1 | 
Patronato que quedo pendiente en el Ar t í cu lo 23 I del 
Concorda to . 
E x p l i c . doi la preste I en M a d r i d a diez y siete de Jul io de 
m i l setez.n y quarenta y tres a ñ o s | J n Iñigo de Torres 1 
y Ol ive r io . - Rubr icado (Hay un sello de E s p a ñ a y sus 
reinos, en papel sobre oblea). 
Manuscrito en papel sellado del sello cuarto de los años 1.742 yl.743 
de 4 hoj. + 66 fol. a plana de 17-31 líneas de 300 X 210 ™/m. 
Caja de 275 X 150 m/m, y de 280 X 180 m/m, Letra del siglo XVIII. 
En blanco la hoj. 4 v y los fol. 2.v 8, 21, 22, 36, 44 y 59. A l final 
de cada documento hay un sello en papel sobre oblea.—Taf 
encarnado y grabado con adornos dorados en orlas y en medio 
el escudo de España y sus reinos. 
Sign. ant. 75 
Sign. mod. 313. 
F o l . l . r Cer t i f icación del Arch ivero del Genera l de la Corona 
de A r a g ó n , D.n Francisco Javier de G a r m a y D u r á , de 
que en el l ibro registro del mencionado A r c h i v o «titu-
lado Diversorum Jacobi p r imí et secundi al fol. 51 existe 
una B u l a de Gregor io VII , que copia 
F o l , 3.r De la fe que merece el anterior documento copiado. 
F o l . 5.r Cert i f icación dada por el Sr. D.n Francisco Campo 
de Arve , del Consejo de S. M . incluyendo copia de la 
carta que el A b a d de S- Juan de la P e ñ a le escr ib ió en 
1.702, y a d e m á s la carta que el Rey D , Pedro de A r a g ó n 
escr ibió al Papa Urbano II y de la B u l a de este Pont íf ice 
del a ñ o 1.095. 
Fo l 9.r Cert i f icación del Escr ibano D,n Francisco Joséf 
Bonet y del religioso Arch ivero del Monaster io de San 
Juan de la P e ñ a , Fr . Pedro José Aznar , incluyendo copia 
de los anteriores documentos. 
Fo l , 1 3 / Cert i f icación dada por el religioso anterior y auto-
rizada por el dicho notario, de una copia de la citada 
B u l a . 
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F o l . 17 / Cer t i f icación del citado Arch ivero del Genera l de 
la C o r o n a de A r a g ó n , con in se rc ión de la B u l a del Papa 
Urbano II. 
F o l . 23.r Cert i f icación del predicho Arch ivero del General 
de la Corona de A r a g ó n , en qu - incluye copia de escri-
tura de d o n a c i ó n que el Rey Alfonso V hizo de la ermita 
de S. B a r t o l o m é de Estadella para fundar un""convento 
de Dominicos , que se encuentra en el l ibro Grac ia -
rum 13. 
F o l . 29.r O t r a cert if icación del anterior Archivero , de la 
escritura de fundac ión del monasterio de Agust inos de 
nuestra Sra de L u c h en Ma l lo rca , hecha por el Rey D o n 
Alfonso V . 
F o l . 37.r O t r a cert if icación del mismo Archivero respecto 
a la e jecución hecha por el Rey D . Alfonso V del C o n -
vento de Nt ra Sra de Grac i a , de franciscanos, que com-
prende dichas Bulas y es tá sacada del l ibro I t inerum. 
F o l . 45.r U n a certif icación dada por el Sr D.11 Iñigo de Torres 
del Consejo de S. M . de una copia au tén t i ca que se sacó 
de una B u l a del Papa Inocencio VIII y otra de Euge-
nio IV concedida al Rey de Cast i l la Juan II y que con-
firma otra de Urbano II, que se halla en el A r c h i v o 
de Simancas. 
F o l . 51.r O t r a cert i f icación del mismo Secretario, inc lu -
yendo la B u l a de Inocencio VIII y de otra del mismo 
Papa sobre exenciones a las Catedrales, Colegiatas y 
Beneficios del Reino de Granada, sacadas de la copia 
que m a n d ó la Iglesia Metropol i tana de Granada y es tá 
en su Arch ivo 
F o l . 60.r Ot ra cert i f icación del mismo Secretario respecto 
a lo anteriormente dicho, que incluye los mismos docu-
mentos, y que está sacado de un libro de la S e c r e t a r í a 
del Real Patronato, 
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58. CONCIL(I)0 I D E L S R . I Q U I R O G A Y O T R O S I 
P A P E L E S 1 D E V E N E G ( A ) S y L U C O | M . S. (EN EL LOMO). 
Incíp, (hoj. l . r ) Vis to i E l u c i t a d í o n e sobre el Conc i l io t r i -
dentino desde la I P . 1 hasta el 91 (de letra posterior al 
texto). 
Expl ic . . . y en las constitutiones des I ta sancta yglesia, 
pues a su cargo y de su officio. 
Manuscrito en papel de 272 fol. aplana de 34 líneas (l.er tratado) y 
41 lineas (últ imo tratado) de 325-250 X 220-130 m/mi Caja de 
250 X 130 m/m. (1 " tratado) y 240 X 100 " / m . (últ imo tratado). 
Letra del siglo xvil. ( l .er tratado, y del XVI últ imo tratado. Apost. 
En blanco los fol. 39. 40. 89, 90, 120, 137, 138.v 188 ^ 189, 190, 
229 v 240 241 248.v 249 a 251 y 272 T -Perg. 
Signt. ant. 186. 
Signt. mod. 116. 
Hoj l . r [Indice]. 
Fo l . l . r I H S | E L V C I D A T I O N E S I qurundam T r i d e n t i n . 
C o n c i l i i loco I r um ab il lustrissimis Ca rd i | nalibus con -
gregationis I emissae et concessae 1 Episcopis et a l i j is 
praelatis. 
Fo l . 91 r D E C L A R A T I o n e s I I L L - C A R D I N A L I - I S V P E R 
C O N C I L I O T R Í D í E N T Í N O ) . 
Fo l 121 r Conc i l i o P rov inc ia l q celebro en Toledo el Car.1 
D o n Gaspar de | Qu i roga Ar^obpo de Toledo a ñ o 1581. 
Ed ic tum gené ra l e conuocator ium post missas literas | 
singulis Epis R m i s Abbatibus et Capi tu l i s . 
F o l . 138.r P R O C E S O S Y N O D A L ! de la Synodo que el 
l l tmo y Rmo s e ñ o r i D o n Gaspar de Qui roga m i sor I 
obispo de Cuenca inqu is i I dor A p o s t ó l i c o general l en 
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todos los Reynos | y s eño r ío s de su M a | gestad y del 
su I consejo de i estado I celebro en su iglesia Catedral 
desde I veinte y cinco dias del mes de A b r i l | hasta diez 
de M a y o p r ó x i m o siguie I te de M . D L X X I I I I i A ñ o s . 
F o l . 191.r [Carta de D . Rodr igo de Castro Arzob i spo de 
Sevil la al Dean y Cabi ldo de su S.ta Iglesia Catedral , 
para que no se ausente durante su visita], 
F o l . 196/ E l orden que han de guardar los visitadores que 
por nuestra comis ión han de visitar las yglesias deste 
nro Arzobispado de Sevi l la . 
F o l . 210.r L o que paresce q ü e enesta sancta iglesia se deve 
advertir a los beneficiados della so correction del | 
parescer de V . S. I l lma que sera el mas acertado es 
lo siguiente. 
F o l 211 r Los cap í t u lo s y agravios que el Cabi ldo de Toledo 
dio contra el Cardenal si l íceo A r ^ b p o I de Toledo. 
F o l . 230.r Lo que se ha mandado guardar en la S.ta íglia de 
Cuenca en lo de las cere I m o n í a s de la míssa y offi0 
divino y los funda I mentos dello. 
F o l , 242.r I n s t r u c c i ó n cerca del gobierno de I obispado 
del maestro Alexo Vane | gas A l arzobispo don Juanta 
V e r a . 
F o l . 252.r I n s t r u c t í o n para los Visi tadores I deste nuestro 
Arzobispado de T,do | que han de guardar en sus par-
tidos | d e m á s de lo contenido en sus i provisiones. 
F o l , 264.r [Carta de D . Juan Verna l de Luco , Ob i spo de 
Calahorra acerca de como se han de portar los visi-
tadores de su Dióces i s ] . 
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59, P A P E L E S I B A R I O S | M . S. (EN EL LOMO IMPRESO EN 
LETRAS DORADAS) 
Incip. fol. 3 / Catalogus Pa t rum Ora torum, Theologorum, 
Juriscon 1 sultorum<fe a l i o rumHispanorum, qu iSynodo l 
Tridentinae í n t e r f u e r u n t sub Pau lo III. 
Exp l i c . D . A n t o n i o Peral ta Serrate C a n ó n i g o de la Met ro-
poli tana de Zaragoza, electo por su M g . p.a la A u d i t o r í a 
de rota p.r la C o r o n a de A r a g ó n en Enero de 1732. 
Manuscrito en papel de 358 fol. a plana de 43-24 líneas de 
305 X 205 m m- Caja de 280 X 147 m,'m. Letra del siglo xvn y XVIl i . 
Apost. En blanco los fol. 1. 2, 7> 8 9. 20, 25^ 59, 79.v 113, 114. 
126,127.164.v 165. 166.v 167.v 174,175. 179.v 180^ 181 v 182.v 183 
184.v 185, 191.v 192,196 » 232.v 234, 240, 253, 354,261 v 362,-266. 
271, 276. 292,v 293 v 304. 305, 310. 312.-515, 322, 328. 337.v 338. 
340, 355, 356 y 358.v Falta el 313. -Perg. 
Sign. ant 143. 
Sign mod. 320. 
F o l . 3 r Catalogus Pa t rum Ora torum. . . (V . Incipit), 
F o l . 128/ Catalogo de varios Colegiales del Arzob i spo l 
uno de los quatro Mayores de la Univers idad 1 de 
Salamanca, recogidos de diferentes A u t h o I res s in 
observar la serie de los tiempos l en sus recepciones 
por no tener pre 1 sen té el Libro de sus entradas I como 
era forzoso para dar a 1 cada uno el día y año que | le 
c o r r e s p o n d í a I Desde la fundación del Colegio hasta el 
día 15 de A b r i l de 1636 l hav ía tenido 260 Colegiales. 
F o l . 184.' Catalogo de los Colegiales j del M a y o r de Cuenca 
de la Univers idad de Salamanca í recogidos de varios 
Autores y colocados s in orden \ en el tiempo de sus 
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ingresos en el Colegio por l no haber tenido presente el 
L ib ro de sus í Recepciones, como era preciso para 
observar la serie de los a ñ o s en que 1 entraron, y 
numerar otros muchos, de quienes no se encuen í t ra en 
los Autores su me í m o r í a y aunque la hagan, no especi-
fican si I fueron o no hijos de I aquel gran Colé 1 gio 
Fr Thomas de Herrera cap. 26 de la H í s t de S, A g u s t í n 
de Salam.ca seña la la fundac ión l del Colegio Maj.r de 
Cuenca al a ñ o 1506. 
F o l , 236.r Catalogo de los Inquisidores Generales. 
F o l . 251 r Inquisidores del Consejo de Inqu i s i c ión año 1644. 
F o l . 252.r Inquisidores de la Suprema. 
Fo l 255.r Fiscales del Consejo de Inqu i s i c ión . 
F o l . 258/ Secretarios del Consejo de Inqu i s i c ión . 
F o l . 260.r Alguaciles Mayores del Consejo de Inqu is ic ión , 
F o l . 267 r Inquisidores de la Suprema. 
F o l . 268 r Ins t i t uc ión del S. Tr ibuna l de la Inqu i s i c ión en 
Toledo y Catalogo de los l Inquisidores y Fiscales que 
ha tenido. 
F o l . 275.r Fiscales de la Inqu is ic ión de To ledo . 
F o l , 277.r Inquisidores de J aén antes que aquel Tr ibuna l se 
mudase 1 a la C iudad de Granada , que fue a ñ o 1526. 
F o l . 279.r Inquisidores del Tribunal de V a l l ado l i d , 
F o l 281.r Memor ia de los sr es Inquisidores 1 y Fiscales, que 
hubo en el Tr ibuna l del St.to Ofic io 1 De la Inqon De la 
C iudad de Santiago, Reyno de 1 G a l i c i a desde su 
fundac ión . 
F o l . 288.r Algunos Inquisidores del Tr ibuna l de Cuenca . 
F o l . 294.r Or igen del S. Oficio de la Inqu i s i c ión de [ Nava-
rra a ñ o de 1499 
F o l . 295.r Var ios Inquisidores del Tr ibuna l de Navarra des I 
pues de incor I porado con el de Calahorra . 
Fo l . 298 r Not i c i a de algunos Fiscales del Tr ibunal de 
Navarra , 
Fo!. 302.r Inquisidores del Tr ibunal de Mal lo rca . 
F o l . 307/ Catalogo de los Inquisidores de México , 
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F o l . 309.r Inquisidores del Tr ibunal de L i m a en P e r ú . 
F o l . 309.r Catalogo de los Inquisidores de Canarias . 
F o l . 311/ Catalogo de los Inquisidores de la Isla y Reino 
de S ic i l i a . 
F o l . 316.r M e m o r i a de los Inquisidores que ha hauido en el 
T r ibuna l de la I n q u i s i c i ó n de Barz.a I desde el a ñ o 
de 1566. 
F o l . 318r Catalogo de los Inquisidores y Fiscales que ha 
tenido el Tr ibuna l 1 de la Inqu i s i c ión del P r inc ipado de 
C a t a l u ñ a . 
F o l . 321/ Inquisidores y fiscales de Llerena. 
F o l . 323 r Inquisidores del Tr ibunal de C ó r d o b a . 
F o l . 325 r Catalogo de los Inquisidores de Valenc ia . 
F o l . 327/ Catalogo de los Inquisidores del Reino de 
C e r d e ñ a . 
Fo l . 329/ Catalogo (sic) de los Inquisidores y Fiscales que 
ha tenido el S, Ofic io de la Inqu i s i c ión del Reino de 
M u r c i a , desde el a ñ o de 1488 1 que se er igió hasta 
nuestros tiempos. 
F o l . 341 r A P V N T A M I E N l T O S Y A N O T A C I O I N E S I 
S O B R E L A H I S T O R I A D E P A V L O J O V I O . O B I S P O 
D E N O C H E R A , en que se declara la verdad de las cosas, 
que passa l ron en tiempo del Emperador D . Car los V , 
desde que co I menzo á reinar en E s p a ñ a , hasta el a ñ o 
de M D X L I I I I I con descargo de la N a c i ó n E s p a ñ o l a l L o 
qual escr ib ía y ordenaba D G O N I Z A L O X I M E N E Z 
D E 1 Q V E S A D A , Adelantado y C a p i t á n Gene ia l del 
nuevo Rey | no de G r a I nada. 
F o l , 357/ 1.a co l . Audi tores de la Sacra Rota por la Corona 
de [ Cas t i l l a . 
F o l . 357.' 2.a co l . Audi tores de la Sacra Rota por la Corona 
de A r a g ó n . 
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60. V A R I O S I P A P E L E S I Y I E N ( T R E ) E L L O S I U N O 
D E D.N A L O N S O I C A R T H A G ( E N A ) | M . S. (EN EL LOMO). 
Inc íp . Ju Juan López deuelasco | Sueltas co | en todas las 
nationes es la pr imera letra del a-b-c porqes la pr imera 
qe áb re l a 1 boz a los que nacen. 
Expl ic . S. pamarizo m ^ V W & A unde napwvuxio, redunius. 
Manuscrito en papel de 1 hoj -(-147 fol. (numerados en la parte 
inferior de II A XXÍÍ y de 73-147) a plana (a excepción de 106 a 
107.v que es a dos col.) de 46-35 líneas de 296X205 m/m. y 
300 X 210 m/m. Caja de 265 X 140 «n|m. y 290 X 195 « / m . respecti-
vamente. Letra de los siglos X V . XVI y XVII. En blanco los fol. 
Ill.v IIII.v VI, 143.v y 145.>- -Fa l ta el fol. ÍII, IV y 144. En la 
1.a hoj r dice «Nota, está Rotulada por abajo».—Perg. 
Sign. ant. 147. 
Sign. mod. 326. 
H o j . l .v Indice. 
F o l . 1/ Vocabular io hispano arabigo-greco-latino. 
F o l . IIIIr De lapidibus. 
F o l . LVII . r Notab i l i a ex íi(sic)0 abenzoar. 
F o l . L X X I . r In caput p í r ^ m ü Sapienti(a) Syrach . 
F o l . 78 / Tratado de una p r o p o s i c i ó n de la t ín a Castel lano 
hecha por A l o n s o de Cartagena, Obispo de Burgos , 
contra los ingleses en el Conc i l i o de Basi lea sobre la 
preeminencia de nuestro rey sobre el de Inglaterra. 
F o l . 100.r R E A L visi ta de amor (En verso a dos col.)-
F o l . 108.r S e r m ó n de aljubarrota. 
F o l . 137.r De l dialogo de Jo vio de las devisas. 
F o l . 138.v Exp l icac ión del nombre saion. 
F o l . 139 v E t imo log ía verbor(um) hispanor(um). 
F o l . 141.v Detener pazes co(n) franela. 
F o l . 142.v Debate de Burgos | y Toledo. 
F o l . 145.v Vocabu la p(r)isca hispana. 
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61. P A P E L E S I P E R T E N E C I E N T E S | A L A S I N D I A S 
P R I N C I P A L M E N T E D E E C L E S I A S T I C O S Y O T R O S D E 
V A R I A I N D O L E 
Incip. E n este tomo se contiene lo siguiente 1 Papeles 
relativos a la fundacc ión del Col.0 de la Comp.a de 
C á c e r e s . . . 
E x p l i c . A Pang i l i 26 Settembre 1726. 
Manuscrito en papel de 358 fol. a plana de número muy variable de 
l íneas por la índole y tamaño de los documentos de 303-210 X 
210-145 m / m - Caja de 285-180 X 160-105 m / m . Letra del siglo X V I U . 
Muchos documentos a una col. o V a plana. (En el lomo) 
«Papeles I pertenecientes 1 a las Indias>. En blanco muchos 
fol. vueltos y el 2 al 4 inclusive.—Perg. 
Sign. ant. 49. 
Sign. mod, 342. 
F o l . l . r Indice de materias (Es muy incompleto). 
F o l . 5.r Sobre instancia de Mathias de Tapia de la I C o m -
p a ñ í a de J e sús Procurador Genera l de l a | P rov inc i a de 
Nuevo Reyno de G r a n a d a ha he I cho el Consejo j i e 
Indias la consulta inclusa | que veré is y me di ré is vro 
dictamen | E n B n Ret i ro a 24 de Diz.re de 1715 | A l 
D.or G u i l l e r m o Dauben ton , Se refiere a la Iglesia de 
México . 
F o l , 10 / Sobre fundac ión en Cáce re s de un Colegio de la 
Comp.a de J e s ú s . 
F o l . 23.r Relat ivo a la consulta del Consejo de Indias sobre 
el envío de catorce mis ioneros m á s de los 16, de cua l ' 
quiera nac ional idad . 
F o l , 26.r Relat ivo a que los J e s u í t a s tienen la facultad de 
dispensar los impedimentos dirimentes. 
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Fo l . 27 / Respecto a la libertad de Juan de la Fuente^ 
recluido por D . Francisco Ronqu i l l o . 
F o l . 29 r Respecto a 2.000 ducados concedidos a la Comp.* 
de J e sús . 
F o l . 31.r Sobre la p rov is ión de la pen i t enc i a r í a de la Cate-
dral de Cuzco . 
F o l . 35.r Sobre la pens ión concedida a la M i t r a de Oviedo 
para la fábrica. 
F o l . 37.r Sobre p e n s i ó n que pide la Univesidad de Zaragoza, 
F o l . 41.r Sobre inmunidad de algunos soldados y lo que 
ocurre con el V ica r io de Madr id . 
F o l . 46 r Sobre s i se debe sacar de la galera S.n A n t o n i o , 
al forzado Domingo Anton io Fraselini , consulta hecha 
por el Ob i spo de M u r c i a . 
F o l . 49 / Documentos de los Impresores de l ibros a S. M . 
Felipe V sobre la imposibi l idad de entregar un ejemplar 
de cada obra que se hubiera impreso de 5 a ñ o s a la parte. 
F o l . 5 3 / Sobre las diferencias entre el Ob i spo de P a m p l o n a 
y Clero de Tolosa . 
F o l , 56 r Sobre la licencia que pide la Cofrad ía de repre-
sentantes para formar C o m p a ñ í a y representar fuera 
de Madr id . 
F o l . 58 / Instancia de la c iudad de Segovia y administrador 
del Hosp i t a l de la Miser icordia para llevar a M a d r i d una 
« C o m p a ñ í a de Fa r san t e s» . 
Fo l , 6 1 / Instancia del Obispo de S igüenza para que se 
prohiban las representaciones, 
F o l . 6 3 / Instancia de Granada para que c o n t i n ú e n las 
representaciones. 
F o l . 6 5 / Memor i a l del Ob i spo de Huesca en que se supl ica 
no traigan los Jurados representaciones de C o m e d í a s . 
F o l . 72/ Consul ta del Consejo de A r a g ó n , sobre haber 
escrito un dominico contra Ra imundo L u l i o , 
F o l . 74 r T r a n s c r i p c i ó n de un Breve de S ix to V . 
F o l . 7 6 / Sobre la fundac ión de una Academia de J e su í t a s 
en Antuerpiae para publicar las Actas de los Santos, 
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F o l . 78 / Documento de D . Fernando Mar t ínez de Zúñ iga , 
Secretario de la Inqu i s i c ión comunicando haber sido 
nombrado Calificador de l a Inqu i s i c ión el P,e Diego de 
Robles . 
pol . 79 / Documento del Conde de Fuenclara, V i r r ey de 
México , al Rey, por el que le da cuenta del asesinato del 
religioso P.e Nico lás de Segura, P r e p ó s i t o del Convento 
de J e su í t a s . 
F o l . 80 / Car ta circular a Obispos y Provinciales del Ob i spo 
de V a l l a d o l i d (Es copia). 
F o l 82 / Documento de T o m á s Prieto P o l o al Prov,1 Pedro 
de Sol is acerca del P . José Casado natural de Vi l lanueva 
del Duero y ahora religioso en Qu i to (1 750). 
F o l 84 / Decreto del Rey Felipe V , sobre reserva de los 
juros de la Comp.ade Jesús en Indias. 
F o l 85 r Rea l C é d u l a de Felipe V al V i r r ey y C a p i t á n G e -
neral de Navarra , sobre conf i rmac ión a la Comp.a de 
Je sús de la bas í l ica de San Ignacio en P a m p l o n a . 
FoL 87 / Documento en lat ín de Onughr is Paradisus (Jhs) 
Mis ionar ius a S. E . (fechado en Lycü 1.749). 
F o l . 89 / Documento de A n t o n i o de Covarrubias sobre la 
serie de Indios de Arauco . 
F o l . 95r Misiones Gen t i l i um Provinciae Societatis Jesu 
in Regno C h i | lensi Indianorum Occ iden ta l ium ad 
annum 1.713. 
F o l 97 / Cartas del P . An ton io de Covarrubias al P . Confe -
sor, d á n d o l e cuenta de las Mis iones en Argent ina y Ch i l e , 
Fo l , 100/ Documento del P . José G a m i s al P . Pedro R o b i -
net, S. J. sobre las misiones en Onteniente y otros 
pueblos de Va lenc ia 1712. 
F o l . 118/ O t r a carta del P . José Pedraza al P . Robinet , 
sobre pobreza de la C o m p a ñ í a de J e sús en Va lenc ia . 
Fo l . 125/ Permiso para establecer un Colegio en la vi l la de 
Fuente el Maestre, por el Maestre de la Orden de San-
tiago, a los J e su í t a s . 
Fo l , 128/ Respuesta que los P , P , Adr ián An ton io de 
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Croze y José An ton io de Iturre, de la C o m p a ñ í a de J e s ú s 
al acuerdo de la Univers idad de V i t o r i a , 
F o l . 131.r Permiso para fundación de un Hosp ic io pedido 
por el P . J . Franc.co Manrique y A r a n a al P , Gu i l l e rmo 
Clarke. 
F o l 145.r Documento del P . J. Francisco de A r a n a al 
P . G u i l l e r m o Clarke, sobre la p e r s e c u c i ó n que sufre 
la Comp.a por los Dominicos y Franciscanos de V i t o r i a . 
F o l . 146/ Documento del P . Diego Tovar al E x c m o S r . Mar -
q u é s de V i l l a n a s , sobre el permiso de fundac ión . 
F o l . 147/ Carta del P , An ton io M o n t a ñ é s al P . Inquisidor 
Francisco R á b a g o , 
F o l . 149/ Documento referente a las diferencias entre To-
mistas y Scotistas. 
F o l , 151/ Pr imer ejemplar de Carta de Personas Reales de 
E s p a ñ a escrita I a S u Santidad en p r o t e c c i ó n de la doc-
tr ina seguida y i sus autores I Car ta del Sr . Phelippe III 
al Papa Clemente V I H , 
F o l . 153 r Carta del P . José A n t o n i o de Beaumont —Val la -
dol id 1710. 
F o l . 155/ Documento sobre el jesuí ta expulso Alonso de 
Ribera . 
F o l . 160/ Resumen general de pensiones consignadas en 
las Cajas reales del Reino de las Indias. 
F o l . 161/ Carta del P . J e r ó n i m o Herze al P . Francisco Rá-
bago sobre p r o t e c c i ó n a individuos seglares de las Indias, 
F o l . 163 r Documento del D / A g u s t í n de Vergara al P . 
Gu i l l e rmo Clarke , para que le nombre oidor de la 
Audienc ia de Méjico 
F o l , 164/ Documento sobre la d i s m i n u c i ó n de religiosos 
F o l . 166/ Documento de So r Juana Mar ía Díaz Hida lgo 
sobre los cargos que su mando s i rvió enMez t i t l an y sus 
D é b i t o s . 
F o l . 169/ Documento del P . Ange l M.a Manca de Q u i t o al 
P . Francisco R á b a g o , sobre fundac ión de un Colegio por 
el P . Juan Nieto. 
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F o l . 171.r Documento del P . Ignacio Parera al P . Francisco 
R á b a g o para que se pague a D o n Ignacio Va ldés Inc lán 
lo que se le debe en la Co lon ia del Sacramento. 
Fo l . 173.r Documento del P . Bernardo Rosel la , S J . al 
S e ñ o r Gobernador y C a p i t á n Genera l de la Guayana , 
a g r a d e c i é n d o l e la defensa de las Misiones. 
F o l . 175.r Documento del P . José G u m i l l a al Gobernador 
don Carlos de Sucre, en S. Ignacio. 
F o l . 176.r O t r o documento de Juanito del Cast i l lo al G o -
bernador respecto a la misma mis ión . 
F o l . 178.r Documento del Arzobispo electo de L i m a al 
P.e Francisco R á b a g o , acerca de las vacantes. 
F o l . 180 r O t r o documento del P . Bernardo Rosel la al G o -
bernador de la Guayana . 
F o l . 182 r Ot ro . . . de Juan Alfonso del Cast i l lo al mismo. 
F o l . 183.r O t r o del P Fr . Francisco de Casllagar al Gober -
nador D . Car los de Sucre . 
F o l . 186.r Ot ro . . . sobre las misiones en S.ta B á r b a r a del 
P . José Jurado al Gobernador de aquel pa í s . 
F o l . 187.r F u n d a c i ó n de V i to r i a : la refiere el P . A n t o n i o 
Feure al M a r q u é s de Vi l l anas . 
Fo l , 189/ O t r o al Gobernador de Guayana del P Bernardo 
Rosel la , para poblar O r i n o c o . 
F o l . 192/ O t r o del Arzobispo de Méjico, D o n Manue l José 
al P . Francisco R á b a g o . 
F o l . 194.r Carta del Ob i spo de C a n , Fr . V a l e n t í n al Padre 
R á b a g o . 
Fo l . 195/ Carta del Ob i spo del Paraguay, D . Manue l A n t o -
nio al P . José M o l i n a . 
F o l . 198/ Documento del P . J u a n A n t o n i o Cantova a l 
P . G u i l l e r m o Daubenton, con desc r ipc ión de las Islas 
Fi l ip inas , 
F o l . 208/ Documento del P , Pascual F e r n á n d e z al P , Dau-
benton, sobre Fi l ip inas . 
Fo l . 210/ Documento de D . José Cal is al Sr . D . José de 
Carvajal y Lancaster. 
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Fol. 213.r Documen to del Conde de Revilla Gigedo al 
P. Rábago, sobre México. 
Fol 216.r Documento de D. Pedro Manuel de Aranda al 
P. Rábago. dándole cuenta de la conversión de 1 600 
infieles en Manila. 
Fol. 219.r Documento del Obispo de Can, Fr. Valentín al 
P. Rábago. sobre asuntos de su ministerio 
Fol. 221.r Documento relativo a la apostasía de las Indias 
del Chaco. 
Fol. 227/ Cartas del Cardenal Portocarrero al P . Rábago, 
sobre varios asuntos. 
Fol. 233/ Carta autógrafa del Papa Benedicto XIV al Padre 
Rábago sobre el Obispado de Barcelona de que se excusó 
el P . Colindres, Capuchino 1747. 
Fol. 238/ Cartas del Obispo de Nazianzo al P. Rábago 
y contestación al citado Arzobispo o sea el Nuncio. 
Fol. 252/ Varias cartas del Marqués de Villarias sobre el 
expediente de las diversas religiones en América. 
Fol 253/ Carta del P. Fr. Juan de la Torre, Comisario 
general de los Franciscanos sobre Tierra Santa. 
Fol, 258/ Defensa del P, Juan de M o l i n a , tachado de 
apóstata. 
Fol 260/ Respecto a las Provincias y Definidores del Orden 
de S Francisco en Castilla. 
Fol, 262/ Documento del P . Julio de Nápoles, General de 
la Orden de S. Francisco al Rey Felipe IV demostrando 
el derecho que tienen los Reyes de España para nom-
brar los oficiales, comisarios y ministros de Tierra Santa. 
Fol. 270/Memoriales presentados por el P. J u a n de la 
Torre, sobre no poder acudir al Capítulo General de la 
Orden por causa de la guerra y otro sobre la observan-
cia y leyes de la Orden. 
Fol. 274/ Oficio del Marqués de Villarias al P. Jaime Anto-
nio Fevre, enviando el memorial de D. Fernando Sanz 
de Velasco, Comisario General de los Santos Lugares, 
Fol. 278/ Otro oficio del citado Marqués de Vi l l arias al 
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P . Jaime An ton io F e v r e , enviando el memorial del 
P . José de Aguirre Procurador Genera l de la O r d e n de 
S. Francisco. 
F o l . 284.r Documentos relativos a e lecc ión en la O r d e n de 
S. Francisco. 
F o l 290.r Respecto al memor ia l del P,e Agui r re (libelo 
famoso). 
F o l . 291.r Documentos de los P . P . Franciscanos de S. Fran-
cisco de M a d r i d al P . Comisar io Genera l , 
F o l . 295 .^ Parecer sobre una Pattente de | N . R m o P,e 
M i n r o G e n 1 
Fo l 301.r Ofic io del M a r q u é s de V i l l a n a s al P . Jaime An to -
nio Fevre, sobre que el P . Fr . Juan de la Torre informe 
reservadamente acerca del memoria l del P , Fernando 
Sanz de Velasco . 
F o l . 309/ Car ta d e l P . Migue l Gouser a D.n Francisco 
Ve lázquez Zapata sobre estudios en C a t a l u ñ a , dando 
privilegios a los Domin icos . 
Fo l , 310/ T r a n s c r i p c i ó n de Breves del Papa Benedicto X I V 
sobre el asunto anterior y otros documentos y Bulas 
sobre el mismo asunto. 
F o l . 339/ Observat ions 1 sur un Libelle i m p r i m é qui a pour 
Titre | Rela t ion de ce qui s'est passé tant á Rome, que 
de la part 1 de M . le Card ina l de Noail les , sur l'affaire de 
la Const i tu t ion depuis l 'exaltation de N . S. P , le Pape 
Benoi t XIII . 
62 C A T Á L O G O D E C O S A S R A R A S Y E X T R A Ñ A S . 
Incip [Título copiado] 
Exp l i c . fol. 125 / ... R o l a n d i I H u n n , de Mayenza o Magun-
cia, lo puso aqu í . 
Manuscrito en papel de 83 + 145 fol. a plana y col. de 33-37 líneas 
de 2 2 0 X 155m/m. Caja de 180-190 X 105-110 m/m. Letra del 
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siglo XVII y XVIII. Apost recl. En blanco fol 82 v y 83 (de la 
1 a numeración) y 126.v 127, 128.v 129,130 v 131.v 132.v 135V I36v 
137.v 139 v 141 v 143.v 144 y 145.r En el lomo «VARIOS | Papeles 
de I Miscelánea» Perg roto en el lomo parte superior. 
Signt. ant. 180. 
Signt. mod. 381. 
F o l l . r T í tu lo copiado. 
F o l . í.» (2.a n u m e r a c i ó n ) . C a t á l o g o o tratado de la Repu-
(blic)a del I mundo y A n t i g ü e d a d e s . 
F o l . 80.r C a t á l o g o 2.° de Cosas Var í a s y profecías acerca 
de los Reyes de E s p a ñ a desde Carlos V a Car los 2.° (en 
verso). 
F o l . 81.v A la sequencia de los Difuntos (en verso). 
F o l . 83.v Causa del cura de la M o t a (de Toro). 
F o l . 85,r C o p i a de carta | de la p roh ib ic ión | en Par is de 
los libros de la S.ta [Madrid] Agueda . 
F o l . 96.r Rezeta p(ar)a los dientes 
F o l 99.v Decretos de Felipe 3.° sobre la plaza de Inq(uisi ' 
cíó)n I dada ala orden de Pred(icado)res. 
Fo l 101 r Las Sectas que aora es tán en Inglaterra son | las 
Siguientes 
F o l . 102 v Caso raro 
F o l . 104/ [Auto del Consejo de la Inqu i s i c ión pronunciado 
en la causa del P,e Fr. F ro i l an Diaz . . . 1.704]. 
F o l . 105.v R e s o l u c i ó n de R o m a sobre la depen | denzia 
actual. . . de todas las Islas Fi l ipinas de un Arzobispado . 
F o l . 115.r Orden del Tusson (de Oro) (sic). 
F o l . 126 r Tabla de lo q(u)e contienen estos tratados de este 
l ib ro . 
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63. P A P E L E S C U R I O S O S P O L I T I C O S 1 Y P O E T I C O S 
D E L S I G L O X V I I I I N T I T U L A D O S E L D U | E N D E D E 
P A T I Ñ O , J U N T A M E N T E L A H I S T O R I A D E L M I S M O | 
D U E N D E (hoj. I . ' ) -
Incip. F o l l . r J e s ú s Mar ía Joseph | E n esta farsa de Europa | 
todos los principes entran, 
Expl ic . Amonestaciones al Duende f.0 23 y 190 vuelto. 
Manuscrito en papel de 1 hoj. + 166 fol m.s a plana y col. de 18-26 
líneas de 200 X 150 &f£. Caja de 170-180 X 105 «>/m. Letra de la 
época. En el lomo impreso «PAPELE | VARIO» —Piel con orla 
dorada y en el lomo adornos dorados. 
Sign. ant. 6 
Sign. mod. 395, 
F o l . l . r D a comienzo la farsa, 
Fol l.v Gaceta 1.a I Jueves 8 de | Diz(iembr)e 1735 Introdu-
cion siguen hasta i 13 Gazetas. 
F o l . 24.v Prel iminares que haze el Duende I para la Paz . 
F o l . 26 r Amigables adbertencias, que dá un Cur ioso á el 
Duende en estas 1 Dezimas. 
F o l . 27 v Jueves 8 de M a r z o de 1736. H a v i | endo sabido vn 
Papel denigratiuo | contra algunos sugetos, haze el | 
Duende la protesta siguiente en | este Soneto. 
F o l . 28 r 17.a La Gazeta de la Corte, con diferentes noticias 
de el Duende I de M a d r i d 29 de Marzo de 1736 ! 
Gazeta 17 a 
F o l . 29 r Casa de Gov ie rno 17 de i Marzo . 
F o l . 29 v Covachuelas del Retiro 18 de | Marzo . 
F o l . 31.v D e s v á n del Duende 22 de Marzo 
F o l . 33.r Jueves 15 de Marzo | Aposento d e l Duende. 
Quar to | P r i n c i p a l de trasgos, C h i r r i ó n de | Incubos, 
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D e s b á n de Negros Spir i tus y Aparatos de Buscones 
del | Duende Verdadero. 
F o l . 42.r Co loqu io entre el Duende de P a t i ñ o I que haze a 
Per ico, y a la Cur ios idad discreta de los Doctos que hace 
a M a r i a ! sobre el viaje de Aranjuez el día 4 de A b r i l de 
1736 de Nuestros Reyes I y Real C o m i t i v a . 
F o l . 46.r H i s to r i a del Duende de M a d r i d | su A u t o r D.n B I. 
Presb.0 A ñ o 1757. 
F o l . 104 v 7.a Gazeta S é p t i m a Juebes 19 | de Enero de 1736 | 
Epigrama La t ina . 
F o l 105 v Dia logo entre M r o | y Disc ipu lo . 
F o l . 105 v Confesonario de los C o | bachuelos en que el 
R m o I P.e P a t i ñ o los oye en Peni tencia . 
F o l . 116.r Confes ión del Cardenal i M o l i n a . 
F o l . 130/ Confes ión de Reyes. 
F o l . 131.r Confes ión de V a l e n | ciano. 
F o l . 132/ Siguen otras varias confesiones. 
F o l . 137/ Gazeta Dezima Quin ta Juebes 15 de Marzo de 
1736 | Enferma E s p a ñ a y Muere | sirbiendola de A g o n i -
zante en | Lance tan doloroso el Duende. 
F o l . 141 v Gazeta Deztma Sexta Juebes 22 de Marzo de 
1736 i La Po l í t i ca es Ciencia 
F o l . 143.v Pasaporte. 
F o l 144 v Gazeta Déc imo Octava Juebes 5 de A b r i l de 
1736 | P r o c e s i ó n que forma el Duende y sale | Juebes 
Santo a las quatro de la tarde del | Pa lac io . 
F o l . 152.v Gazeta 21 Juebes 26 de A b r i l | de 1736 I Veat ico a 
los Impedidos de esta M o I narquia. 
F o l . 160/ Gazeta 23, Jueves 10 de M a y o de 1736 | Pape l que 
representan en la I Comedia todos los Potentados | 
de ella. 
F o l . 165/ Tabla para Leer por su Orden | los Papeles del 
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